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El objetivo de la investigación fue evaluar el nivel de desarrollo de las estrategias 
cognitivas en física a través de la enseñanza basada en el modelo social - cognitivo en los 
estudiantes  del III ciclo de Ingeniería Civil de la Universidad Alas Peruanas de  Juliaca. 
Corresponde al enfoque cuantitativo, de tipo experimental, diseño cuasiexperimental, 
causal de variables (xy) con pre y postest y con grupo de control no aleatorio. La 
población - muestra de estudio estuvo conformada por 64 estudiantes del III ciclo de 
Ingeniería Civil y las variables de estudio se midieron utilizando una prueba cognitiva tipo 
cuestionario conformada por 37 ítems y una ficha de observación conformada por 8 ítems, 
ambos instrumentos cuentan con validez y fiabilidad. Para probar las hipótesis, se aplicó la 
prueba estadística no paramétrica de U. Mann Whitney y para el análisis e interpretación 
de resultados se empleó las gráficas de frecuencias simples. Los resultados indican que 
hubo un cambio significativo en la estrategias de procesamiento (p=0,00<0,05), en las 
estrategias de personalización (p=0,00<0,05) y en las estrategias de apoyo en física 
(p=0,00<0,05). Se concluye que se ha diseñado un modelo pedagógico en el aula para el 
desarrollo de estrategias cognitivas en Física. 
Palabras clave: Modelo pedagógico, Estrategias cognitivas, Estrategias de 






The objective of the research was to evaluate the level of development of cognitive 
strategies in physics through teaching based on the social - cognitive model in the students 
of the third cycle of Civil Engineering at Alas Peruanas University in Juliaca. It 
corresponds to the quantitative approach, of experimental type, quasi-experimental design, 
causal of variables (x and y) with pre and posttest and with non-randomized control group. 
The population - sample of study was conformed by 64 students of the III cycle of Civil 
Engineering and the study variables were measured using a cognitive type questionnaire 
consisting of 37 items and an observation form consisting of 8 items, both instruments 
have validity and reliability To test the hypotheses, the U. Mann Whitney non-parametric 
statistical test was applied and simple frequency graphs were used for the analysis and 
interpretation of results. The results indicate that there was a significant change in the 
processing strategies (p = 0.00 <0.05), in the personalization strategies (p = 0.00 <0.05) 
and in the support strategies in physics ( p = 0.00 <0.05). It is concluded that a pedagogical 
model has been designed in the classroom for the development of cognitive strategies in 
Physics. 
 Key words: Pedagogical model, Cognitive strategies, Processing strategies, 











La investigación está enmarcada dentro de la complementariedad de los paradigmas 
socio cultural y cognitivo cuya base filosófica es la dialéctica. Está sustentada por las 
teorías sociales de Vygostky, Feuerstein y Bronfenbrenner y las teorías cognitivas de 
Piaget, Ausbel, Bruner y Sternberg, enfoque de capacidades – destrezas y actitudes - 
valores de Martiniano, la psicología cognitiva de Vygotsky y la psicología constructivista 
de Piaget, el soporte didáctico del modelo del aula basado en el modelo pedagógico socio 
cognitivo.  
La propuesta de un modelo de enseñanza de la física basado en el enfoque Social -
Cognitivo se ha planteado con la finalidad de evaluar la eficacia del modelo considerando 
que en la actualidad en nuestro país se requiere replantear la enseñanza generando espacios 
más activos para una adecuada creación y gestión de los contenidos y el aprendizaje 
cooperativo e innovador, donde el estudiante asuma un rol activo. Su formación integral al 
término de la carrera le permitirá contribuir en la solución de los problemas del país. 
La investigación está organizada de acuerdo con la siguiente secuencia: 
En el capítulo I, se describe la problemática que motivó nuestra investigación, en la que se 
delimita y se plantea el problema general, el objetivo general y los tres problemas y 
objetivos específicos, respectivamente. También se fundamenta la importancia y los 
alcances que tendrá la investigación, y finalmente las limitaciones de la investigación. 
En el capítulo II, se fundamenta las bases teóricas, el proceso de cambio de paradigma del 
tradicional centrado en la enseñanza del docente al contemporáneo centrado en el 
aprendizaje  del estudiante, se describen las diferentes teorías del aprendizaje y se delimita 
el marco de nuestra investigación a la teoría Social Cognitiva, se plantea la teoría de 
xvi 
 
aprendizaje de estrategias cognitivas educativas, finalmente, se describe algunos términos 
claves que sirven como un vocabulario básico de consulta. 
En el capítulo III, la hipótesis general y las tres hipótesis específicas, también se define las 
dos variables dependientes, donde se indica la variable independiente con sus indicadores 
de medición, las variables intervinientes y las variables controladas de la investigación. 
En el capítulo IV, se detalla el método experimental de la investigación, así mismo se 
plantea el tipo de investigación y se describe el diseño que, se utilizó en la investigación, 
también se explica la población – muestra, características de la muestra no probabilística y 
los grupos experimental y de control, se describe los instrumentos usados para la medición 
del aprendizaje de estrategias cognitivas y las técnicas de recolección de datos, también se 
efectúa el tratamiento estadístico con el uso del paquete estadístico SPSS v.24 y la 
interpretación de tablas; finalmente se realiza la prueba de la hipótesis general y de las tres 
hipótesis específicas. 
En el capítulo V, se procesa estadísticamente la información que se sintetiza y los 
hallazgos se sistematiza en tablas, las cuales se interpretan, también se realiza el análisis de 
validez y confiabilidad de los instrumentos aplicados, posteriormente se hace la discusión 
de resultados, es decir se compara si los resultados obtenidos en nuestra investigación tiene 
relación con el marco teórico o con otros proyectos de investigación semejantes, a partir de 
este análisis se extraen cuatro conclusiones importantes y las recomendaciones más 
relevantes. 












Planteamiento del  problema 
1.1 Determinación del problema 
En la sociedad actual, el rápido desarrollo tecnológico y la aparición de nuevos 
problemas complejos en el presente mundo cibernético exige que las universidades formen 
docentes y maestros más competitivos en el ámbito nacional e internacional para enfrentar 
los retos de la globalización, por lo que es necesario replantear la enseñanza de modo que 
los estudiantes logren desarrollar la capacidad de razonar y ser creativos e innovadores en 
la solución de problemas del país. 
En el transcurso de las experiencias como docente, el conocimiento científico de las 
teorías psicopedagógicas que se aprendió en la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle y la investigación personal, han permitido observar e identificar 
la siguiente  problemática, que un porcentaje considerable de estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Alas Peruanas, Juliaca, no han desarrollado procesos 
cognitivos básicos de procesamiento de la información. Esta problemática se visualiza en 
el alto porcentaje de desaprobados (96% de estudiantes de Ingeniería Civil desaprobaron 
Física. Fuente: Plataforma Blackboard UAP semestre 2015_I) y el bajo promedio de las 
notas en el curso de física (7,6 fue el promedio final de los estudiantes de Ingeniería Civil 
en Física UAP. Fuente: Plataforma Blackboard UAP semestre 2015_I), también se observó 
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que los estudiantes de Ingeniería Civil no han desarrollado procesos afectivos solidos 
sostenibles (100% de estudiantes ingresantes UAP a la carrera de ingenieras está motivado 
con su carrera, en el siguiente ciclo, solo el 78% está motivado. Fuente: Encuesta de 
diagnóstico UAP semestre 2015_I). También se ha observado que el papel del docente 
sigue siendo tradicional, con una enseñanza vertical imponiendo conocimientos 
desconectados de su realidad descontextualizada, además la metodología centrada en el 
docente no orienta al  desarrollo estrategias de aprendizaje en los estudiantes de 
ingenierías, por lo que se les hace más difícil aprender a aprender significativamente. La 
Universidad no cuenta con un área de bienestar social o tutoría que elabore diagnósticos 
para identificar los problemas psicopedagógicos que atraviesan los estudiantes. Dicha 
problemática no les permiten cursar satisfactoriamente los primeros cursos de ciencias 
físicas de la carrera de Ingeniería y se agrava aún más al momento de terminar la carrera ya 
que los egresados no consiguen lograr el perfil deseado. 
Probablemente existen diferentes factores interrelacionados que causan este 
problema, entre ellos tenemos: el Factor económico, hay muchos estudiantes que  
provienen de colegios privados de la ciudad, en las que la enseñanza no se basa en un 
currículo por competencias que les garantice el ingreso y la permanencia regular en la 
Universidad, es decir egresan de la educación básica con un perfil de colegio integral 
priorizando más a las actividades estériles de distracción y esparcimientos, dejando de lado 
las actividades formativas y socializadoras del conocimiento científico. Por otro lado, 
también hay estudiantes que provienen de colegios estatales de la ciudad, debido al 
aumento del poder adquisitivo de la clase media en el Perú invierten más en educación 
superior que en educación básica regular. Generalmente, las deficiencias cognitivas de los 
estudiantes de colegios privados son menores a la de los colegios estatales; también hay 
estudiantes provenientes de las provincias alejadas de la ciudad de Juliaca, es decir de la 
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zona rural. Aquí la educación es mucho más deficiente  que en los colegios de la ciudad. El 
Factor político, actualmente, en los planes de estudio de las universidades se menosprecia 
las asignaturas duras de ciencias físicas y humanidades, además desde los primeros ciclos 
se sobrevalora los cursos blandos técnicos y de especialización. También los gobiernos de 
turno imponen a la Universidad nuevas leyes unilaterales (Nueva Ley Universitaria N° 
30220, 2014) que en lugar de rescatar a los estudiantes con deficiencias académicas, sobre 
todo en Ciencias Físicas, los sancionan, inclusive se los suspende de la Universidad o se 
les margina. Dichas leyes no pretenden desarrollar la creatividad y la innovación en 
ciencias puras ni en ciencias aplicadas a través de la investigación científica. 
Actualmente, no existe un Ministerio de Ciencia, la tendencia es neopositivista, solo le 
interesa formar hombres tecnólogos (Homo faber), es decir que valore los objetos desde el 
punto de vista utilitario pragmático, más por su valor de cambio que por su valor de uso y 
que solo sepan manipular objetos. La otra tendencia es formar hombres que sepan vender 
objetos, es decir Homo parlantes, alentando el sector terciario de servicios y desalentando 
el sector secundario de la producción industrial, que transforme las materias primas en 
productos finales con valor agregado. El estado no promueve la formación del Homo 
sapiens, que desarrolle ciencia y tecnología. En otros casos, las leyes del Estado solo 
buscan favorecer la educación privada, es decir ven a la educación como un medio no 
como un fin, inclusive la tendencia es que las carreras de Ingeniería se estudien en menos 
años, sin priorizar la elevada calidad del egresado, solo se busca que los estudiantes 
egresen lo más rápido posible con un perfil utilitario para lo que necesita el mercado 
subempleado no para lo que realmente necesita el Perú para ser un país en vías de 
desarrollo. Así mismo, el Estado, a pesar de su crecimiento económico envidiado por otros 
países de América latina y del mundo no incrementa el presupuesto del sector Educación; 
actualmente, solo es de 3% del PBI en comparación con otros países del Asia que es 
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alrededor del 15% del PBI. De que sirven las reformas educativas (Creación de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior, Sunedu, regida por el Ministerio de 
Educación, Minedu, 2015) si no existe voluntad del Estado de invertir en educación para 
salir del subdesarrollo. El Factor social. Actualmente, la sociedad no motiva el estudio de 
las ciencias físicas y humanidades, más bien los medios de comunicación masivos 
desalientan a la juventud formando una generación pasiva, mediocre, pesimista, 
conformista, quedándose en lo superficial de las cosas sin analizar el fondo de las cosas, es 
decir las nuevas generaciones estudian carreras blandas en lugar de carreras duras; y, 
finalmente, el Factor educativo, que está relacionado con los malos diseños curriculares de 
las universidades, desactualizados con enfoque unidisciplinario, así como el 
desconocimiento de los catedráticos de las carreras de Ingeniería de las teorías pedagógicas 
del proceso bidireccional enseñanza - aprendizaje sobre todo de estrategias de enseñanza y 
su rol mediador que permita lograr el desarrollo de estrategias cognitivas en las ciencias 
físicas visualizado con las estrategias de aprendizaje de los estudiantes.  Dichos docentes 
siguen aplicando teorías tradicionales donde el estudiante pasa a un segundo plano, solo se 
concibe a los estudiantes como entes receptivos que responden a un determinado estímulo. 
Los nuevos conceptos se asocian arbitrariamente por repetición en lugar de asimilación por 
descubrimiento que permita la construcción de sus propios conceptos para lograr el 
aprendizaje significativo en el estudiante. 
Todos los factores mencionados anteriormente causan resultados negativos en el 
aprendizaje de los estudiantes de las universidades y, por ente, no desarrollan el aspecto 
cognitivo ni el afectivo. Producen efectos como la desaprobación reiterativa, así como la 
deserción de la universidad, por no poder seguir avanzando las primeras asignaturas que 
son sus prerrequisitos para los ciclos subsiguientes (50% de estudiantes de Ingeniería Civil 
abandona la carrera en los primeros ciclos, (Fuente: Encuesta de diagnóstico UAP, 
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semestre 2015_I). Inclusive, puede llegar a una baja considerable de la autoestima, 
llegando a una depresión emocional profunda que requiere de un apoyo tutorial continuo.  
No es posible que un estudiante recién cuando llega a los cursos finales de su 
carrera pueda aplicar y sociabilizar los conocimientos de ciencias físicas, más bien se le 
debe dar aplicación práctica desde los primeros ciclos con la resolución de problemas 
reales de su contexto cultural, caso contrario el estudiante al no encontrarle sentido al 
nuevo conocimiento, se desmotiva, lo cual lo conduce a la deserción, siendo una de las 
causas, la no aplicación por parte de los docentes de estrategias cognitivas en ciencias 
físicas para el logro de aprendizaje significativo. La Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Alas Peruanas, en la actualidad, tampoco ha atendido oficialmente este 
problema.  
En el año 2012, en la Universidad Alas Peruanas, sede Juliaca, ingresaron a la 
Facultad de Ingeniería Ambiental cerca de 80 estudiantes al I ciclo. En el 2017, solo 
permanecen cerca del 20% de estudiantes, lo que pasa es que un gran número de 
estudiantes han sido desaprobados en los cursos básicos de Física y Matemáticas, además 
los docentes no cuentan con las estrategias metodológicas de enseñanza, tampoco conocen 
los criterios de evaluación formativa que permitan que los estudiantes alcancen las 
competencias necesarias en cada sesión de clase. Si bien es cierto que el papel principal de 
la universidad es la producción de nuevos conocimientos, esto no significa que el 
estudiante debe construir solo sus aprendizajes y conocimientos. El docente debe orientar y 
mediar dicho proceso educativo generando un ambiente óptimo que contribuya 
significativamente al aprendizaje y al desarrollo de estrategias cognitivas en ciencias 
físicas. 
En el año 2017, en la Universidad Alas Peruanas, sede Juliaca, ingresaron a la 
Facultad de Ingeniería Civil cerca de 80 estudiantes al I ciclo; en la actualidad, han 
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desertado cerca del 50% de estudiantes, lo que pasa es que un gran número de estudiantes 
han sido desaprobados en los cursos de ciencias básicas, principalmente en Física. Si 
comparamos con la información del año 2012 que fue del 20%, la deserción en la 
Universidad Alas Peruanas se ha incrementado considerablemente. 
En este contexto, se propone investigar la aplicación de un nuevo modelo social 
cognitivo (rol del docente es de orientador en base a las estrategias de enseñanza logra 
estrategias de aprendizaje; rol del estudiante, sociabiliza y experimenta sus conocimientos 
en Física aprendiendo cooperativamente y el papel del ambiente en su contexto para el 
logro de aprendizaje significativo). Como resultado de la aplicación del modelo, se espera 
alcanzar una mejora significativa en el desarrollo de las estrategias cognitivas en Física, 
medidos a través del aprendizaje de estrategias (procesamiento, personalización y apoyo). 
También, los resultados de dicha investigación experimental se podrá proyectar a otras 
poblaciones semejantes que sirvan para que el futuro se pueda incluir formalmente dicha 
investigación en la planificación curricular de las carreras de Ingeniería y para capacitar a 
los docentes en temas de pedagogía o la obligación a los docentes para que se especialicen 
en docencia universitaria y así resolver en parte dicha problemática. 
Así mismo de la encuesta de diagnóstico en los estudiantes de Ingeniería del ciclo 
2015_I se tuvo que el 44% se siente más cómodo de estudiar individualmente que hacerlo 
en grupo. Este es un problema prioritario a resolver ya que, de acuerdo con el modelo 
Socio – Cognitivo, el aprendizaje debe ser cooperativo y el profesor posee una doble 
dimensión; por un lado, es mediador del aprendizaje individual y, por otro lado, es 
mediador de la cultura social. De este modo, utiliza métodos / procedimientos como 
medios para desarrollar capacidades y valores, tanto individuales, como sociales 
(Martiniano, 1999, p. 65). 
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Otra situación problemática que se identificó en la encuesta de diagnóstico de los 
estudiantes de Ingeniería del ciclo 2015_I, que cerca de un 60% de estudiantes se les hace 
complicado aplicar sus conocimientos a la realidad concreta, es decir no relacionan la 
teoría con la práctica contextualizada (Martiniano, 1999, p. 65). 
Otra problemática está relacionada con el currículo, es decir la universidad trabaja 
con los mismos sílabos en todas las sedes y esto no permite al docente tener libertad para 
organizar un currículo abierto y flexible a la cultura regional. 
También se observó la problemática en la encuesta de diagnóstico que un 70% de 
estudiantes no ingresa a la plataforma Blackboard, esto significa que los docentes no 
sensibilizan a los estudiantes al aprendizaje individual autodidacta que le genere conflictos 
cognitivos y pasar de un aprendizaje repetitivo a un aprendizaje personalizado al desarrollo 
y desarrollar un pensamiento crítico, el docente también debe promover la autoevaluación 
y a la evaluación formativa, así mismo, el docente debe evaluar el proceso del avance 
cualitativo más que las notas cuantitativas que solo generan bajos rendimientos académicos 
en los estudiantes (Martiniano, 1999, p. 67). 
En la encuesta de diagnóstico también se observó, que un 80% de estudiantes no 
puede resolver situaciones nuevas, es decir solo se queda en lo repetitivo (Escuela 
tradicional clásica). 
Desde el año 1997 al 2005, la información estadística de las evaluaciones de los 
estudiantes en los primeros ciclos de Ingeniería Industrial de la  Universidad Nacional de 
Ingeniería de Lima, en las asignaturas de ciencias básicas (Matemática, Física, etc.),  
refleja índices bajos de logros de aprendizaje en un alto porcentaje. La Escuela de 
Ingeniería Industrial cuenta con cinco áreas académicas: Ciencias básicas, Tecnología de la 
producción, Gestión de la producción, Sistema de Información y Humanidades, las 
asignaturas de ciencias básicas deberían ser el soporte  de cualquier carrera de la 
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Universidad Nacional de Ingeniería, ya que el grado académico de todo profesional 
egresado de la UNI, indica mención en Ciencias. 
Si esta situación continua, los estudiantes de Ingeniería no van a probar los cursos 
de más dificultad  y posiblemente abandonen la carrera de acuerdo con la encuesta de 
diagnóstico a la pregunta: ¿Los estudiantes abandonan sus estudios los primeros ciclos 
porque no les agrada la carrera? Un 50% de estudiantes respondió que sí abandonan la 
carrera porque no les agrada. 
Lo que está fallando son las estrategias. Ante esta situación, se está propiciando la 
enseñanza basada en el modelo Social – Cognitivo, ya que uno de  los aspectos más 
relevantes de dicho modelo es que las estrategias de aprendizaje permiten aprender a 
aprender como desarrollo de capacidades y valores por medio de estrategias cognitivas y 
metacognitivas (Martiniano, 1999, p. 66). 
Ante esta situación problemática surge la propuesta de enseñanza – aprendizaje 
basado en el  modelo socio - cognitivo para tratar de eliminar dicho problema y aportar en 
mejorar la calidad de los egresados de la Universidad formadora de ingenieros. 
En consecuencia, la enseñanza - aprendizaje  basada en el modelo socio - cognitivo 
para desarrollar estrategias de aprendizaje, sobre todo el desarrollo de estrategias 
cognitivas en Física, surge como una propuesta a esta problemática. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG. ¿Cuál es el efecto del Modelo Social - Cognitivo en el desarrollo de las estrategias 
cognitivas en Física en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Alas Peruanas de Juliaca, Puno, 2015? 
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1.2.2 Problemas específicos 
PE1. ¿Cuál es el efecto del Modelo Social - Cognitivo en el desarrollo de las estrategias de 
Procesamiento en Física en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Alas Peruanas de Juliaca, Puno, 2015? 
PE2. ¿Cuál es el efecto del Modelo Social - Cognitivo en el desarrollo de las estrategias de 
Personalización en Física en  los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Alas Peruanas de Juliaca, Puno, 2015? 
PE3. ¿Cuál es el efecto del Modelo Social - Cognitivo en el desarrollo de las estrategias de 
Apoyo en física en  los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alas 
Peruanas de Juliaca, Puno, 2015? 
1.3 Objetivos  
1.3.1 Objetivo general 
OG. Evaluar el efecto del Modelo Social - Cognitivo en el desarrollo de las estrategias 
cognitivas en Física en  los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Alas Peruanas de Juliaca, Puno, 2015. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1. Evaluar  el efecto del Modelo Social - Cognitivo en el desarrollo de las estrategias de 
Procesamiento en Física en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Alas Peruanas de Juliaca, Puno, 2015. 
OE2. Evaluar  el efecto del Modelo Social - Cognitivo en el desarrollo de las estrategias de 
Personalización en Física en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Alas Peruanas de Juliaca, Puno, 2015. 
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OE3. Evaluar el efecto del Modelo Social - Cognitivo en el desarrollo de las estrategias de 
Apoyo en Física en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Alas Peruanas de Juliaca, Puno, 2015. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
La investigación permitirá obtener resultados y conclusiones que enriquecerán las 
diferentes teorías relacionadas con el paradigma social - cognitivo. 
La investigación permitirá la construcción de un modelo pedagógico que servirá de 
guía a los docentes universitarios de Física y de otras áreas de la región y de otras regiones. 
Actualmente, la universidad tiene como una de sus metas elevar la eficiencia interna de 
todos sus procesos de gestión, es decir incrementar la tasa de logros de aprendizaje de sus 
estudiantes, que les permita elevar los estándares de calidad educativa. 
Es muy importante considerar que el desarrollo de las estrategias cognitivas permitirá a los 
estudiantes desarrollar capacidades cognitivas en el pensamiento para mejorar el 
procesamiento de la información, así mismo permitirá a través de la enseñanza del docente 
que los estudiantes aprendan estrategias de aprendizaje en Física que les permita llegar a 
un aprendizaje autónomo y significativo. 
La investigación servirá como un modelo didáctico para el aula cuya aplicación 
reflejará el desarrollo de estrategias cognitivas en Física, además será una guía para el 
docente universitario de Física que le permitirá elevar los aprendizajes de los estudiantes 
de manera significativa, tomando como requisito importante la influencia del ambiente 
natural y social del proceso enseñanza - aprendizaje. 
Los resultados de la investigación tendrán un  alcance  regional, en el ámbito a 
nivel de la Región Puno y todo el Perú. 
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1.5 Limitaciones de la investigación 
La investigación que se presenta se inició en el año 2015 y su desarrollo demando 
tres años. La principal restricción ha sido que el estudio se ha desarrollado solo en el 
semestre 2015_II, debido a que en cada semestre los docentes van cambiando de  cursos y 
no se cuenta con la misma muestra. 
La investigación se desarrolló en la Universidad Alas Peruanas filial Juliaca porque 
es en esta universidad donde se ha observado mayores dificultades en el desarrollo de 
estrategias cognitivas en Física en comparación con otras universidades de la región Puno. 
Así mismo se eligió el aula de la carrera de Ingeniería Civil, porque es en esta carrera 
donde los estudiantes presentan más dificultades en el desarrollo de estrategias cognitivas 
en Física en comparación con otras ingenierías. 
Los instrumentos para medir estrategias cognitivas en Física no existían en el 
medio, por lo que se tuvo que construir. 
Se ha diseñado un modelo de aula para la enseñanza de la Física en base a los 
















2.1 Antecedentes del estudio  
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Pumacayo (2009) presentó la tesis: Modelo pedagógico socio-cognitivo en el 
desarrollo de habilidades en los estudiantes de química de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, con el objetivo de evaluar  la eficiencia de un Modelo 
pedagógico Socio - Cognitivo en  el desarrollo de habilidades intelectuales  en  los 
estudiantes de química de la Facultad de Ciencias de la UNEEGyV.  
Como resultado de la investigación, presenta el diseño de un  modelo pedagógico 
basado en el  enfoque socio - cognitivo e integra  la aplicación didáctica en el contexto del 
aula para los estudiantes de la  especialidad de Química a través de la articulación 
coherente de cuatro ejes: una  metodología de enseñanza y aprendizaje basada en la 
resolución de problemas, el trabajo cooperativo y autónomo, así como la investigación e 
indagación, centrada en el desarrollo individual y grupal del estudiante. El diseño de  un 
modelo estructural de clase sustentado con propuestas de contenidos formativos así como 
de experiencias de aprendizaje en contexto, de acorde con los intereses y las necesidades 
de aprendizaje de los estudiantes. La relación profesor estudiante basada en un proceso 
comunicativo y multidireccional. Aprendizaje  del estudiante, un proceso natural, 
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espontáneo, interno y autodirigido, mediatizadas por el saber cultural y comunitario. El 
profesor generador de la  diversidad de ideas lográndose  que un mismo estudiante 
desarrolle varias representaciones para un mismo tema como que culturalmente surjan 
diversas representaciones. 
Respecto de la eficiencia del modelo Pedagógico, se concluye, que optimiza el 
dominio de habilidades intelectuales a nivel global, habilidades en la resolución de 
problemas empleando un diseño cuasi - experimental, dominio de habilidades científicas 
priorizando los procesos básicos e integrados y en el dominio de actitudes favorables hacia 
la ciencia los cambios en las actitudes han sido significativas (p<0,05). 
Delgado & Gilmar (2014) presentaron la tesis. El paradigma socio-cognitivo-
humanista y la evaluación en el proceso de enseñanza aprendizaje de los oficiales alumnos 
de la maestría en Ciencias Militares de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, con el 
objetivo de determinar el nivel de influencia de la aplicación del paradigma socio - 
cognitivo - humanista en la utilización de la evaluación del proceso Aprendizaje - 
Enseñanza de los oficiales alumnos de la Maestría en Ciencias Militares de la Escuela 
Superior de Guerra del Ejército - Escuela de Posgrado, como resultado de la investigación. 
 Se concluyó que el paradigma socio – cognitivo - humanista tiene influencia 
significativa en la evaluación del proceso aprendizaje – enseñanza. 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
Sánchez (2013) publicó el trabajo: El Desarrollo de estrategias cognitivas para un 
aprendizaje significativo desde la física en los estudiantes ingresantes a la carrera de 
Ingeniería Civil de la Universidad del Bio – Bio, Concepción, Chile, con el objetivo de 
diseñar, elaborar e implementar el Programa de Intervención DECAS, establecer el perfil 
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cognitivo de los estudiantes ingresantes a la carrera de Ingeniería Civil, desarrollar un 
modelo predictor del éxito o fracaso académico para la asignatura de Física I. 
Como resultado de la investigación se presenta el perfil cognitivo de los estudiantes 
de Ingeniera Civil de la Universidad del Bio – Bio, en función a variables cognitivas: 
estrategias de procesamiento de la información profunda y elaborativa, superficial y 
reiterativa, concreta y formal.  
Se evidencia que los estudiantes poseen, por una parte, estrategias de aprendizaje de 
procesamiento superficial y reiterativo, es decir, dedican tiempo a estudiar y repetir, por 
otra parte, existe un grupo de estudiantes que ingresa a Ingeniería con características de 
aprendizaje significativo, es decir, que posee procesamiento elaborativo y profundo alto a 
la vez, en otras palabras son capaces de organizar y transferir la información en contextos 
distintos. 
Al explorar el pensamiento crítico que se piensa es un factor condicionante del aprendizaje 
de los estudiantes de Ingeniería, se entregó el test de pensamiento crítico de Halpern 
(2003), que utiliza situaciones cotidianas y similares a las encontradas en la vida real con 
un doble formato de pregunta. Así, se plantea una situación problemática sobre la cual se 
formula una pregunta abierta y se pide que se seleccione la alternativa que mejor resuelve 
la cuestión planteada. El test consiste de 25 preguntas, cada una de las cuales requiere la 
construcción de respuestas abiertas, en una primera parte, luego por preguntas específicas, 
de respuestas de elección forzada que evalúan el razonamiento subyacente a la primera 
respuesta del estudiante. 
Se concluyó que la relación entre renovación metodológica, el desarrollo de 
pensamiento crítico y estrategias de aprendizaje, es un problema de investigación 
incipiente. En este sentido, el presente estudio empírico es un avance para investigaciones 
futuras que traten de acumular evidencias en esta línea de trabajo.  
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Aun cuando los resultados informan de evidencias suficientes como para afirmar la 
existencia de una relación positiva entre la intervención en una asignatura de Física, con 
renovación metodológica y el desarrollo del pensamiento crítico, en un semestre 
académico, no es posible establecer juicios categóricos debido a la gran cantidad de 
variables intervinientes. 
Ciertamente el desarrollo de habilidades cognitivas vinculadas al pensamiento 
crítico exige tener presente el tiempo de intervención que contribuye en gran medida a que 
se produzca esta relación positiva y un enfoque multidisciplinario con renovación 
metodológica en un mayor número de asignaturas. Simultáneamente, en este contexto, se 
infiere que cualquier programa destinado a desarrollar el pensamiento crítico en la 
educación superior debe considerar renovación metodológica y el tiempo de intervención. 
Pulgar & Sánchez (2014) desarrollaron la investigación, titulado Estrategias cognitivas de 
aprendizaje significativo en estudiantes de tres carreras de Ingeniería Civil de la 
Universidad del Bío – Bio. 
La  presente  investigación  tiene como objetivo evaluar  el  uso  de  estrategias 
cognitivas de aprendizaje en estudiantes universitarios,  con  la  finalidad  de  levantar  un  
perfil  cognitivo  en  función  de  las  estrategias  de aprendizaje  y  nivel  de  razonamiento  
científico  de  los  estudiantes  de  nuevo  ingreso  a  las carreras  de  Ingeniería  Civil  de  
la  Universidad  del  Bío-Bío,  Concepción,  Chile.  Se  espera obtener  una  forma  de  
clasificar  a  los  estudiantes  según  el  tipo  de  aprendizaje que manifiestan una  vez  que  
ingresan  a  la  Universidad,  y  determinar  un  modelo  predictor  de  rendimiento 
académico  en  Física. 
Como resultado de la investigación, se  puede  afirmar  que  los  estudiantes  que 
ingresan   a   la   Universidad   del   Bío-Bío   con   características   de   aprendizaje   
significativo   y razonamiento  científico  formal  tienen  una  alta  probabilidad  de  
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alcanzar  el  éxito  académico  en la  asignatura.  En  términos  de  porcentaje,  solo  un  
15%  de  los  estudiantes  al  ingresar  a  las carreras  de  Ingeniería Civil de la Universidad 
del Bío-Bío presenta estas características (Proceso Elaborativo Alto, Procesamiento 
Profundo Alto , Razonamiento Formal). En cambio, el 25% de los estudiantes presentan   
características de Aprendizaje Mecánico y Razonamiento Concreto, lo que   implica una 
alta probabilidad  de fracaso académico. Sin embargo, existe un porcentaje alto de 
estudiantes que se encuentran en la zona entre  Aprendizaje  Mecánico y Significativo, 
llamado estratégico, los cuales  tienen un 50% de probabilidad  de alcanzar el éxito o caer 
en fracaso académico. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1. Teorías del aprendizaje 
2.2.1.1 Teorías Conductistas 
Las Teorías Conductistas se basan en el Paradigma Conductual que recibe diversos 
nombres, siendo los más comunes: tecnológico, clásico, positivista, tecnológico – 
positivista, sistema cerrado, etc. y sus principales representantes son: Pavlov, Watson, 
Thorndike y Skinner. 
Condicionamiento Clásico 
Se subdivide en dos corrientes: el Condicionamiento Clásico, cuyos principales 
representantes son Pavlov y Watson y el Condicionamiento Instrumental cuyo principal 
representante es Thorndike. Watson, entre otras cosas, dice lo siguiente:  
La psicología tal como la ve un conductista es una rama puramente objetiva y experimental 
de las ciencias naturales. Su Objetivo teórico es el control y la predicción de la conducta. 
Creo que el conductismo es el único funcionalismo lógico y consistente. La psicología 
tomaría como punto de partida, en primer lugar el hecho observable de que el organismo, 
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el humano y el animal, se ha de adaptar al medio a través de la herencia y el hábito. En un 
sistema psicológico elaborado, una vez dada la respuesta se puede determinar el estímulo y 
dado este se puede predecir la respuesta. 
Las principales características del Conductismo Clásico son:  
- Insistencia en las técnicas objetivas que aseguren datos y ruptura con las formas de 
análisis de la mente (introspección) consideradas subjetivas. 
- El lenguaje de la conducta humana se ha de explicar en términos de estímulo - respuesta 
medible y cuantificable. 
- Lo importante no son los procesos de aprendizaje si no los estímulos externos que 
ocasionan el aprendizaje y las respuestas a los mismos.  
- El aprendizaje es entendido como una forma de asociación (estimulo – respuesta), 
donde quedan desplazados los temas de la representación, percepción, la sensación. Los 
procesos del aprendizaje son sustituidos por los productos del aprendizaje. 
- Los estímulos son siempre externos debidos al ambiente y a su vez este se puede 
modificar por las respuestas. 
- El análisis del aprendizaje parte del método experimental y de las reglas científicas 
impuestas por este a nivel de laboratorio. Posteriormente este análisis causa - efecto 
serán trasmitidas a otras situaciones. (Román, Díez, 1999, pp. 32 - 33) 
Condicionamiento Operante 
El principal representante fue Skinner. Las principales características del Conductismo 
Operante son: 
- Gran preocupación por el trabajo sistemático regulado de una manera minuciosa por el 
método experimental hipermatematizado. 
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- Definiciones operacionales y operativas de las variables de investigación, tales como los 
estímulos (variable independiente), las respuestas (variable dependiente) y el organismo 
(variable intervinientes). 
- La metodología es positivista y sigue centrada en lo observable, medible y cuantificable, 
primando más los métodos de investigación que los contenidos de la misma. 
- Reducen las ciencias del hombre a lo observable, medible y cuantificable, desechando 
por no ser científico lo no medible y cuantificable. Solo interesan las conductas 
humanas medibles y los productos medibles derivados de la misma. (Román & Díez, 
1999, pp. 33 - 34). 
2.2.1.2 Teorías Sociales 
Estas Teorías se basan en el Paradigma socio – cultural. En el sentido amplio, este 
paradigma recibe varios nombres: contextual, social, socio – cultural, ecológico, ecología 
cultural, aunque los más representativos se pueden reducir a estos dos: paradigma 
ecológico y paradigma socio – cultural. En nuestro caso, optamos por el segundo, ya que la 
dimensión ecológica queda integrada por superación en la dimensión socio – cultural, los 
principales representantes son: Vygosky, Wertsch, Feuerstein, Bronfenbrenner, etc. 
Modelo Socio – Histórico 
Su principal representante es Vygosky, de este modelo se derivan los modelos socio 
– culturales cuyo principal representante fue Wertsch, donde se estudia la dimensión 
contextualizada de las funciones superiores como son el lenguaje y la inteligencia, 
afirmando que son sobre todo producto de la mediación cultural de los adultos en los niños 
y jóvenes (Román, Díez, 1999, p. 51). 
Vigosky como Piaget aborda el tema del aprendizaje y el desarrollo desde el punto 
de vista constructivista. La construcción del conocimiento no es como en Piaget un 
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producto de trabajo individual, si no de la interacción social. Mientras que para Piaget el 
esquema de la representación mental se adquiere a través de la actividad sensorio motora, 
para Vigosky, los significados están en el mundo social externo. La actividad es entendida 
como mediación a través del uso de instrumentos (principalmente los signos), que permiten 
la regulación y la transformación del mundo externo y de la propia conducta.  
Las funciones psicológicas superiores son fruto del desarrollo cultural y no del 
biológico, se adquiere a través de la internalización de instrumentos (el lenguaje sobre 
todo), que le proporciona los agentes culturales. Quizás el aspecto más destacado de la 
teoría de Vigosky es el énfasis que pone en como cada miembro del grupo social tiene la 
posibilidad de externalizar y compartir con otros su experiencia (Pizano, G. 2012, p. 47) 
La actividad como proceso mediador 
La actividad es la unidad de construcción de la conciencia. Con el concepto de la 
actividad Vigosky trata de establecer un puente entre el asociacionismo y el 
constructivismo. 
El término actividad en su contexto significa un empeño activo de la persona como 
el mundo que le rodea, una interacción orientada a una meta que se refleja en la persona. 
La actividad humana, así concebida, pretende la transformación activa del ambiente. En la 
actividad se combina cuatro componentes interrelacionados como una unidad: el sujeto, el 
objeto, la meta y los medios para lograr la meta. El sujeto de actividad puede ser el 
individuo o un cuerpo colectivo: los objetos y los medios de la actividad pueden ser de 
naturaleza material o en forma de ideas: en el proceso de transformaciones evolutivas, la 
actividad atrae nuevos objetos, nuevas metas y nuevos medios. 
La actividad es, por tanto, un proceso de transformación del medio a través del uso 
de instrumentos mediadores. Los mediadores se interponen entre los estímulos y las 
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respuestas. Los instrumentos mediadores (los signos) proceden del mundo externo, pero su 
adquisición requiere interiorización a través de procesos psicológicos. 
Vigosky distingue dos clases de instrumentos: 
Aquellas herramientas proporcionadas por la cultura, con las cuales el sujeto puede 
modificar materialmente el medio. 
Instrumentos mediadores, como son los signos, que no modifican el medio si no a 
la persona que los utiliza (Del Pozo, 1989). 
Vigosky utiliza el modelo asociacionista para explicar el concepto de actividad 
siguiendo el modelo de conexiones lineales pasivas E – R – E – R – E. Por ejemplo, el 
hecho de anotar en la agenda que alguien me ha pedido un libro que tengo en casa, es una 
respuesta ante la petición, que se convierte en estímulo para la respuesta de recoger el libro 
en casa (Pizano, G, 2012, pp. 47 - 48). 
Actividad, desarrollo psicológico y aprendizaje 
El fundamento de la teoría del desarrollo está en la concepción de una jerarquía de 
varios tipos de actividades, con la actividad dominante o dirigente en la cúspide. En 
cualquier edad, el niño se ve implicado en muchas actividades simultáneamente, de las 
cuales unas desempeñan un papel más sobresaliente que otras, en un momento dado de la 
vida. En consecuencia, cada periodo del desarrollo humano está motivado por la que otros 
autores soviéticos (Elkonin, 1971; Leontiev, 1981) han llamado actividad conductora. El 
cambio de una actividad conductora a otra produce una modificación en la actitud de la 
persona hacia la vida, que significa la transición en el desarrollo de una etapa a la próxima. 
La actividad conductora se caracteriza por ser el principal factor básico que resalta un 
periodo dado en el progreso psicológico de la persona, porque es dentro del ámbito de esta 
actividad donde un proceso psíquico particular emerge y se transforma: porque desde el 
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punto culminante de esta actividad surgen los prerrequisitos de la próxima actividad 
conductora. Por tanto, a la hora de establecer los límites de una etapa no hay que buscarlos 
ni en el desarrollo psicológico del niño, ni en el crecimiento de sus funciones intelectuales, 
sino más bien en la forma cómo una actividad global es reemplazada por otra (Vigosky, 
1972; Pizano, G, 2012, p. 48). 
El concepto de zona 
Como señalaba Vigosky, los estudios sobre el desarrollo tradicional, así como las 
pruebas psicométricas que se utilizan, partían del supuesto de que las actividades que el 
niño realizaba, las respuestas a los test, eran indicativos del estadio que había alcanzado el 
desarrollo de sus capacidades intelectuales. Es decir, solo era considerada la actividad 
independiente del niño, lo que era capaz de resolver por sí solo, como prueba del nivel del 
desarrollo alcanzado. En oposición a este planteamiento él utiliza el concepto de zona 
como una crítica y una alternativa individual, fundamentalmente las del C.I. El objetivo de 
la zona, como plantea Cazden (1988), es facilitar “la ejecución antes que la competencia” 
(Pizano, G, 2012, pp. 48 - 49). 
Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) y aprendizaje 
Vigosky propone que lo que el niño puede hacer con la ayuda del adulto podría ser 
más indicativo de su desarrollo mental. Dos niños de la misma edad mental, es decir, que 
pueden resolver las tareas correspondientes a un mismo nivel por sí solos, con la ayuda de 
un maestro uno de los niños se puede mostrar muy superior a los otros. 
Vigosky llama Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) a la distancia entre lo que el 
niño puede resolver por sí solo, es decir, su nivel de desarrollo real y lo que podría realizar 
con ayuda de una persona más capacitada o sea su nivel de desarrollo potencial. Como él 
afirma: Esta diferencia es lo que llamamos Z.D.P. No es otra cosa que la distancia entre el 
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nivel real de desarrollo, determinada por la capacidad de resolver independientemente un 
problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un 
problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz 
(Vigosky, 1979, p. 146). 
El estado de desarrollo mental del niño solo puede ser determinado atendiendo a 
estos dos niveles, que permiten examinar, no solo lo que ya ha producido el desarrollo, 
sino lo que producirá a través de la interacción social, en el proceso de maduración. Así 
pues, por medio de esta concepción del desarrollo accedemos al estado evolutivo actual del 
niño, así como al futuro inmediato. Lo que ahora se encuentra en la ZDP., mañana estará 
en el nivel de desarrollo real, es decir, lo que hoy se hace con ayuda, mañana lo haría por sí 
solo (Pizano, G, 2012, p. 49).  
Modelo Interaccionismo Social 
Su principal representante fue Feuerstein y sus conceptos de privación cultural, 
aprendizaje mediado, operaciones básicas para aprender y su sentido social, desarrollo y 
evaluación del potencial de aprendizaje, aprendizaje cooperativo entre iguales (Román & 
Díez, 1999, p. 51). 
Modelos ecológicos 
Su principal representante es Bronfenbrenner; desarrolla los conceptos de 
ecosistema (unidad funcional básica de análisis), microsistema (entorno), mesosistema 
(implica relaciones de dos o más entornos: centro escolar), exosistema (elementos externos 
que afectan a un entorno: administración educativa), macrosistema ( culturas que inciden 
en un entorno: cultura social y cultura institucional), transición ecológica (modifica la 
posición de un apersona en un ambiente ecológico por el cambio de rol o de entorno), 
actividad molar (conducta individual o grupal que posee un significado y una interacción), 
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desarrollo humano (proceso por el cual una persona adquiere una concepción del ambiente 
ecológico), son aportaciones relevantes para este paradigma (Román & Díez, 1999, p. 52). 
2.2.1.3 Teorías cognitivas 
Estas Teorías se basan en el Paradigma cognitivo, cuyos principales representantes 
son: Piaget, Bruner, Ausubel, Novak, Sternberg, Detterman, Kail, etc. 
Constructivismo 
Su principal representante es Piaget, considera al aprendiz protagonista del 
aprendizaje. Aprender es modificar los conceptos previos, pero además el aprender 
consiste en integrar los conceptos nuevos aprendidos en los que ya se poseen y así surge el 
conflicto cognitivo. Pero también aprender es contraponer hechos con conceptos y 
conceptos con hechos. Resulta también importante su visión de la epistemología genética 
(Román, Díez, 1999, pp. 42 - 43) 
Aprendizaje por descubrimiento 
Su principal representante es Bruner, implica una visión inductiva del aprendizaje, 
respetando la estructura del aprendizaje del aprendiz, con estas etapas: enáctiva (se 
construye por la acción desde la percepción), icónica (aprendizaje desde la representación 
mental) y simbólica (manejo de símbolos y conceptos). (Román & Díez, 1999, p. 43). 
Hace poco tiempo que el aprendizaje por descubrimiento se ha puesto en boga, sin 
embargo sus orígenes se encuentran en Sócrates y Rousseau, en el siglo pasado durante el 
Congreso Nacional Pedagógico en Madrid (1882), Manuel Bartolomé Cossío decía: No 
hay resultado positivo si el niño no crea o investiga por si, colocarlo realmente ante el 
espectáculo que queréis que le impresione y no anticipéis jamás la conclusión, esperad 
siempre a que él la descubra, dejándole la iniciativa y el placer de su obra . Y este proceso 
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indagador e individual se aplica igualmente al niño de 4 años que al joven de 20 años, o al 
hombre durante toda su vida (Ed. Barrón, A, 1991, p. 52). (Pizano, G, 2012, p. 38). 
Aprendizaje significativo 
Sus principales representantes son: Ausubel, Novak, aporta también nuevas 
visiones cognitivas al aprendizaje desde la perspectiva de la teoría de las jerarquías 
conceptuales y la teoría de la elaboración. Afirma que el aprendiz aprende cuando 
encuentra sentido a lo que aprende y este sentido se da a partir de los esquemas previos, al 
partir de la experiencia previa y al relacionar adecuadamente entre sí los conceptos 
aprendidos. (Román, Díez, 1999, p. 43). 
El aprendizaje significativo se produce cando la persona que aprende relaciona los 
nuevos conocimientos con el cuerpo de conocimiento que ya posee, es decir, con su 
estructura cognitiva. Los nuevos conocimientos pueden modificar o complementar la 
estructura cognitiva. 
Se realiza de una manera gradual. Cada experiencia de aprendizaje proporciona 
nuevos elementos de comprensión del contenido. 
Se manifiesta cuando una persona es capaz de expresar el nuevo conocimiento con 
sus propias palabras, dar ejemplos y responder a preguntas que implican el uso, bien sea en 
el mismo contexto o en otro. 
Se puede desarrollar a través de diferentes tipos de actividades. Pueden ser 
actividades por descubrimiento o actividades por exposición. Es deber del maestro 
investigar, planear y organizar las estrategias adecuadas a las necesidades particulares de 
los estudiantes y del área en que se trabaja (Pizano, G, 2012, p. 46). 
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2.2.1.4 Teorías del procesamiento de la información 
Sus principales representantes son: Sternberg, Detterman, Kail; considera la 
inteligencia como potencia capaz de procesar -estructurar la información. Entre otras cosas 
teorías de los procesos (Kail), teoría de los paramentos modales (Detterman) y teoría 
triárquica de la inteligencia (Sternberg). Entienden la inteligencia como una capacidad 
mejorable por medio del entrenamiento cognitivo. Suponen una búsqueda alternativa a las 
teorías factorialistas de la inteligencia, que por sus planteamientos estáticos consideran a la 
inteligencia como algo dado e inamovible en la práctica. Frente al modelo estático de la 
inteligencia, se postula un modelo dinámico, con la prestación fundamental de mejorar el 
Cociente Intelectual y elevar así la competencia intelectual (Román & Díez, 1999, p. 42). 
El procesamiento de la información plantea que una vez que el estímulo 
proveniente de fuentes externas llega a los registros sensoriales del individuo, es 
transformado en patrones que contiene información. La información se trasmite a través de 
los canales que tienen limitaciones. 
La codificación de la información se puede utilizar como un medio para superar las 
limitaciones de la capacidad de los canales. 
Los psicólogos cognitivos creen que el aprendizaje es el resultado del intento de dar 
sentido al mundo. Con el objeto de proporcionar un significado a los hechos que suceden 
en torno a nosotros, utilizamos todos los instrumentos mentales que tenemos a nuestra 
disposición. La manera en que reflexionamos sobre las situaciones, al igual que nuestras 
creencias, influyen en lo que aprendemos. Así, los estudiantes pueden tener la experiencia 
de una misma clase, pero aprenden dos lecciones de manera completamente diferente. 
Tanto los teóricos conductistas, como los cognitivos, consideran que el refuerzo es 
importante en el aprendizaje, pero por razones diferentes. Mientras que los conductistas 
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señalan que el refuerzo fortalece las respuestas, lo cognitivos los ven como una fuente de 
datos complementarios que proporciona información acerca de lo que probablemente 
sucederá si se repiten las conductas. En la concepción cognitiva, el refuerzo es la 
disminución de incertidumbre que conduce una sensación de dominio y comprensión. 
La concepción cognitiva considera el aprendizaje como un proceso activo, 
constructivo y orientado hacia metas que dependen del aprendiz. En tal sentido, los 
trabajos de investigación se han orientado hacia el examen del papel de los procesos 
metacognitivos, tales como la planificación y el establecimiento de metas y submetas en la 
ejecución de una determinada tarea. 
Las nuevas teorías sobre la adquisición del conocimiento han tratado de explicar el 
papel fundamental de las construcciones mentales y las interpretaciones de los individuos 
durante los eventos de aprendizaje. El papel de las inferencias en la comprensión de textos, 
la evidencia de que los sujetos inventan procedimientos o algoritmos para determinadas 
tareas y la caracterización de los sujetos expertos en la solución de problemas como 
individuos que reformulamos los problemas antes de comenzar a trabajar con ellos, son 
hechos que apuntan hacia el papel activo del aprendiz cuando adquiere con nuevo 
conocimiento. 
Un rasgo fundamental de las construcciones que caracteriza la adquisición es que 
estas operan aun cuando la información es incompleta. Los individuos parecen trabajar en 
función de la información que poseen y tratan de alcanzar soluciones factibles y 
explicaciones posibles dentro de los límites  de su conocimiento. De esta manera, los 
aprendices, al tratar de comprender textos o resolver problemas, organizan y estructuran la 
información que reciben, aunque esta sea incompleta o imprecisa. 
Es preciso señalar que el aprendizaje cognitivo toma algunos aspectos importantes 
de la teoría de Gestalt, pero cuando verdaderamente se consolida es con la aparición del 
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modelo de procesamiento de la información, inspirado en la estructura de los ordenadores 
y computadores. Este modelo pretende describir como el ser humano procesa. Almacena y 
recupera la información. Un conjunto de ideas que son fundamentales por las concepciones 
contemporáneas del aprendizaje, se refiere a la estructura en la cual tiene lugar el 
procesamiento de la información. Se supone que varias “cajas negras” representan las fases 
del procesamiento, intervienen entre el estímulo de entrada en los registros sensoriales y la 
salida, traducida en ejecuciones. Así como los inputs en la computadora se almacenan en 
un componente llamado “memoria”, los estímulos que llegan al aparato cognitivo humano 
también se almacenan en un sistema de memoria. Los estudios sobre estas funciones de 
almacenamiento han llevado a la distinción de varios tipos de memoria, o más 
precisamente, a varios tipos de almacenamiento (Pizano, G, 2012, pp. 58 - 59). 
2.2.2 Desarrollo de las estrategias cognitivas 
2.2.2.1 Desarrollo Cognitivo 
El desarrollo cognitivo constituye uno de los temas centrales de la psicología 
evolutiva. A partir de las investigaciones de Jean Piaget se ha podido estructurar un 
contenido temático riguroso y amplio con respecto al mismo. Las investigaciones recientes 
han ampliado los aportes piagetianos, tanto desde el ámbito de sus seguidores directos en 
la escuela de Ginebra, como a partir de las orientaciones que las ideas vygoskianas han 
potenciado en los últimos años. La psicología cognitiva con la orientación y el estudio en 
torno al tratamiento de la información ha supuesto también un aporte especialmente 
enriquecedor al tema. Un objetivo importante es ver la relación entre el aprendizaje y el 
desarrollo cognitivo. Cesar de adaptarse de manera dinámica y cambiante es morir. Esta 
actividad psíquica  puede considerarse desde dos puntos de vista: el de estructura, 
coordinación y organización (cognitivo) y desde el punto de vista de energía impulsiva, la 
fuerza, la dinámica (afectivo - motivacionales). Los procesos cognitivos y afectivos – 
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motivacionales se dan estrechamente unidos y en una relación de interdependencia mutua 
(Beltrán, J.,1995, p. 125). 
2.2.2.2 Relaciones mutuas entre desarrollo y aprendizaje 
El estudio del desarrollo cognoscitivo requiere que se analice el sentido que se le da  
a las relaciones recíprocas entre desarrollo y aprendizaje. 
Estas relaciones recíprocas entre desarrollo y aprendizaje se han estudiado de 
manera diferencial a lo largo de la historia de la psicología y son muchos los autores que 
han escrito sobre este tema, pero nos vamos a limitar al contraste entre las posturas de 
Piaget y Vygoski, por ser las más significativas, por la incidencia que  las ideas de ambos 
autores han tenido y siguen teniendo en la estructura y orientación del sistema educativo y 














Figura  1. Relaciones entre desarrollo y aprendizaje 
Fuente: Beltrán, J., 1995, pp.126 
 
Para Piaget, el desarrollo precede al aprendizaje y, por tanto, se necesita conocer, 
previamente, los niveles de desarrollo alcanzados por el niño, para proponerle, en función 
de los mismos, los diversos aprendizajes. 
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Actitud educativa de intervención 
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El desarrollo es un pre – requisito del aprendizaje. La utilización con carácter 
predictivo de pruebas de pruebas de madurez, de test de C.I. se apoya en esta orientación 
teórica. 
Estamos ante una actitud de espera educativa, es decir, es necesario que el niño 
alcance determinados niveles de desarrollo para poder proponerles determinados 
aprendizajes. El aprendizaje utiliza los resultados del desarrollo pero no influye 
directamente sobre él, no lo modifica ni lo acelera. 
Tratar de estudiar los procesos de desarrollo cognoscitivo en forma pura, 
independientemente de sus conocimientos, sus experiencias y su conducta. Son cuestiones 
alejadas de los procesos de aprendizaje. 
Los últimos años has visto surgir, de manera poderosa y pujante la influencia de las 
ideas del psicólogo ruso Vygoski (contemporáneo de Piaget, muerto prematuramente, pero 
traducido bastante recientemente). Para este autor las funciones psíquicas superiores son 
primeramente interindividuales, para pasar a ser intra individuales a partir de un proceso de 
interiorización posterior. 
La influencia de la interacción con otras personas, adultos o coetáneos es, por tanto, 
crucial para la construcción por parte del niño de sus estructuras cognitivas. 
Para Vygoski, el aprendizaje precede al desarrollo despertando procesos evolutivos, 
el aprendizaje se potencia en función de la ayuda que las personas que rodean al niño le 
ofrecen. Estamos ante una actitud de intervención educativa que considera que la propuesta 
adecuada de aprendizajes puede contribuir a impulsar el desenvolvimiento cognoscitivo de 
los niños. 
Lo que el niño puede hacer en un determinado momento con ayuda de otros será 
capaz de realizarlo el solo posteriormente. 
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El aprendizaje temprano tendrá una importancia crucial, en una postura de esta 
índole, al impulsar los procesos de desarrollo del sujeto. El aprendizaje activa el desarrollo 
mental “Solo es bueno el aprendizaje que precede al desarrollo” (Vygoski, 1935, p. 116). 
No hay que considerar ambas teorías como posturas irreconciliables si no como enfoques 
complementarios que pueden enriquecer con sus sugerencias los procesos educativos. En 
efecto, la conclusión importante que se puede derivar del estudio contrastado de ambas 
posturas es la de que el desarrollo y aprendizaje son dos procesos íntimamente 
relacionados, que el nivel de desarrollo favorece las posibilidades de adquisición de 
determinados aprendizajes, pero que, a su vez, determinados aprendizajes, potenciados por 
una adecuada influencia ambiental impulsan las posibilidades de desenvolvimiento 
madurativo del sujeto. (Beltrán, J, 1995, pp. 126 - 127). 
2.2.2.3 La cognición 
Cognitive coaching es un término propuesto por Costa y Garmston (1994) para 
referirse al “amplificador cognitivo” del aprendizaje y que supone “llevar a un sujeto 
valioso desde donde él o ella está hacia donde él o ella quiere llegar” aplicando para ello 
estrategias específicas con el fin de desarrollar las percepciones, decisiones o funciones 
intelectuales de otra persona (Pizano, G, 2012, p. 55). 
2.2.2.3.1 Definición conceptual de cognición 
Son los procesos y estrategias mentales superiores, tales como el aprendizaje 
representacional, adquisición de conceptos, pensamiento, elaboración de juicios, resolución 
de problemas significativos, estilos cognitivos y otros. (Pizano, G. 2012, p. 55) 
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2.2.2.3.2 Procesos cognitivos en el aprendizaje 
Los procesos cognitivos son todos aquellos eventos psicológicos que, en general, 
permiten la adquisición del conocimiento y el tratamiento de la información, pueden ser 
procesos cognitivos básicos y procesos cognitivos superiores. 
Los procesos cognitivos básicos son eventos relacionados con la recepción, el 
registro y el almacenamiento de la información, como la atención, la percepción y la 
memoria. 
Los procesos cognitivos superiores son eventos relacionados con el uso de la 
información utilizando la información que está previamente almacenada como: el 
pensamiento y el lenguaje (Pizano, G. ,2012, p. 55). 
2.2.2.3.3  Supuestos Cognitivos 
1. El conocimiento no es una simple acumulación de datos. La esencia del 
conocimiento es la estructura: elementos de información conectados, que 
forman un todo organizado y significativo. Por lo tanto, la esencia de la 
adquisición del conocimiento estriba en aprender relaciones generales. 
2. El método memorístico puede funcionar en tanto que el conocimiento a 
adquirir es pequeño, pero si el conocimiento va más allá de siete unidades, el 
descubrimiento de las relaciones es un poderoso instrumento para recordar un 
conocimiento independientemente de su longitud. 
3. El aprendizaje genuino no se limita a ser una simple asociación y 
memorización de la información impuesta desde el exterior. Comprender 
requiere pensar. La comprensión se construye desde el interior mediante el 
establecimiento de relaciones entre las informaciones nuevas y lo que ya 
conocemos, o entre piezas de información conocidas, pero aisladas 
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previamente. El primero de los procesos se conoce como asimilación, el 
segundo como integración. 
4. La adquisición del conocimiento implica algo más que la simple acumulación 
de información, viene a ser la modificación de las pautas de pensamiento. 
Dicho de manera más específica, establecer conexiones puede modificar la 
forma en que se organiza el pensamiento. 
5. El proceso de asimilación e integración requiere tiempo y esfuerzo cognitivo, 
por lo tanto no es ni rápido ni fiel ni uniforme entre los aprendices: implica 
considerar las diferencias individuales, ya que el cambio de pensamiento 
suele ser largo, y conlleva a modificaciones que muchas veces son 
cualitativamente diferentes. 
6. El aprendizaje puede ser una recompensa en sí mismo (Pizano, G. ,2012, p. 
56). 
2.2.2.3.4 El aprendizaje como cognición 
Las concepciones teóricas contemporáneas conciben el aprendizaje como un 
conjunto de procesos que tiene por objeto el procesamiento de la información. Una vez que 
el estímulo proveniente de fuentes externas llega a los registros sensoriales (RS) del 
individuo, es transformado en patrones que contienen información. Esta se trasmite a 
través de canales y está limitada por la capacidad de los mismos. La codificación de la 
información se puede utilizar como un medio para superar las limitaciones de la capacidad 
de los canales. El procesamiento de la información con frecuencia se realiza en forma 
serial, pero también se puede llevar a cabo en paralelo (Lachman y Butterfield, 1979). 
Estas y otras ideas se han aplicado con éxito a la investigación sobre el funcionamiento del 
intelecto humano, Pero quizás el aporte más significativo ha sido el brindado por los 
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científicos del área de la Inteligencia Artificial, quienes conciben al computador como un 
sistema de manejo de símbolos y han construido una analogía con las operaciones de la 
cognición humana. 
Para los teóricos cognitivistas el aprendizaje es un proceso activo, constructivo y 
orientado hacia metas que depende de las actividades mentales del aprendiz. En este 
sentido, los trabajos de investigación se han orientado hacia el examen del papel de 
procesos meta cognitivos tales como la planificación y el establecimiento de metas y 
submetas en la ejecución de una determinada tarea (Flavell, 1981), la selección activa de 
estímulos, el papel del aprendiz en la organización de la información que recibe aun 
cuando no estén presentes de manera explícita en la información presentada las bases para 
su organización (Bjorklund, Ornstein y Haig, 1977), la generación o construcción de 
respuestas apropiadas (Wittrock, 1974) y el uso de diferentes estrategias de aprendizaje 
(Weinstein y Mayer, 1985). 
Las nuevas teorías sobre la adquisición del conocimiento han tratado de explicar el 
papel fundamental de las construcciones mentales y las interpretaciones de los individuos 
durante los eventos de aprendizaje. El papel de las inferencias en la comprensión de textos, 
la evidencia de que los sujetos inventan procedimientos o algoritmos para ejecutar 
determinadas tareas y la caracterización de los sujetos expertos en la solución de 
problemas como individuos que reformulan los mismos antes de comenzar a trabajar con 
ellos, son hechos que apuntan hacia el papel activo del aprendiz cuando adquiere nuevo 
conocimiento. Los individuos parecen trabajar en función de la información que poseen y 
tratan de alcanzar soluciones factibles y explicaciones posibles dentro de los límites de su 
conocimiento (Resnick, 1981). De esta manera, los aprendices, al tratar de comprender 
textos o resolver problemas, organizan y estructuran la información que reciben aunque 
esta sea incompleta o imprecisa (Pizano, G. ,2012, pp. 56 - 57). 
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2.2.2.3.5 Aspectos para una teoría cognitiva 
1. El aprendiz es un ente activo y con dominio del ambiente. 
2. El aprendizaje ocurre porque el aprendiz trata activamente de comprender el 
ambiente. 
3. El conocimiento consiste en un cuerpo organizado de estructuras mentales, sobre 
procedimientos. 
4. El aprendizaje consiste en los cambios que suceden en la estructura metal del 
aprendiz originados por las operaciones mentales que realiza. 
5. El aprendizaje se basa en el uso del conocimiento previo, con el fin de comprender 
nuevas situaciones y modificar las estructuras de este conocimiento previo con el 
fin de interpretar las nuevas situaciones. 
6. La argumentación sobre las actividades mentales es el elemento central de la 
psicología. 
7. Existe una tradición experimental, por la que se puede realizar investigaciones 
basadas en la observación, la experimentación y el análisis lógico. 
8. la educación consiste en permitir y promover la exploración mental de los 
ambientes complejos. (Pizano, G. 2012, pp. 56 - 57). 
2.2.2.3.6 Aprendizaje y cognición 
Las concepciones actuales interpretan el aprendizaje como un conjunto de procesos 
que tiene por objeto el procesamiento de la información. 
La cognición es una actividad humana que no necesariamente debe interpretarse en 
términos del procesamiento. 
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Existen varias teorías del aprendizaje cognitivo, la teoría del procesamiento de la 
información que podemos considerar como un  predominante y otras teorías menores de la 
Gestalt, la teoría de la estructura cognitiva de Jean Piaget, la teoría del aprendizaje por 
descubrimiento de Jerome Bruner, la teoría del esquema y la teoría del aprendizaje de 
David Ausubel (Pizano, G. 2012, p. 58). 
2.2.2.3.7 Limitaciones del Paradigma Cognitivo 
Las principales limitaciones del modelo son las siguientes: 
- El paradigma cognitivo suele ser individualista, por lo que necesita 
complementarse con modelos más socializadores. 
- Aspectos importantes de la cultura social e institucional de las organizaciones 
educativas poseen una dimensión ecológica y social, a las cuales no llega el 
paradigma cognitivo, tales como el aprendizaje cooperativo, el interaccionismo 
social, la construcción social de la mente. 
- Visión disciplinar y psicologista, lo cual lo aísla de las aportaciones de otras 
disciplinas. 
- A nivel educativo está en fase de construcción teórica y sus avances prácticos son 
todavía limitados, aunque prometedores, con aportaciones importantes a las 
Reformas Educativas actuales, en el marco de la fuente psicológica del currículum. 
No obstante en este marco se necesitan todavía nuevas reflexiones aplicadas a lo 
educativo, tanto escolar como empresarial (Román, Díez, 1999, p.50). 
2.2.2.4 Estrategias Cognitivas 
Según  Beltrán  (1993),  las  estrategias  cognitivas  básicas  para  el aprendizaje 
significativo debieran   adquirirse   al   inicio   de   la   etapa  del  pensamiento  formal  de  
los  estudiantes  que ingresan  a  la  universidad,  sin  embargo, solo un bajo porcentaje de 
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estos manifiesta este tipo de estrategias de aprendizaje  (Sánchez et al., 2008;  Sánchez, 
2012a).  
Las  estrategias  cognitivas  de  aprendizaje  significativo  se  pueden  clasificar  en  
tres grandes  grupos:  Estrategias  Cognitivas,  Estrategias  Metacognitivas,  y  Estrategias  
de  Manejo de  Recursos.  Las  características  de  cada  una  de  estas  estrategias  se 
muestran en la figura 2, que   recoge   de   forma   resumida   la   taxonomía   de   
estrategias   cognitivas   de   aprendizaje significativo  propuesta  por  una  serie  de  
investigadores a partir de la década del 80 (Danserau, 1985;  Weinstein  y  Mayer.  1998;  
Pozo,  1990;  Monereo,  1990;  Román,  1991; Beltrán,  1993; Justicia  y Cano, 1993;  
Monereo,  1997;  González,  1997;  Pozo et al., 2001). 
 
 
Figura  2. Componentes  de las estrategias de aprendizaje  (Sánchez,  2009.) 
Según  González  (1999),  existen  tres  formas de intervenir para enseñar a pensar a 
partir del   desarrollo   de   habilidades   cognitivas,   metacognitivas   (desarrollo   de   la   
conciencia   del propio  proceso  de  aprender)  y  de  incorporación  de  habilidades  de  
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manejo  de  recursos  al currículo.    De  aquí  se  deduce  que  el  aprendizaje  de  
estrategias  cognitivas  se encuentra ligado al desarrollo  de las estrategias meta cognitivas. 
2.2.2.4.1 Estrategias de aprendizaje 
Según Díaz Barriga, (2003: 234) se denominan estrategias de aprendizaje, al 
conjunto  de procedimientos o secuencias de acciones, que incluyen varias técnicas, 
operaciones y actividades específicas que un aprendiz emplea en forma consciente como 
instrumentos para aprender significativamente y solucionar problemas académicos.  
Desde una perspectiva moderna (enseñanza centrada en el estudiante), se pretende 
huir  de la sesión de aprendizaje tradicional a una metodología de enseñanza que favorezca 
la interacción y la bi direccionalidad entre profesor - estudiante y estudiante - estudiante, 
asignando al aprendiz el papel  de protagonista activo y al profesor el papel de mediador 
entre unos objetivos o capacidades y los contenidos, socioculturalmente relevantes, y los 
estudiantes. En este caso, las características personales de los aprendices (intereses, 
motivaciones, conocimientos previos, etc.) constituyen el punto de partida para la 
elaboración del diseño instruccional a cargo del profesor. En esta perspectiva, el profesor 
se encarga de presentar una variedad de técnicas y recursos didácticos. Se trata de envolver 
a los estudiantes en una variedad de actividades donde la explicación del profesor queda 
reducida a un tiempo máximo de 10 a 15 min. Se incide en los niveles de aplicación y 
solución de problemas y el pensamiento crítico (Díaz, Hernández, 2003). 
Es amplia la acción de la matemática. Se ha transformado de un instrumento de las 
ciencias naturales en una teoría de las posibles estructuras exactas del pensamiento y 
contribuye a facilitar la comprensión de otras estructuras del pensamiento, menos exactas, 
por ejemplo, el lenguaje  (Ausubel, Novak, Hanessian, 1983). 
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Según Beltrán, L. (2000), en las dos últimas décadas, las estrategias de aprendizaje 
tienen sus raíces en la psicología cognitiva, especialmente en las teorías del procesamiento 
de información. Está tradición acentúa la enseñanza de un amplio rango de estrategias 
cognitivas y metacognitivas relacionadas con la adquisición, retención, recuperación y 
aplicación del conocimiento. Uno de sus rasgos esenciales es que se interesa, no solo por la 
mejora del funcionamiento básico per se, sino también por la aplicación de las funciones 
cognitivas y las estrategias para la mejora del aprendizaje académico y de la ejecución 
(Beltrán, Genovard, 2000, pp. 383 - 384). 
El modelo de atención Broadbent (1958) y el modelo de procesamiento 
generalmente de información, de carácter automatico, elaborado por Atkinson y shiffrin. 
(1968), que distinguía los rasgos estructurales, o hardware, de los procesos o software. Los 
rasgos estructurales estaban formados por un registro sensorial que recibe la información 
del mundo exterior y la pasa a la memoria de corto plazo. La información puede ser algo 
transferida desde la memoria a corto plazo a la memoria de largo plazo. Los procesos, o 
software estaban relacionados con algunos mecanismos mentales controlados, como la 
repetición y la organización que se ejecutan en la memoria de corto plazo para mantener la 
información, resolver problemas y transferir la información al almacén a largo plazo. 
En un extremo estaban los procesos altamente difíciles que se caracterizaban por: 
1) Estar disponibles a la conciencia. 
2) Inferir con otros procesos. 
3) Mejorar con la práctica. 
4) Variar con las diferencias individuales en inteligencia o motivación. 
5) Requerir sustanciales cantidades de esfuerzo mental. 
En otro extremo estaban los procesos automáticos que se caracterizaban por: 
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a) No estar disponibles a la conciencia. 
b) No interferir la ejecución de otros procesos. 
c) No mejorar con la práctica. 
d) No variar como una función de las diferencias individuales en inteligencia o motivación. 
e) No requerir esfuerzo mental; procesos que comenzaban como difíciles podían llegar a 
ser automáticos con la práctica (Beltrán, Genovard, 2000, p. 388). 
Utilizando la metáfora del ordenador, el  hardware del procesamiento humano está 
formado por diversas estructuras de adquisición, almacenamiento y reproducción de la 
información que cada sujeto tiene, se trata de algo ya dado, difícilmente cambiable. Los 
datos informáticos se pueden adquirir, almacenar, recuperar de muchas maneras en función 
del programa de estrategias que se utilice software, se puede cambiar, modificar en función 
a los objetivos del procesador (Beltrán, Genovard, 2000, p. 396). 
Las estrategias de aprendizaje más efectivas son aquellas que tienen un impacto 
mayor sobre nuestros procesos de pensamiento. Acepta la distinción de Snowman entre 
estrategia y táctica, que entre otras ventajas, ayuda a clarificar la dimensión especificidad-
generalidad de la conducta. En realidad, las tácticas son medios o actividades observables 
que revelan la presencia de ciertas estrategias. La elección que hace un estudiante de las 
tácticas está guiada por su estrategia, y esta elección determina el resultado del aprendizaje 
(Beltrán, Genovard, 2000, p. 393). 
Las estrategias de aprendizaje son reglas o procedimientos, actividades y 
operaciones mentales, que el estudiante pone en marcha  para enfrentar y mejorar la tarea 
del aprendizaje, por ejemplo comprender un texto, adquirir conocimientos o resolver 
problemas (Beltrán, Genovard, 2000, p. 394). 
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Si el estudiante desea comprender un mensaje a partir de unos datos informativos, 
puede utilizar una estrategia de selección que lo ayude a separar lo relevante de lo 
irrelevante, y para ello puede servirse de una técnica como el subrayado; o puede usar una 
estrategia de organización que ponga en orden los datos, y para ello puede servirse de una 
técnica como el mapa conceptual; o utilizar una estrategia de elaboración que le permita 
comparar el conocimiento nuevo con el conocimiento previo, y para ello puede servirse de 
una técnica tan eficaz como la interrogación. En los tres casos se trata de un mismo 
proceso de aprendizaje (Beltrán, Genovard, 2000, p 394). De la misma manera que las 
herramientas físicas potencian de forma incalculable la acción física del hombre, las 
herramientas mentales potencian la acción del pensamiento hasta límites increíbles 
(Beltrán, Genovard, 2000, p. 396). 
2.2.2.4.2 El sentido de las estrategias 
¿Cuáles son las razones que han contribuido al renacimiento de esta nueva idea? 
Sin ánimo de agotar las posibles razones explicativas de este fenómeno, podemos citar 
entre las más importantes, las siguientes: el descenso del rendimiento en todos los niveles 
de enseñanza y especialmente en la universidad, el descenso de la población estudiantil y 
la consiguiente flexibilización de los sistemas de acceso a los estudios universitarios. De 
manera indirecta han contribuido a este auge de las estrategias la constatación de la 
creciente complejidad de la sociedad moderna junto al descenso de rendimiento en muchas 
áreas de los currículos. 
Estas y otras muchas causas hubieran sido, sin embargo, incapaces de alentar un 
movimiento como este si no se hubiera conjugado con ellas un gran esfuerzo científico, los 
recientes estudios sobre la inteligencia, el nuevo concepto de aprendizaje y las experiencias 
educativas en ambientes naturales. 
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En primer lugar, la inteligencia, según las últimas investigaciones, no es una sino 
múltiple. Los estudios de Sternberg (1993), con su teoría triárquica, hacen referencia a tres 
inteligencias (inteligencia componencial, experiencial y práctica), mientras que Gardner 
(1983) habla de inteligencias múltiples. Ambas teorías, por referirnos a las dos más 
recientes, están teniendo profundas implicaciones estratégicas en la enseñanza. 
Por otra parte, la inteligencia no es una entidad fija, sino modificable. Y si la inteligencia 
es susceptible de modificación y mejora, abre nuevas vías a la intervención educativa. 
Además, el enfoque actual de la inteligencia no la identifica tanto con los conocimientos 
(inteligencia = a cantidad de conocimientos), ni con la capacidad potencial (inteligencia= 
potencial neurológico), sino con el repertorio de habilidades que permiten actuar 
inteligentemente. Desde el punto de vista educativo, este nuevo enfoque permite cambiar 
los objetivos de la educación desde la comprobación de la capacidad potencial de un  
sujeto al diseño de programas instruccionales para desarrollar al máximo sus habilidades o 
estrategias intelectuales cualquiera que sea su potencial inicial. Es un cambio de enfoque 
desde una consideración “entitativa” de la inteligencia a una consideración “estratégica”. 
El apoyo científico a las posibilidades de mejora de la conducta inteligente a través de la  
mejora de las habilidades o estrategias de la inteligencia es una de las razones fuertes del 
movimiento estratégico. Es la diferencia que va de considerar la inteligencia como una 
entidad o como un conjunto de conocimientos (que ha sido lo habitual en la tradición 
educativa), a considerarla como un conjunto de estrategias susceptibles de instrucción y de 
cambio (Perkins, 1987). 
La idea asociacionista del aprendizaje ponía el acento en el input o entrada de 
información y en el proceso instruccional, olvidando la naturaleza del contenido, 
concibiendo al estudiante como un mero recipiente pasivo sobre el que van recayendo 
sistemáticamente los contenidos del currículo, y al profesor como un mero trasmisor de 
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esos contenidos. La nueva concepción del aprendizaje, en cambio, tiene en cuenta la 
naturaleza del conocimiento: declarativo – procedimental – condicional, y concibe al 
estudiante como un ser activo que construye sus propios conocimientos inteligentemente. 
Mientras que la concepción anterior el profesor se limitaba a trasmitir contenidos. Ahora su 
cometido principal es ayudar a aprender. Y como aprender es construir conocimientos, es 
decir, manejar, organizar, estructurar y comprender la información, o lo que es lo mismo, 
poner en contacto las habilidades del pensamiento con los datos informativos, aprender es 
aplicar cada vez mejor las habilidades intelectuales a los contenidos del aprendizaje. 
Aprender está pues relacionado con el pensar, es pensar; y enseñar es ayudar al alumno a 
pensar, mejorando cada día las estrategias o habilidades de este pensamiento (Beltrán, 
1993a). 
La tercera clave viene de los estudios sobre aprendizaje en condiciones naturales 
que ponen de relieve que el aprendizaje es una actividad inseparable del medio cultural en 
el que tiene lugar dentro de un sistema de relaciones interpersonales. Como señala 
Vygoski, los procesos mentales aparecen dos veces en la vida de una persona, primero en 
el plano interpersonal o social y luego en el plano intrapersonal o psicológico (Beltrán, 
J.,1997, pp. 310 - 311). 
2.2.2.4.3 Naturaleza de las estrategias 
Las estrategias son una especie de reglas que permiten tomar las decisiones 
adecuadas en un determinado momento del proceso. Definidas de esta forma tan general, 
las estrategias pertenecen a esa clase de conocimiento llamado procedimental 
(conocimiento cómo), que hace referencia a cómo se hacen las cosas (por ejemplo hacer un 
resumen). De esa forma se distingue de otra clase de conocimiento, llamado declarativo 
(conocimiento qué) que hace referencia a lo que las cosas son (qué es un resumen). 
Weinstein (1985) habla de competencias necesarias y útiles para el aprendizaje efectivo, la 
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retención de la información y su aplicación posterior. Reconoce, además, otro nivel 
superior de estrategias llamadas metacognitivas que los estudiantes pueden utilizar para 
controlar el procesamiento de la información. Weinstein y Mayer (1986) interpretan las 
estrategias en sentido operativo como conocimientos o conductas que influyen los procesos 
de codificación y facilitan la adquisición y recuperación de nuevos conocimientos. 
Danserau (1985) define las estrategias de aprendizaje como un conjunto de procesos o 
pasos que pueden facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización de la 
información. Para Derry y Murphy (1986), la estrategia es un conjunto de actividades 
mentales empleadas por el sujeto, en una situación particular de aprendizaje, para facilitar 
la adquisición de conocimiento. Schmeck (1988) señala que el aprendizaje no es más que 
un subproducto del pensamiento, la huella dejada por nuestros pensamientos. En realidad, 
aprendemos pensando, y la calidad del resultado del aprendizaje viene determinada por la 
calidad de  nuestros pensamientos. Ahora bien, las estrategias de aprendizaje son reglas o 
procedimientos que nos permiten tomar las decisiones adecuadas en cualquier momento 
del proceso de aprendizaje. Nos estamos refiriendo, por tanto, a las actividades u 
operaciones mentales del proceso de aprendizaje. Nos estamos refiriendo, por tanto, a las 
actividades u operaciones metales que el estudiante puede llevar a cabo para facilitar y 
mejorar su tarea, cualquiera que sea el ámbito o contenido del aprendizaje. Las estrategias 
de aprendizaje, así entendidas, no son otra cosa que las operaciones del pensamiento 
enfrentado a la tarea del aprendizaje. Podemos imaginarlas como las grandes herramientas 
del pensamiento puestas en marcha por el estudiante cuando este tiene que comprender un 
texto, adquirir conocimientos o resolver problemas. Y es que el estudiante, cualquiera que 
sea la calidad de la instrucción, se limita a repetir o reproducir los conocimientos, el 
aprendizaje será meramente repetitivo. Y si el estudiante selecciona, organiza y elabora los 
conocimientos, el aprendizaje deja de ser repetitivo para ser constructivo y significativo. 
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Concretamente, conviene distinguir entre procesos, estrategias y técnicas. El término 
proceso de aprendizaje se utiliza para significar la cadena general de macro actividades u 
operaciones mentales implicadas en el acto de aprender como, por ejemplo, atención, 
comprensión, adquisición, reproducción o transfer, o cualquiera de ellos por separado. Se 
trata de actividades hipotéticas, encubiertas, poco visibles y difícilmente manipulables. Las 
técnicas, en el otro extremo son actividades fácilmente visibles, operativas y manipulables 
como, por ejemplo, hacer un resumen o un esquema. Entre los dos extremos, procesos y 
técnicas, están las estrategias que no son tan visibles como las técnicas ni tan encubiertas 
como los procesos. Así, por ejemplo, la organización de los datos informativos que el 
estudiante lleva a cabo para comprender el significado que se esconde dentro de ellos, no 
es tan visible como la técnica del resumen ni tan encubierta como el proceso de 
comprensión. 
Las estrategias tienen un carácter propositivo, intencional, implican, por tanto, 
esencialmente un plan de acción, frente a las técnicas que es marcadamente mecánica y 
rutinaria. Si el estudiante desea comprender un mensaje a partir de unos datos informativos 
puede usar una estrategia de selección que le ayude a separar lo relevante de lo irrelevante, 
y para ello puede servirse de una técnica como el subrayado; o puede utilizar una estrategia 
de organización que ponga orden en los datos, y para ello puede servirse de una técnica 
como el mapa conceptual, o utilizar una estrategia de elaboración que le permita comparar 
el conocimiento nuevo con el conocimiento previo, y para ello puede servirse de una 
técnica como tan eficaz como la interrogación. En los tres casos se trata de un mismo 
proceso de aprendizaje, la comprensión significativa, que puede alcanzarse por medio de 
estrategias diferentes: selección, organización y elaboración. Como se puede observar, las 




Utilizando la metáfora del ordenador, el sistema de procesamiento humano estaría 
formado por las diversas estructuras de adquisición, almacenamiento y reproducción de 
información que cada sujeto tiene. Esto constituiría el hardware. Pero los datos 
informativos se pueden adquirir, almacenar y recuperar de muchas maneras, en función del 
programa de estrategias que se utilice. Este es el software. El software se puede cambiar, 
modificarse o renovar en función de los objetivos del procesador. (Beltrán, J. 1997, pp. 310 
- 313). 
2.2.2.5 Clases de las Estrategias de Aprendizaje 
Según Beltrán (2000), son muchas y muy diversas las clasificaciones que se han 
realizado de las estrategias de aprendizaje, entre ellas están: (Danserau, 1978; Weinstein, 
1982; Weinstein y Mayer, 1986; Weinstein, Zimmerman y Palmer, 1988; Jones, 1986; 
Derry y Murphy, 1986; Beltrán, 1987,1993ª; Chipman y otros, 1985; Segal y otros, 1985; 
Cano y Justicia, 1988; Bernard, 1990; Román, 1991; Monereo, 1991; Hernández y Gracia, 
1988, 1991). 
A continuación, Beltrán (200) detalla la clasificación de las estrategias de algunos 
investigadores señalados en el párrafo anterior: 
Donserau (1978) habla de dos clases de estrategias: primarias, que operan directamente 
sobre el material informativo y hacen relación directa a los procesos de comprensión - 
retención y recuperación - utilización, y estrategias de apoyo, que tratan de mantener el 
clima cognitivo adecuado, y hacen referencia a la elaboración y programación de metas. 
Jones (1986) identifica tres tipos de estrategias: estrategias de codificación (nombrar, 
repetir, elaborar ideas clave de un texto), generativas (parafrasear, visualizar el material 
por medio de analogías, metáforas o inferencias), y constructiva (razonamiento, 
transformación y síntesis). Weinstein y Mayer (1986) establecen una clasificación sencilla 
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y lineal de estrategias: repetición, organización, elaboración, control de la comprensión y 
estrategias afectivas. Y cada una de estas estrategias se puede aplicar a tareas de 
aprendizaje básicas o complejas. Beltrán (2000) clasifica a las estrategias en cuatro grupos: 
1) Estrategias de procesamiento: 
- Estrategias de selección. 
- Estrategias de organización. 
- Estrategia de elaboración. 
2) Estrategias de personalización de conocimientos: 
- Estrategias para la creatividad. 
- Estrategias para el pensamiento crítico. 
- Estrategias para la recuperación. 
- Estrategias para el transfer. 
3) Estrategias meta cognitivas: 
- Estrategias de planificación. 
- Estrategias de autoregulación y control. 
- Estrategias de evaluación 
4) Estrategias de apoyo: 
- Estrategias para mejorar la motivación. 
- Estrategias para mejorar las actitudes. 
- Estrategias para mejorar el afecto. (Beltrán, Genovard, 2000, p. 399).  
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2.2.2.6 Estrategias de procesamiento 
Van directamente dirigidas a la codificación, comprensión, retención y 
reproducción de materiales informativos. En la utilización de estas estrategias reside la 
calidad del aprendizaje, ya que la función de estas estrategias es favorecer el aprendizaje 
significativo. Las estrategias de procesamiento más importantes son: la repetición, 
selección, organización y elaboración. 
2.2.2.6.1 Estrategias de repetición 
Tiene como finalidad mantener vivo el material informativo en la memoria a corto 
plazo y transferirlo a la memoria de largo plazo. En la mayoría de sistemas educativos la 
repetición está presente, y los estudiantes la utilizan con mucha frecuencia. Las técnicas de 
repetición más usadas son preguntas y respuestas, predecir y clarificar, restablecer y 
parafrasear. La repetición es una estrategia necesaria para retención de los conocimientos, 
no es suficiente para lograr el aprendizaje significativo. 
2.2.2.6.2 Estrategias de selección 
Consiste en separar la información que uno piensa que es relevante de la 
información poco relevante, redundante o confusa a fin de procesarla mejor y con mayor 
profundidad. Este es el primer paso para la comprensión del significado de los materiales 
informativos. La relevancia dependerá de los objetivos, las sugerencias de los profesores o 
los criterios propios del sujeto, hay también claves que residen en el mismo texto y 
suministran alguna información de la importancia relativa de las ideas expresadas en el 
texto, las variaciones en la impresión, o el uso de temas y sub temas. Lo que  importa es 
que el estudiante adquiera esta estrategia, y la utilice adecuadamente dentro de ese proceso 




Las estrategias de selección son: 
1) Conocimiento declarativo 
- Consiste en decidir si algo es o no relevante respecto de una materia determinada. 
2) Conocimiento procedimental 
- Establecer el sentido global del tema. Se puede utilizar la técnica de la ojeada. 
- Establecer algún criterio para juzgar la relevancia (significatividad). 
- Explorar el texto siguiendo los criterios establecidos. Se puede usar la técnica del 
subrayado. 
- Ajustar cada parte del texto a los criterios establecidos. Se puede utilizar la técnica 
de la extracción de la idea principal. 
- Unir las ideas principales extraídas. Se puede utilizar la técnica del resumen. 
- Retener las ideas seleccionadas. Se puede usar alguna ayuda mnemotécnica. 
3) Conocimiento condicional 
- Cuándo determinar la relevancia: 
Cuando hay una considerable cantidad de información. 
Cuando se trata de un texto muy específico. 
- Cómo comenzar: 
Estableciendo criterios de referencia. 
Descubriendo el sentido global del texto. 
-Qué hace cuando: 
Hay pocas cosas relevantes. Recordar lo que sabemos sobre el tema. 
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Conocimiento del tema. 
-Fallos más comunes: 
Seleccionar detalles. 
Reunir datos dispersos. 
Recoger demasiada información (Beltrán, Genovard, 2000, p. 403). 
2.2.2.6.3 Estrategias de organización 
Trata de establecer relaciones entre los elementos  informativos previamente 
seleccionados. Es una estrategia complementaria de la selección. Las investigaciones han 
demostrado que cuantas más relaciones se establezcan entre los elementos de una 
información, mejor comprendida y retenida por los sujetos. La organización del material 
informativo mejora el recuerdo, cuando se trata de textos narrativos, expositivos.  
Hay dos clases de organización, la primaria y la secundaria. La organización 
primaria es independiente del conocimiento previo que el sujeto tiene de la información 
presentada en el input. La organización secundaria depende de los conocimientos previos 
que tiene el sujeto de las relaciones semánticas entre los elementos que configuran la 
información.  
La investigación ha examinado dos formas de organización, la inducida por el 
material y la impuesta por el sujeto, por ejemplo los materiales informativos presentan 
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estructuras organizativas claras, capítulos, secciones, apartados, títulos, etc., también los 
sujetos pueden imponer su propia estructura, sobre todo cuando no hay estructuras visibles 
en los materiales que induzcan una determinada clave informativa. 
Las estrategias de organización son: 
1) Conocimiento declarativo 
Implica poner en orden las ideas previamente  seleccionadas. 
2) Conocimiento procedimental 
- Identificar las ideas principales. 
- Identificar las ideas secundarias. 
- Descubrir el orden y estructura expresados por el autor. 
- Poner en orden las ideas identificadas. Para ello se pueden utilizar las técnicas siguientes: 
- Categorización. 
- Esquema. 
- Análisis estructural. 
- Árbol organizado. 
- Mapa conceptual. 
- Diagrama V. 
- Cartas, gráficos, curvas. 
- Representaciones mentales 
- Comprobar la corrección del orden descubierto o impuesto a las ideas identificadas. 
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2.2.2.6.4 Estrategias de elaboración 
Es la estrategia más poderosa y que más contribuye a la mejora de los procesos de 
aprendizaje. Es la estrategia por la cual se añade algo: una información, un ejemplo, o una 
analogía, a la información que se está aprendiendo, a fin de acentuar el significado y  
mejorar el recuerdo de lo que se aprende. La gente, por lo general, produce  elaboraciones 
mientras aprende. Una prueba de ello es que el material que estimula o provoca alguna 
elaboración implica más tiempo de procesamiento (Beltrán, Genovard, 2000, p. 404). 
Las técnicas de elaboración son: 
1) Interrogación elaborativa. 
2) Inferencias. 
3) Analogías. 
4) Procedimientos mnemotécnicos: 
- Método Peg. 
- Método Loci. 
- Método de Lazo. 
- Método de la historia. 
- Método de la primera letra. 
- Método Keyword. 
- Método Yodai. 
5) Señales. 
6) Toma de notas. 




9) Activación del esquema. 
En tareas elementales, la elaboración puede incluir aprendizaje de pares asociados, 
como aprender el vocabulario de un idioma o una lista de palabras, o las partes de una 
planta. Mientras que la repetición afecta, sobre todo, a la memoria a corto plazo, la 
elaboración afecta a la memoria a largo plazo (Beltrán, Genovard, 2000, p. 406).  
Las estrategias de elaboración son: 
1) Conocimiento declarativo 
Es una relación que se repite, por ejemplo: abogado: Cliente: médico:  
A) Medicina,  B) paciente. 
2) Conocimiento procedimental 
- Representar mentalmente el término primero. 
- Representar mentalmente el término segundo. 
- Identificar la relación entre los términos 1 y 2. 
- Representar mentalmente el término tercero. 
- Buscar un término 4 que permita una relación con el término 3 igual a la existente entre 
los términos 1 y 2. 
- Comprobar si el término descubrimiento cumple esa condición (Beltrán, Genovard, 2000, 
p. 406). 
2.2.2.7 Estrategias de personalización 
Están relacionadas, sobre todo, con la creatividad, el pensamiento crítico y el 
tránsfer. El pensamiento crítico se define como el pensamiento reflexivo, razonable, que 
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decide qué hacer y qué creer. Pone en relieve la existencia de tendencias en la mente 
humana a razonar de manera que consiga lo que se quiere conseguir, se excluye las ideas 
opuestas y que se vincule nuestra identidad a nuestras propias ideas. Las estrategias del 
pensamiento crítico pueden ser de clarificación (centra el problema, analizar los 
argumentos, formular y contestar preguntas clarificación), de apoyo básico (juzgar la 
credibilidad de una fuente, observar y juzgar los informes de observación), de inferencia 
(deducir y juzgar deducciones, hacer y juzgar juicios de valor) y de estrategias y táctica 
(decidir sobre la acción o interactuar con otros) (Beltrán, Genovard, 2000, p. 406). 
Estrategia Tránsfer 
1) Conocimiento declarativo: 
Consiste en aplicar los conocimientos, estrategias, leyes o principios adquiridos en una 
situación a otra distinta. 
2) Conocimiento procedimental: 
- Leer el pasaje, unidad o lección que se va a transferir. 
- Seleccionar el contenido del transfer (qué transferir). 
- Elegir la estrategia adecuada (cómo transferir). 
Estrategias de acercamiento y semejanza: sugerir expectativas de aplicación; experiencia, 
inmersión (ajuste); simulación; modelado, y aprendizaje basado en problemas (ABP). 
Estrategias de relación y enlace: anticipar usos relevantes; generalizar conceptos; usar 
analogías; solución de problemas paralelos, y reflexión cognitiva. 
- Decidir el área de destino de tránsfer (donde transferir). 





















2.2.2.8  Estrategia de comprensión crítica 
1) Conocimiento declarativo: 
Es un tipo de lectura en la que se comprueba la veracidad de los contenidos y la fiabilidad 
de la fuente. 
2) Conocimiento procedimental: 
- Leer el texto. 
- Identificar la idea o ideas expresadas por el autor. 
- Averiguar si se trata de hechos, opiniones o sentimientos. 
- Comprobar la fiabilidad del autor. 
- Evaluar las razones en que se apoya el autor. 
- Contrastar las ideas del autor con la de otros autores. 
- Opinión personal (Beltrán, Genovard, 2000, p. 408). 




























2.2.2.8.1 Estrategia pensamiento crítico 
- Ser preciso y buscar precisión. 
- Ser claro y buscar claridad. 
- Estar mentalmente abierto. 
- Dominar la impulsividad. 
- Tomar una posición personal cuando la situación lo permita. 
- Ser sensible a los sentimientos y nivel de conocimientos de los otros. 
- Ser flexible ante las opiniones de los demás (Beltrán, Genovard, 2000, p. 408). 
2.2.2.8.2 Estrategia de Creatividad 
1) Conocimiento declarativo: 
Conjunto de actividades que tienden a desarrollar la creatividad. 
2) Conocimiento procedimental: 
- Analizar diseños: 
Analizar las partes. 
Analizar los materiales. 
Analizar las formas. 
- Comparar diseños: 
Contrastar el invento con sus antecedentes. 
Contrastar el invento con otros miembros de la familia. 
Buscar los atributos comunes de la familia de inventos. 
3) Imaginar cambios 
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4) Evaluar un diseño: 
- Buscar los aspectos positivos y negativos. 
- Buscar los criterios más importantes. 
5) Mejorar el diseño: 
- Anotar el diseño a mejorar. 
- Buscar problemas siguiendo los criterios. 
- Elegir el problema más importante. 
- Buscar ideas. 
- Elegir una idea. 
- Elaborar los detalles. 
- Presentar el nuevo diseño. 
- Inventar algo nuevo. 
6) Inventar algo nuevo: 
- Definir el problema. 
- Definir lo que se va a inventar. 
- Criterios importantes. 
- Diseñar una solución. 
- Buscar ideas. 
- Elegir una idea. 
- Elaborar detalles. 
- Presentar el diseño  
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El pensamiento creativo tiene alguna relación con el pensamiento crítico, pero 
afecta más a la producción de nuevas maneras de ver la información que al análisis 
reflexivo de la misma. 
Por ejemplo, estrategias como el compromiso con las tareas cuando no hay 
soluciones aparentes, o buscar enfoques originales, describen la creatividad, mientras que 
la simple utilización de analogías no parece que sea creativo (Beltrán, Genovard, 2000, p. 
409). 
2.2.2.9. Estrategias de apoyo 
Ayudan a la sensibilización del estudiante hacia las tareas de aprendizaje; tienen 
tres ámbitos: la motivación, las actitudes y el afecto (Beltrán, Genovard, 2000, p. 400).  
Las estrategias de apoyo suministran las condiciones mínimas para que el 
aprendizaje significativo se pueda producir (Beltrán, Genovard, 2000, p. 402). 
2.2.2.9.1 Estrategias para mejorar la motivación 
Es una de las grandes condiciones para el aprendizaje significativo. Ausubel señala 
que una de las causas para el aprendizaje significativo es la voluntad del estudiante por 
aprender significativamente. Dentro de las estrategias motivacionales tenemos la 
intrínseca, curiosidad epistémica, control de tarea, confianza y desafío. La intervención 
educativa no va tanto por la acción motivadora del profesor, sino por la aplicación de 
estrategias de acción motivadora por parte del estudiante, mejorando su nivel de control, 
dosificando su desafío, aumentando su confianza o poniendo a prueba su curiosidad 
mental. 
Otra estrategia motivacional susceptible de intervención es la que está centrada en 
las causales de éxito o fracaso escolar. Las atribuciones son: estable - inestable, interna - 
externa y controlable y no controlable. La mayor atribución del fracaso escolar es la falta 
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de esfuerzo en la tarea, que es interna, inestable y controlable, esta estrategia es fácil de 
intervenir, basta cambiar la dosis de esfuerzo, una mala estrategia es la que atribuye el 
fracaso a la falta de inteligencia, ya que en este caso la estrategia es interna, estable y no 
controlable, esta no se puede intervenir, es decir la situación actual continuaría en el futuro, 
creando así expectativas negativas para el logro de aprendizaje del sujeto. 
Otras estrategias motivacionales, es la motivación del logro, la autoeficiencia, la 
orientación a la meta o las conocidas estrategias de esfuerzo (Beltrán, Genovard, 2000, p. 
400). 
2.2.2.9.2 Estrategias para mejorar las actitudes 
Apuntan a tres ámbitos de intervención el clima de aprendizaje, el sentimiento de 
seguridad, la satisfacción personal, y la implicación en las tareas escolares. Dentro del 
clima de aprendizaje, la clave es que el estudiante se sienta aceptado dentro de ese clima o 
cultura de conocimiento; con relación al sentimiento de seguridad, es necesario que el 
estudiante no se vea amenazado y pueda manifestar sus verdaderas capacidades, y con 
relación a las tareas escolares conviene que el profesor relacione las tareas con los intereses 
personales (Beltrán, 1993 b, p. 401). 
2.2.2.9.3 Estrategias para mejorar el afecto 
Una estrategia afectiva que puede mejorar la dimensión afectiva  es la que tiene que 
ver con el control emocional, especialmente de la ansiedad, ya que la ansiedad puede llegar 
a bloquear e interferir el aprendizaje, especialmente el aprendizaje significativo. 
Actualmente la ansiedad está relacionada a procesos cognitivos frente a interpretaciones 
anteriores  relacionadas con la reactividad emocional, es decir los niveles altos o bajos de 




La estrategia afectiva frente a la ansiedad es mantener el control emocional durante 
las tareas de aprendizaje, usando las  técnicas de desensibilización sistemática, la 
reestructuración cognitiva o el modelado. Otra estrategia afectiva frente a la ansiedad, es la 
estrategia de canalización de los afectos en forma de mejora del auto - concepto positivo de 
tal forma que las energías del estudiante quedan potenciadas en la dirección del 
aprendizaje. Esto quiere decir que a la hora del rendimiento académico, como a la hora de 
la ejecución en la vida social, los resultados no son una función directa de la capacidad 
objetiva del sujeto en una tarea determinada, si no que la capacidad objetiva resulta 
mediada por el concepto que el sujeto tiene de su propia capacidad (capacidad subjetiva o 
auto - concepto). 
Otra estrategia canalizadora del afecto es el desarrollo de la responsabilidad 
centrada en la toma de decisiones, que se ejercitan en el aula, aumenta la seguridad y la 
confianza en sus propias habilidades acercándose a la verdadera autonomía personal 
(Beltrán, Genovard, 2000, pp. 401- 402). 
La importancia del amigo o amiga para el estudiante. “La confianza mutua en una 
amistad hace que esta relación sirva por excelencia como tubo de escape para los 
problemas que vive el estudiante. Estos pueden ser problemas de motivación o problemas 
del hogar. Solo el poder hablar de ello en confianza puede ser todo un alivio. Un amigo 
que está presente en el salón y que también ayude en el aprendizaje del curso puede dar a 
una relación de amistad doble rendimiento” (Roeders, P., 1997, pp. 91-92). 
La calidad del trabajo puede beneficiarse gracias a relaciones amistosas con 
colegas. Una buena amistad es resistente a la crítica, un elemento que a menudo es la base 
de un nuevo proceso de desarrollo (autotrascendencia). En otras relaciones que por 
ejemplo se caracterizan por poder. La crítica es un  punto delicado y generalmente origina 
conflictos que bloquean el progreso de desarrollo. (Roeders, P., 1997, p. 93). 
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El enfoque de aclaración de valores se basa en la teoría de los valores.. . la idea 
básica de este enfoque es que la mayor parte de nosotros no tenemos muy claros  nuestro 
valores… Mediante el proceso de aclaración de los valores, las personas se vuelven más 
responsables, más autodirigidas, más dispuestas a defender sus creencias, a tener más 
confianza en sí y ser más independientes (Chase, L., 1993, p. 20). 
2.2.3 El modelo social cognitivo 
2.2.3.1 Modelos pedagógicos 
Algunos docentes con experiencia dicen que en la universidad no hay que enseñar 
con pedagogía, la pedagogía es para los niños. En la universidad lo que importa es 
facilitarle a los estudiantes los textos originales de los autores la bibliografía y los 
materiales científicos para que consulten las fuentes de la cultura y de la ciencia. El 
estudiante solo debe de estudiar y dedicarse, pues las más capaces sobrevivirán y se 
apropiarán de la estructura básica de las ciencias sin necesidad de pedagogías. Y el docente 
cuando intervenga lo hará como hombre de ciencia, magistralmente, desde el dominio de la 
ciencia  y de la cultura, que es lo que importa.  
Aquí no hay niños, no cabe el paternalismo, no funciona alguna de pedagogía 
constructivista. Esta es la opción de un experimentado docente, quien con sinceridad 
defiende su posición. 
Otro docente del claustro, en desacuerdo con esta intervención, argumenta que su 
colega tiene razón en que los estudiantes más inteligentes continuaran, se apropiarán de las 
ciencias sin necesidad de docentes. Según él estos ni siquiera tienen que matricularse en la 
universidad, pues con docentes o sin ellos de todas maneras aprenderán. 
La mayoría de los estudiantes evitaría desgastes y pérdidas de recursos de toda 
índole, si contaran con un buen guía que orientara y estimulara su actividad intelectual. Si 
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los estudiantes tendrían un buen docente que no solo enseñara la clase tradicional, si no 
que desplegara una enseñanza distinta donde los estudiantes tuvieran uso de razón y 
oportunidad de movilizar su pensamiento y de responsabilizarse de analizar y pensar los 
contenidos de la clase, de darle sentido a los conceptos desde sus experiencias previas, de 
reflexionar sobre las preguntas propuestas y formular conjeturas e hipótesis de solución 
para ser discutidas y experimentadas, los resultados serían diferentes, ya que el hombre 
aprende lo que él mismo elabora y piensa. Lo demás es repetición, trasmisión de 
información a estudiantes pasivos. Si enseñar diferente requiere aprovechar conceptos y 
experiencias pedagógicas ya ensayadas por otros, es conveniente hacerlo. Pues los 
estudiantes no olvidaran el patrón visual y vital de enseñanza que se les ofrezca en la clase, 
por encima de teorías y planteamientos retóricos. 
¡Los alumnos, futuros maestros, enseñarán a sus alumnos cómo se les enseñe a ellos! 
(Flores, R., 1999, pp. 31- 32). 
2.2.3.2 Perspectivas y modelos pedagógicos 
Un modelo es una herramienta conceptual para comprender mejor un evento; es la 
representación del conjunto de relaciones que describen un fenómeno. 
Un modelo pedagógico es la representación de las relaciones que predominan en el 
acto de enseñar, es también un paradigma que puede coexistir con otros y que sirve para 
organizar y buscar nuevas informaciones y conocimientos en el campo de la pedagogía. 
Toda teoría pedagógica trata de responder de manera sistémica y coherente al 
menos estas preguntas. ¿Qué tipo de hombre se quiere formar?, ¿Con que experiencias cree 
crece y desarrolla un hombre?, ¿Quién debe impulsar el proceso educativo?, ¿Con qué 
métodos y técnicas puede alcanzarse mayor eficacia y eficiencia? Diferentes especialistas 
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podrían responder una sola de estas preguntas; pero la especialidad del pedagogo es 
abordarlas todas de forma transdisciplinaria e interdiciplinaria. 
Aunque en el fondo siempre se encuentra la formación como concepto clave y 
unificador de toda pedagogía, a continuación se proponen cinco criterios de elegibilidad 
que permiten distinguir una teoría pedagógica, de otra que no lo es: 
a) Definir el concepto hombre que se pretende formar, o la meta esencial de 
formación humana. 
b) Caracterizar el proceso de formación del hombre, en el desarrollo de las 
dimensiones constitutivas de la formación, en su dinámica y secuencia. 
c) Describir el tipo de experiencias educativas que se privilegian para afianzar e 
impulsar el proceso de desarrollo, incluyendo los contenidos curriculares. 
d) Describir las regulaciones que permiten cualificar las interacciones entre el 
estudiante y el docente en la perspectiva del logro de las metas de formación. 
e) Describir y prescribir métodos y técnicas de enseñanza que pueden utilizarse en la 
praxis educativa como modelos de acción eficaces. 
Toda teoría pedagógica desarrolla estos cinco parámetros o criterios de elegibilidad 
de manera coherente y sistemática, como respuesta a las cinco preguntas esenciales que se 
han formulado los pedagogos de todos los tiempos: ¿En qué sentido se humaniza un 
hombre?, ¿Cómo se desarrolla este proceso de humanización?, ¿Con qué experiencias?, 
¿Con qué técnicas y métodos?, y ¿Cómo se regula la interacción docente - estudiante?  
Comprendido esto se está en capacidad de distinguir una teoría pedagógica de una 
teoría psicológica, sociológica, lingüística o de la comunicación; aunque estas últimas se 
ocupan en ocasiones de fenómenos educativos o de aprendizaje, ello no las hace 
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pedagógicas, pues la esencia del hecho educativo es la interacción simultánea de los cinco 
parámetros citados. 
Los modelos que representan las perspectivas teóricas de mayor difusión e importancia 
contemporánea (Florez, 1995) y las formas y técnicas de evaluación educativa que ellas se 
derivan se actualizan a continuación. (Flores, R., 1999, pp. 32- 33). 
2.2.3.3 El modelo pedagógico tradicional 
En su forma más clásica, este modelo se centra en la formación del carácter de los 
humnanos para moldear, a través de la voluntad, la virtud y el rigor de la disciplina, el ideal 
humanístico y ético que recoge la tradición metafísica – religiosa medioeval. En este 
modelo, el método y el contenido de la enseñanza en cierta forma se confunden con la 
imitación del buen ejemplo del ideal propuesto como patrón, cuya encarnación más 
próxima se manifiesta en el maestro. Se evangeliza el cultivo de las facultades del alma: 
entendimiento, memoria y voluntad y una visión indiferenciada e ingenua de la 
transferencia del dominio logrado en disciplinas clásicas como el latín o las matemáticas, 
es un modelo a cientifico. 
El método básico de aprendizaje es el academicista, verbalista, que dicta sus clases 
bajo un régimen de disciplinas bajo un régimen de disciplina con unos estudiantes que son 
básicamente receptores, se basa en dogmas. 
En la primera mitad del siglo XX, el enfoque trasmisionista tradicional predominó 
en las escuelas luego de superar el ilusorio concepto de disciplina formal que prometía una 
facultad intelectual general, única y homogénea para pensar y resolver cualquier problema. 
Desde la segunda mitad del siglo XX, se abrió a la enseñanza convencional de los 
conceptos y estructuras básicas de las diferentes disciplinas como una manera de integrar 
la nueva generación a la cultura de la sociedad moderna, y de asegurar la continuidad de la 
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herencia de la civilización occidental. La escuela básica se centró en la trasmisión de las 
habilidades o competencias básicas mínimas de comunicación y cálculo, para que los 
estudiantes aprendieran a defenderse en la vida social, la educación estaba elitizada. 
El énfasis de la enseñanza trasmisioncita en contenidos de las ciencias, ya 
producidos, se ha visto fortalecido en las últimas décadas por la activa participación de los 
docentes y especialistas universitarios en la definición y ejecución de planes de enseñanza 
y de currículos más científicos, centrados en la exposición magistral de conocimientos 
específicos más actuales que permiten preparar a los jóvenes en los avances científico – 
técnicos, sobre todo en la enseñanza de ciencias naturales y  matemáticas. 
Max Beberman mostró en la década de los años 50 que ingenieros y matemáticos de 
carreras liberales podían enseñar con éxito teoría de conjuntos en la escuela de secundaria 
en la Universidad de Illinois. Y J. Zacharias, en la misma época, con un grupo de físicos 
del MIT y de Harvard hizo ensayos parecidos en otros colegios de secundaria, en temas de 
física que permitieran a Estados Unidos recuperar la delantera en la educación científica de 
la juventud, que habían perdido con el lanzamiento del Sputnik al espacio por parte de la 
Unión Soviética (Atkin y House, 1981). Naturalmente, la enseñanza de las ciencias por 
parte de los ingenieros, físicos y matemáticos se centraba en contenidos ya elaborados, y su 
misión era trasmitirlos de manera más fiel y actualizada posible, para contrarrestar los, 
según ellos, deficientes profesores egresados de las facultades de educación que enseñaban 
ciencias sin dominarlas suficientemente. Por supuesto, los pedagogos más avanzados 
criticaron a los universitarios trasmisionistas por no saber ni preocuparse por el cómo del 
aprendizaje y se inició la polémica de quién debería enseñar, si los científicos o los 
pedagogos. 
Hay que destacar que en la enseñanza trasmisionista tradicional la evaluación de los 
estudiantes es un proceso que se utiliza casi siempre al final de la unidad o del periodo 
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lectivo para detectar si el aprendizaje se produjo y decidir si el estudiante repite el curso o 
es promovido al siguiente solo es cuantitativa. Se trata de una evaluación final o sumativa, 
externa  a la enseñanza misma y que permite verificar el aprendizaje de los estudiantes de 
manera cualitativa, simplemente comprobando si el estudiante ha aprendido o no el 
conocimiento transmitido; o de manera cuantitativa signándole algún numeral o porcentaje 
al aprendizaje que el estudiante muestra en relación con el promedio del grupo al que 
pertenece (evaluación según norma) o en relación con la precisión del logro del objetivo 
del aprendizaje esperado o enseñado (evaluación según criterio). 
En la enseñanza tradicional los profesores también hacen preguntas evaluativas 
espontáneas durante el desarrollo de la clase, para chequear no solo la atención de los 
estudiantes a la lección correspondiente, si el grado de comprensión a las explicaciones que 
el maestro está desarrollando en la clase. Este tipo de evaluación diagnóstica permite 
además saber si el estudiante está preparado para entender el tema siguiente, a fin de 
prevenir, corregir y ajustar la clase, y ofrecer actividades remediales. 
En la enseñanza tradicional, la evaluación es reproductora de conocimientos, 
clasificaciones, explicaciones y argumentaciones previamente estudiados por el estudiante 
en notas de clase o textos prefijados, sin que ello signifique repetición memorística, pues 
también se evalúan en esta perspectiva tradicional niveles y habilidades de comprensión, 
análisis, síntesis y valoración de lo estudiado, ya sea en pruebas orales o en pruebas 
escritas de preguntas abiertas. Las preguntas escritas pueden ser también cerradas o de una 
respuesta precisa tipo test no son abiertas, llamadas también preguntas objetivas y pueden 
redactarse de diferentes formas según requieran del estudiante información o comprensión 
y reflexión sobre el tema objeto del examen. Puede ser de la forma de respuesta corta, de 
ordenación, de selección múltiple, de escogencia de la mejor respuesta, de interpretación 
de un texto o situación, o de solución de problemas siguiendo cierta pauta o algoritmo. 
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Pero esta pruebas objetivas aplicadas al final de una enseñanza clásica tiene la dificultad de 
que no encajen ni corresponden a una enseñanza verbalista, ambigua y espontanea que 
caracteriza a la pedagogía convencional. 
Hay que aclarar que en esta perspectiva pedagógica, la responsabilidad principal del 
aprendizaje se carga sobre el estudiante, de su esfuerzo depende su aprendizaje, de ahí que 
es al alumno al que hay que evaluar y no al maestro. Con frecuencia, en este modelo 
tradicional de enseñanza los alumnos aprenden no por mérito de su profesor, sino, a veces, 
a pesar del maestro. 
El currículo en este modelo pedagógico es un plan general de contenidos, no 
operacionalizados ni objetivados, que permiten márgenes tan grandes de interpretación al 
profesor en su ejecución, que mientras no se salga del marco general ni de su papel de 
organizador tradicional dentro del aula, puede generar brechas considerables entre el 
currículo oficial y el real, sin que las instituciones sepan ni se preocupen, pues en ellas 
muchos de sus supuestos teóricos son implícitos, o permanecen escritos como 




Figura  3. Modelo Pedagógico tradicional. 
Fuente: Flórez, R. (1995, p.37). 
 
2.2.3.4 El modelo pedagógico conductista 
Este modelo se desarrolló paralelamente con la creciente racionalización y 
planeación económica de los recursos en la fase superior del capitalismo, bajo la mirada 
del moldeamiento meticuloso, de la conducta productiva de los individuos. El método es 
en esencia, el de fijación y control de los objetivos instruccionales formulados con 
precisión y reforzados en forma minuciosa. Se trata de una trasmisión parcelada de saberes 
técnicos mediante un adiestramiento experimental que utiliza la tecnología educativa. El 
más destacado y promotor de este modelo es Burrhus Frederic Skinner. 
Aunque esta perspectiva pedagógica conserva la importancia de trasmitir el 
contenido científico – técnico a los aprendices como objeto de la enseñanza, según lo 
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pregona el modelo tradicional, no obstante, los conductistas enfatizan en la necesidad de 
atender las formas de adquisición y las condiciones del aprendizaje de los estudiantes 
(Gagne 1971). Es decir, los maestros para ser eficientes deberán traducir los contenidos en 
términos de lo que los estudiantes sean capaces de hacer, de las conductas que tengan que 
exhibir como evidencia de que efectivamente el aprendizaje se produjo. En el fondo se 
trata de un camino pedagógico para tecnificar y volver más eficiente y objetiva la 
enseñanza trasmisionista tradicional; para ello lo primero tiene que lograr el educador es 
expresar con precisión lo que espera que el estudiante aprenda en términos de 
comportamiento observable, de modo que mientras no domine el aprendizaje previo no 
pueda continuar en el curso. Fue Mager, R. (1962) quien diseñó un procedimiento sencillo 
redactado con tres elementos básicos, para que los maestros aprendieran a formular 
objetivos específicos de instrucción: 
- Descripción del comportamiento que el estudiante adquirirá o exhibirá. 
- Definición de las condiciones de tiempo, de espacio, de elementos interventores, de 
restricciones, etc., bajo las cuales el comportamiento ocurrirá. Esto hace observable 
el objetivo. 
- Evaluación y verificación del criterio de desempeño aceptable. 
De hecho, todos los manuales que enseñan a planificar la instrucción recomiendan 
empezar por definir los objetivos específicos que aseguren con exactitud lo que, los 
estudiantes pueden lograr en el entrenamiento y la manera de verificarlos en forma práctica 
bajo ciertas condiciones y dentro de cierto tiempo y margen de error preestablecido. Tan 
importante es eliminar la vaguedad del objetivo de aprendizaje buscado que Mager llegó, 
incluso, a indicar los verbos que nos expresan con precisión la intención del educador 
(saber, entender, comprender, apreciar, captar, creer) porque se prestan a diversas 
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interpretaciones, mientras otros verbos describen mejor la conducta que se espera del 
aprendiz. Escribir, identificar, resolver, construir, enumerar, comparar, etc. 
Si un curso y todo el currículo conductista no es más que un conjunto de objetivos 
terminales expresados en forma observable y medible, a los que el estudiante tendrá que 
llegar desde cierto punto de partida o conducta de entrada, mediante el impulso de ciertas 
actividades, medios, estímulos y refuerzos secuenciados, y meticulosamente programados, 
se comprende entonces que la enseñanza conductista sea un proceso de evaluación y 
control permanente, arraigado en la esencia de lo que es un objetivo instruccional. 
En la perspectiva conductista, definido el programa instruccional, evaluar no es 
diferente a enseñar, pues suprimida la subjetividad aleatoria y sesgada del maestro en los 
objetivos específicos, su función se reduce a verificar el programa, a constituirse en un 
controlador que refuerza la conducta esperada y autoriza el paso siguiente a la nueva 
conducta de aprendizaje previsto, y así sucesivamente. Los objetivos instruccionales son 
los que guían la enseñanza, son ellos lo que indican lo que debe hacer el aprendiz, por esto 
a los profesores les corresponden solo el papel de evaluadores, de controladores de calidad, 
de administradores de los refuerzos. 
El refuerzo y la retroalimentación es precisamente el paso que afianza. Asegura y 
garantiza el aprendizaje. Dado un estímulo (o un problema) y presentado un modelo de 
respuesta adecuado, el estudiante debe recibir del profesor la aceptación, el premio (o la 
nota), es decir, el refuerzo, cuando logre reproducir la solución correcta o la respuesta 
modelada para problemas similares. El refuerzo es auto regulador, el retro alimentador del 
aprendizaje que permite saber a los estudiantes si acertaron o no, si lograron la 
competencia y el dominio del objetivo con la calidad que se esperaba. Mientras el refuerzo 
no ocurra, los estudiantes tendrán que ocuparse de observar, informarse y reparar en los 
elementos que contiene el objetivo instruccional, que es precisamente la respuesta 
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moldeada, que tiene que ensayar, practicar y ajustar hasta lograr producirla con la 
perfección prevista; y es el profesor quien la acepta y la refuerza. 
En este sentido, la evaluación se hace parte esencial de la enseñanza conductista, en 
cuanto el profesor refuerza y define el aprendizaje. Pero el mismo profesor no es tan 
imprescindible. Su papel puede ser objetivado en los materiales de instrucción, de forma 
que sean los mismos materiales escritos, los que guíen la organización, dirección y 
enseñanza del estudiante, de manera que el desarrollo total del curso ocurra sin la 
intervención directa del maestro, pues el refuerzo podría programarse y otorgarse por 
escrito; desmenuzando las actividades del estudiante en tareas más sencillas, graduando los 
niveles de dificultad, enseñando una sola destreza por tarea y asegurando pautas, 
correcciones y retroalimentaciones después de cada logro. Los materiales de 
autoinstrucción pueden programarse para que sustituyan al maestro, sobre todo ahora, con 
la disponibilidad del computador personalizado. 
Si los maestros encuentran dificultades para lograr una acertada y rigurosa 
aplicación de los principios de aprendizaje con enfoque conductista al aula de clase, en 
cursos técnicos o de entrenamientos en destrezas específicas (dominio de movimientos 
deportivos, manejo de máquinas y de herramientas, aprendizaje de idiomas extranjeros, 
etc.), donde puede definirse tareas y competencias operacionales en términos de conductas 
observables, mayor será la dificultad para aplicar con éxito tales principios del aprendizaje 
conductista a metas y objetivos educativos más complejos que no se prestan al análisis de 
tareas y menos a la observación, la medición y el control experimental. 
Sin embargo, hay que reconocer que algunas críticas a esta perspectiva pedagógica 
son injustas o desfasadas, pues todavía se utiliza y algunos de sus principios son aplicables 
e imprescindibles:  
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- El estudiante en este enfoque no es un espectador pasivo, pues requiere emitir la 
respuesta o la solución a la situación problemática. Se trata de aprender haciendo. 
- La repetición y la frecuencia de la práctica es un factor importante para la retención 
de aprendizajes técnicos y prácticos, que no pueden menospreciarse. 
- El reforzamiento, desde Thorndike, es una adquisición de la psicología educativa 
que puede alcanzar altos niveles de sutileza y de variedad temporal en su 
suministro, pero cuando hay que afianzar el aprendizaje es un factor de motivación 
externa no descartable. 
- La generalización y la transferencia del aprendizaje pueden incrementarse en la 
medida en que se varíen los contextos de aplicación. 
- La asociación e interrelación de los aprendizajes, afianza el cambio educativo 
deseado, tanto más si se realiza de forma jerárquica, como lo recomendó Gagné 
(1971), aprovechando los tipos más humanísticos que requiere la cognición, como 
la discriminación múltiple, el aprendizaje de conceptos y de principios y la solución 
de problemas. 
- La enseñanza individualizada es una ganancia importante de esta perspectiva que 
permite a cada estudiante ensayar y practicar su respuesta hasta perfeccionarla, sin 
que tenga que adelantarse ni retrasarse a sus propias habilidades y competencias. 
- La necesidad de planificar la enseñanza, de prever la estructura del contenido y de 
la secuencia de los medios para lograr el aprendizaje, así sea de manera aproximada 
y probable, es un llamado de atención que debería interesar a los maestros de 
cualquier enfoque. 
La crítica que no ha podido desvirtuarse es la que señala la poca participación del 
estudiante y del maestro en el diseño de la enseñanza conductista, mantiene la impresión 
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de que se trata de una imposición exterior en la que los protagonistas son objeto de 
entrenamiento. Sobre todo el maestro, que queda con la responsabilidad del control del 
ambiente del aprendizaje cuando solo él puede seguir instrucciones, señalar el estímulo y 
mostrar el modelo de respuesta previsto, aplicar los instrumentos de evaluación, manejar 
las incorreciones del estudiante según las instrucciones de la programación, y elogiar, 
premiar y promover cuando se le autorice. Este docente ejecutor de instrucciones puede ser 
relevado de su papel de instructor por los nuevos computadores (Flores, R., 1999, pp. 38- 
42). 
2.2.3.5 La perspectiva pedagógica cognitiva 
En esta perspectiva se pueden diferenciar al menos cuatro corrientes: 
a. El modelo constructivista, en su primera corriente, establece que la meta educativa es 
que cada individuo acceda, progresiva y secuencialmente, a la etapa superior de su 
desarrollo intelectual de acuerdo con las necesidades y condiciones particulares. El 
maestro debe crear un ambiente estimulante de experiencias que faciliten en el niño su 
acceso a las estructuras cognitivas de la etapa inmediatamente superior. En 
consecuencia el contenido de dichas experiencias es secundario, lo importante no es que 
el niño aprenda a leer y a escribir, siempre que esto contribuya al afianzamiento y 
desarrollo de su capacidad de pensar, de reflexionar. Dewey, Piaget y Kolhberg son 
inspiradores de este modelo. 
La experiencia vital del estudiante es muy importante dentro de este enfoque, por ello 
tiene una finalidad: contribuir al desarrollo, abrirse a experiencias superiores. Como ya se 
había citado, Dewey dice al respecto: 
Algunas experiencias maleducan. Una experiencia maleduca cuando detiene o 
distorsiona el crecimiento de la experiencia posterior. Así como un hombre no vive ni 
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muere para sí solo, tampoco una experiencia vive ni muere por si sola. Por eso el problema 
central de una educación basada en la experiencia es seleccionar el tipo de experiencias 
actuales que sobrevivirán fructuosa y creativamente a la experiencia futura. (Dewey, 1960, 
pp. 25-28). 
 
Figura  4. Modelo Cognitivo. 
Fuente: Flórez, R. (1995, p.43). 
 
b. La segunda corriente del enfoque cognitivo se ocupa del contenido de la enseñanza y del 
aprendizaje, y privilegia los conceptos y estructuras básicas de las ciencias, por 
encontrar en ellas un material de alta complejidad que brinda mejores oportunidades de 
desatar la capacidad intelectual del alumno y enseñarle como a un aprendiz  de 
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cualquier contenido científico puede ser comprendido por los niños si se les enseña bien 
y se les traduce a su lenguaje, facilitando que los niños entiendan por sí mismos los 
conceptos básicos estructurales y los modos de investigar de cada ciencia, como en un 
aprendizaje por descubrimiento. 
En esta corriente de enseñanza basada en el descubrimiento, los estudiantes realizan 
su aprendizaje a medida que experimentan y consultan la bibliografía disponible, analizan 
la información nueva con la lógica del método científico de la disciplina y deducen sus 
propios conocimientos. La evaluación formativa que realiza el profesor durante el proceso 
capta sobre todo las posibles desviaciones del estudiante del alumno en el proceso del 
proceso de descubrimiento previsto por el profesor en el desarrollo del modelo científico 
que caracteriza la disciplina de estudio. El objetivo de la evaluación consiste en obtener 
información acerca de los descubrimientos del alumno y su grado de apropiación de la 
estructura básica de la ciencia al final del proceso. 
El optimismo innovador de intuicionista de Bruner fue criticado por Ausbel (1978), 
quien también se ocupa de la enseñanza del contenido de las ciencias, pero no por 
descubrimiento propio del niño, sino como un aprendizaje que el alumno tornará 
significativo gracias al aporte de su experiencia previa y personal. La contribución de 
sentido del alumno lo saca de la pasividad y lo convierte en activo constructor de su propio 
aprendizaje, sin el radicalismo de Bruner, pero manteniéndose como un exponente 
moderado de la corriente cognitiva. 
El maestro debe facilitar que este aprendizaje significativo ocurra en sus alumnos, 
suscitando dudas e interrogantes respecto de los conocimientos que ya poseen, 
relacionando el tema con su experiencia y saberes anteriores, ofreciéndoles oportunidades 
de ensayar y aplicar el nuevo concepto, asegurándose de que los alumnos formulen de 
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forma adecuada el problema y las soluciones propuestas (Novak, 1988) para que el 
aprendizaje sea significativo. 
Este proceso se resume a continuación: 
Enfoque del cambio conceptual de la enseñanza 
Introducción. El profesor proporciona organizadores avanzados, revisión y motivación 
de experiencias. 
Punto central. Los estudiantes son testigos de un  evento. Se plantea un problema. El 
profesor proporciona oportunidades a los estudiantes para hacer explicitas sus opciones y 
explicaciones de los eventos. 
Desafío y desarrollo. El conflicto se introduce a través de la presentación de un evento  
discrepante y/o cuestionamiento socrático. Los estudiantes se reflejan en sus 
planteamientos. Se introducen nuevas ideas que resuelven las discrepancias, por ejemplo, 
nuevas analogías. 
Aplicación. Los estudiantes resuelven los problemas mediante las nuevas ideas, 
analizan y debaten sus méritos. 
Resumen. El profesor y/o los estudiantes sintetizan los hallazgos y los vinculan a otras 
lecciones.  
c. Una tercera corriente cognitiva orienta la enseñanza y el currículo hacia la formación de 
ciertas habilidades cognitivas que se consideran más importantes que el contenido, 
científico o no, donde se desarrollan. Por ejemplo, Taba, H. (1967) propone que la 
enseñanza debe dirigirse a propiciar en los alumnos el pensamiento inductivo y para ello 
propone algunas estrategias y actividades secuenciales y estimuladas por el profesor 
mediante preguntas desafiantes formuladas en el momento oportuno.   
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d. Una cuarta corriente social – cognitiva que basa los éxitos de la enseñanza en la 
interacción y la comunicación de los alumnos y en el debate y la crítica  argumentativa 
del grupo para lograr resultados cognitivos y éticos y soluciones a los problemas reales 
comunitarios mediante la interacción teórico – práctica será tratada a profundidad en el 
parágrafo siguiente como una perspectiva pedagógica separada, denominada pedagogía 
social constructivista. 
A diferencia de los pedagogos conductistas, los cognitivos empeñan su enseñanza 
en lograr que los alumnos aprendan a pensar, se autoenriquezcan en su interioridad con 
estructuras, esquemas y operaciones mentales internas que les permitan pensar, resolver y 
decidir con éxito situaciones académicas y vivenciales. Los aprendizajes en la perspectiva 
cognitiva deben ser significativos y requieren de la reflexión, comprensión y construcción 
de sentido. La mente no es una “estructura plana” sobre la cual se imprimen las 
representaciones de las cosas, la mente no es un espejo fiel; es una estructura 
multidimensional activa y transformadora que produce ideas y teorías a partir de su 
anterior experiencia y de su acción sobre ellas. Los sujetos cognoscitivos, los aprendices, 
no son receptores pasivos de información; lo que reciben lo reinterpretan desde su mundo 
interior, lo leen con sus propios esquemas para producir sus propios sentidos, porque 
entender es pensar y pensar es construir sentido, por ello, a los pedagogos cognitivos 
también se les denomina constructivistas. 
Algunas características que comparten todas las corrientes cognitivas: 
a) En cuanto a la percepción prefieren no solo recoger la tradición gestáltica de la 
percepción globalizada, sino también dirigir la observación hacia el nicho natural del 




b) La organización del conocimiento no se presenta como marcha de lo simple a lo 
complejo, o de la parte al todo, sino que el todo siempre está presente desde el principio 
de la enseñanza, aunque deba avanzarse para la comprensión a otros niveles de 
profundad. El sentido es necesario desde el principio para lograr aprendizajes 
significativos. 
c) La comprensión en el aprendizaje significativo es imprescindible. No se autorizan frases 
de enseñanza memorística, o de ejercitación mecánica de movimientos o fórmulas. 
d) El aprendizaje significativo requiere confirmación, retroalimentación cognoscitiva que 
permite corregir errores y ajustar desviaciones mediante el debate y la discusión con los 
pares; pero sobre todo ensayando y probando en la experiencia cada conjetura, cada 
hipótesis, en el campo de las ciencias naturales y en el de las sociales; eso sí, con la 
certeza de que no se trata de un camino determinista que conduce con exactitud a una 
sola respuesta correcta, sino a una aproximación probable de algunas de las soluciones 
plausibles. No se trata de verificar la respuesta en el libro ni la teoría del profesor, sino 
de confrontar y hacer viable la conjetura del estudiante, no desde afuera sino desde la 
iniciativa racional que la sustenta, con el estímulo y la ayuda  del profesor y del grupo. 
e) La evaluación del aprendizaje significativo no se diferencia de la retroalimentación 
permanente del proceso de conocimiento del estudiante desde el cual empieza a 
cuestionarse su saber previo. La generación del conflicto cognitivo, la formulación de 
nuevos sentidos o conjeturas que interpretan de manera coherente la situación 
problemática (incluyendo las diferentes formas de interpretación del problema) y las 
experiencias de confirmación de la hipótesis, son frases claramente diferenciadas que 
permiten la observación y el seguimiento del profesor, sin perder el sentido genético de 
los logros del aprendizaje al final del proceso y disponiendo de un marco de sentido 
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global para interpretar los avances de cada alumno, cualquiera que sea el nivel de 
competencia alcanzado en el tema, como una evaluación de referente personal. 
Cuando se trata de evaluar habilidades de pensamiento en general y en abstracto, 
deberían ser los psicólogos los llamados a realizar este tipo de pruebas. Pero dado que las 
habilidades no son generales, ni abstractas, sino que se desarrollan sobre contenidos 
específicos, los profesores de cada ciencia y disciplina disponen de herramientas y son los 
mejores testigos (y estimuladores) del desarrollo intelectual de sus alumnos, a medida que 
despliegan su enseñanza en la perspectiva cognitiva. (Flores, R., 1999, pp. 42- 48). 
2.2.3.6 El modelo pedagógico social – cognitivo 
Este modelo propone el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e 
intereses del alumno. Tal desarrollo está influido por la sociedad, por la colectividad donde 
el trabajo productivo y la educación están íntimamente unidos para garantizar a los 
alumnos no solo el desarrollo del espíritu cognitivo sino también el conocimiento científico 
- técnico y el conocimiento de la práctica para la formación científica de las nuevas 
generaciones. El desarrollo intelectual no se identifica con el aprendizaje (como creen los 
conductistas), ni se produce independientemente del aprendizaje de la ciencia como creen 
algunos constructivistas. Sus precursores más destacados son Makarenko, Freinet y en 
América Latina Paulo Freire. Y más recientemente los discípulos de Vigotsky llevaron al 




Figura  5. Modelo Social. 
Fuente: Florez, .R (1995, p.55) 
Los escenarios sociales pueden propiciar oportunidades para que los estudiantes 
trabajen en forma cooperativa y solucionen problemas que no podrían resolver solos. El 
trabajo en grupo estimula la crítica mutua, ayuda a los estudiantes a refinar su trabajo y 
darse coraje y apoyo mutuo para comprometerse en la solución de problemas comunitarios: 
A través de la participación en las comunidades, los estudiantes podrían considerarse en sí 
mismos capaces, incluso obligados, de comprometerse con el análisis crítico y la solución 
de sus problemas (Posner, 1998, p.114). 
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a) Los retos y problemas a estudiar son tomados de la realidad, no son ficticios ni 
académicos y la búsqueda de sus solución ofrece la motivación intrínseca que 
requieren los estudiantes. 
b) El tratamiento y búsqueda de la situación problemática se trabaja de manera 
integral, no se aísla para llevarla al laboratorio sino que se trabaja con la comunidad 
involucrada, en su contexto natural, mediante una práctica contextualizada. 
c) Aprovechamiento de la oportunidad de observar a los compañeros en la acción, no 
para imitarlos  ni criticarlos si no para revelar los procesos ideológicos implícitos, 
sus presupuestos, concepciones y marcos de referencia, generalmente ocultos, pero 
que les permite pensar de determinada manera. El profesor y los participantes, sean 
alumnos o no de la escuela, están invitados y comprometidos a explicar sus 
opiniones, acuerdos y desacuerdos sobre el tema de la situación estudiada, y su 
peso en la discusión no da autoridad alguna, si no la fuerza de los argumentos, la 
coherencia y la utilidad de las propuestas y la capacidad de persuasión, aun en 
contra de las razones académicas del profesor o del libro del texto. 
d) La evaluación en la perspectiva tradicional y en la conductista está dirigida al 
producto, es una evaluación estática, mientras que el modelo de pedagogía social es 
dinámica, lo que se evalúa es el potencial de aprendizaje que se vuelve real gracias 
a la enseñanza, a la interacción del alumno con aquellos que son más expertos que 
él. Es Vigotsky quien ha definido los conceptos de zona de desarrollo próximo, que 
el alumno logra realizar con la ayuda de un buen maestro. En esta perspectiva, la 
evaluación no se desliga de la enseñanza, sino que detecta el grado de ayuda que 




Si con la primera ayuda del profesor el estudiante no logra resolver el problema, se le 
suministra la segunda. Si con la segunda tampoco logra, se le facilita la tercera y así 
sucesivamente. 
Desde esta visión, la evaluación, y más aún, autoevaluación y la coevaluación, 
constituyen el motor de todo proceso de construcción del conocimiento. 
No es el profesor quien da la información que el alumno precisa, tampoco el estudiante 
es el que descubre cual es la información que necesita. Más bien sucede que el estudiante 
identifica lo que conoce, lo que observa y lo que dicen los demás, valora si le interesa o no 
y toma decisiones sobre si le es útil incorporar los nuevos datos y las nuevas formas de 
razonar y el profesor evalúa qué sucede en el aula, cómo razonan y actúan los estudiantes y 
toma decisiones sobre situaciones didácticas, las actividades, las propuestas que va a 
plantear al grupo para facilitar la evolución del pensamiento, de las actuaciones y de las 
actitudes de su alumnado. La maestra Neus Sanmarti enfatiza en ello: 
En el marco de este modelo de enseñanza, la evaluación y la autoevaluación formativa 
tiene  la función de motor de la evolución o cambio en la representación del modelo. Sin 
autoevaluación del significado que tiene n los nuevos datos, las nuevas informaciones, las 
distintas maneras de hacer o entender, no habrá progreso. Sin evaluación de necesidades 
del alumnado, no habrá tarea efectiva del profesorado. Por ello, puede afirmarse que 
enseñar, aprender y evaluar son en realidad tres procesos inseparables. (Sanmarti, .N, 1997, 
citado por Flores, R., 1999, p.55). 
2.2.3.7 Propuesta del modelo integrador Socio – Cognitivo 
Es una propuesta de análisis del currículum y diseño curricular buscamos más la 
complementariedad que la contraposición entre paradigmas y en concreto nos parece que 
ambos paradigmas cognitivo y socio – cultural pueden de hecho complementarse para dar 
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significación a lo aprendido. Vigosky (1979) afirma con rotundidad que el potencial de 
aprendizaje  (dimensión cognitiva) se desarrolla por medio de la socialización 
contextualizada (dimensión socio – cultural). Defendemos está complementariedad de 
paradigmas por estas razones: 
- El paradigma cognitivo se centra en los procesos del pensamiento del profesor 
(como enseña) y el alumno (como aprende), mientras que el paradigma ecológico o 
contextual se preocupa del entorno y de la vida del aula y ambos aspectos pueden y 
deben ser complementarios. 
- El aprendiz como actor del aprendizaje está inserto en un escenario de aprendizaje, 
que es un nicho ecológico y su contexto vital. El cómo aprende un aprendiz queda 
reforzado en el que para qué aprende, desde una perspectiva contextualizada. Las 
capacidades y valores poseen no solo una dimensión individual sino también social. 
- El paradigma cognitivo es más individualista (centrado en los procesos del 
individuo), mientras que el paradigma ecológico es más socializador (centrado en la 
interacción contexto – grupo – individuo y viceversa), por ello debemos buscar la 
complementariedad entre ambos. 
- Por medio del paradigma cognitivo podemos dar significación y sentido a los 
conceptos y hechos, desde la arquitectura del conocimiento (aprendizaje 
constructivo y significativo). Pero por medio del paradigma socio - cultural 
podemos estructurar significativamente la experiencia y facilitar el aprendizaje 
compartido, en el marco de la cultura social e institucional. 
- Desde esta perspectiva afirmamos que tanto Piaget como Bruner (dimensión 
constructivista del aprendizaje, a partir de la experiencia que el alumno posee), son 
perfectamente complementables con Ausbel y Novak (dimensión conceptualista del 
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aprendizaje, a partir de los conceptos que el alumno posee). Solo desde esta doble 
dimensión, razonablemente integrada, tendrá sentido el aprendizaje escolar. Pero 
también es necesario integrar la dimensión socio – cultural del aprendizaje, desde 
modelos socio – históricos (Vigosky, Wertsch), interaccionistas (Feuerstein) y 
ecológicos (Bronfenbrenner).  
Sintetizando diremos que el paradigma cognitivo (a partir de una adecuada 
estructuración significativa de los contenidos, hechos y procedimientos) favorece el 
aprendizaje significativo individual, pero que el paradigma socio - cultural nos facilita 
profundizar en la experiencia individual y grupal contextualizada. Y desde esta doble 
perspectiva surge el interés y la motivación, lo que facilita la creación de actitudes y 
valores, capacidades y destrezas. Ambos paradigmas se entremezclan en este trabajo, 
aunque insistiremos sobre todo en el primero, ya que está elaborado didácticamente. 
El paradigma socio – cognitivo en nuestra propuesta epistemológica teórico – práctica se 
desarrolla con los siguientes criterios en el presente trabajo (ver gráfico 5). Partimos de la 
integración de los paradigmas cognitivo y socio – cultural, por considerar que los 
aprendices como protagonistas de su aprendizaje necesitan de un escenario o escenarios 
para aprender. De este modo las interacciones entre escenarios y aprendices o aprendices y 
escenarios refuerzan los aprendizajes y a la vez crean motivación, al contextualizar lo que 
se aprende. 
El qué aprende (contenidos) lo subordinamos al para qué aprende (objetivos: 
capacidades – valores socializados) y al cómo aprende (procesos individuales de 
aprendizaje: capacidades y valores individualizados). Utilizaremos indistintamente el 
concepto de socio – cognitivo o cognitivo – contextual, aunque también a veces hablamos 
de paradigma social, contextual o ecológico al referirnos al paradigma socio – cultural. 
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Desde esta perspectiva socio – cognitiva es imprescindible a partir de una definición clara 
de cultura. Resulta de hecho un concepto equívoco, ya que existen más de trescientas 
definiciones de cultura, desde supuestos y teorías muy diferentes e incluso contrapuestas. 
Desde una perspectiva de síntesis (no meramente ecléctica) vemos que en todas las 
definiciones de cultura aparecen los contenidos, entendidos como formas de saber 
(ciencias, artes, letras, disciplinas,…). También en la gran mayoría aparecen los métodos 
entendidos como formas de hacer, desde una dimensión de procedimientos o de 
tecnologías. Además se recogen frecuentemente, sobre todo en los últimos años, las 
tonalidades afectivas de la cultura en forma de valores o actitudes. No obstante, no 
aparecen en las definiciones de cultura las capacidades como herramientas productoras de 
la cultura, puesto que nos movemos de hecho en occidente en modelos conceptuales 
aristotélicos, donde lo importante es el producto del saber, más que las herramientas 
mentales como se produce. 
Sin embargo Taylor (1871, p.29) en su definición de cultura si recoge la palabra 
capacidades, al afirmar que cultura es “aquella totalidad compleja que incluye el 
conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquiera otros 
hábitos y capacidades adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad”. 
Feurerstein (1980, p.13) considera la cultura como “el proceso mediante el cual los 
conocimientos, los valores y creencias son trasmitidos de una generación a otra”. 
Contrapone la cultura al concepto de privación cultural, que define como “la carencia, total 
o parcial de la identidad cultural” y ello se debe al fallo por parte de un grupo humano, a la 
hora de trasmitir o mediar su cultura a la nueva generación. Este fallo se concreta en la 
“carencia de aprendizaje mediado”. 
De nuestra parte, para proyectarla a la práctica curricular entendemos por cultura 
social las capacidades, los valores, los contenidos y los métodos – procedimientos que 
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utiliza o ha utilizado una sociedad determinada, desde una perspectiva diacrónica y 
sincrónica. 
Sin embargo preferimos hablar de cultura social (aunque entendemos que toda 
cultura es social) y cultura institucional, considerando esta como las capacidades, los 
valores, los contenidos y los métodos / procedimientos que utiliza o ha utilizado una 
organización o una institución determinada. De este modo podemos hablar de cultura 
institucional, cultura organizacional o cultura empresarial. 
La cultura social y sus elementos básicos (capacidades, valores, contenidos y 
método / procedimientos) al llegar a las escuelas o las instituciones escolares se concentra 
en los diseños curriculares base o programas oficiales. Estos programas constituyen una 
síntesis de la cultura social para ser aprendida por las nuevas generaciones de niños y 
jóvenes. Esta síntesis puede ser cerrada (currículum oficial cerrado y obligatorio) o abierta 
y flexible (que facilita la libertad de programas y el desarrollo de la cultura institucional). 
En la actualidad se habla de currículum abierto y flexible (no podría ser de otra manera en 
las sociedades democráticas modernas) y ello facilita la autonomía y el desarrollo de la 
cultura institucional. Esta autonomía institucional debe ser máxima en la fijación de los 
objetivos (capacidades – destrezas y valores – actitudes) y relativa en la fijación y 
selección de contenidos y métodos / procedimientos. 
Así surge el concepto de currículum como selección cultural, que indica, desde 
nuestro punto de vista, las capacidades y los valores, los contenidos y los métodos que los 
adultos queremos que se aprendan en la escuela. En este sentido, los profesores y las 
instituciones escolares actúan como mediadores de la cultura social. 
No obstante conviene aclarar que estas cuatro palabras, capacidades y valores, 
contenidos y métodos han existido siempre en la escuela y en el currículum escolar, 
aunque su articulación interna ha sido diferente:  
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- La Escuela Clásica o Tradicional hace, preferentemente, métodos / actividades para 
aprender contenidos (formas de saber), que de hecho actúan como objetivos y de 
paso desarrolla capacidades y valores. Los contenidos y los métodos constituyen el 
currículum explícito y las capacidades y valores forman el currículum oculto). Esta 
situación es asumida por los modelos conductistas y queda reforzada con las nuevas 
formas de programación y evaluación centradas en los objetivos operativos. 
- La Escuela Nueva o Activa hace actividades para aprender métodos o formas de 
hacer con algunos contenidos, actuando de hecho los métodos como objetivos. De 
paso desarrolla capacidades y valores. Los métodos / actividades con algunos 
contenidos constituyen el currículum explícito y las capacidades, valores y gran 
parte de los contenidos el currículum oculto. 
- Las Reformas Educativas actuales pretenden reconducir esta situación y explicar 
todos los elementos del currículum, donde capacidades y valores actúan como 
objetivos y contenidos (formas de saber) y métodos / procedimientos (formas de 
hacer) como medios. Pero esto es una teoría, ya que en la práctica se sigue 
haciendo actividades para aprender contenidos, que de hecho actúan como fines y 
objetivos. La teoría va por un lado y la práctica por otro. La pretensión de este 
trabajo es ayudar a reconducir esta situación, tratando de llenar de contenido las 
fuentes psicológica y sociológica del currículum y así facilitar una nueva lectura 
aplicada de la fuente pedagógica del mismo, desde un nuevo paradigma alternativo 
al conductismo. (Román & Díez, 1999, pp. 60 – 64) 
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2.2.3.8 Características del modelo integrador Socio – Cognitivo 
Las principales características de este paradigma socio – cognitivo aparecen 
desarrolladas de una manera teórico – práctica en esta investigación no obstante las 
recogemos las recogemos ahora de una manera global: 
1. Metáfora básica: Trata de integrar el actor del aprendizaje y su ordenador mental 
(procesos cognitivos y afectivos) con el escenario del aprendizaje (contextos de 
aprendizaje). La metáfora básica es el organismo humano (individual y social). 
2. La cultura, tanto social como institucional, quedan reforzadas desde este nuevo 
paradigma, entendiendo el currículum como una selección cultural, que integra 
capacidades y valores, contenidos y métodos / procedimientos. De este modo 
cultural social, cultura institucional u organizacional y currículum poseen los 
mismos elementos. Profesores e instituciones como mediadores de la cultura social 
e institucional deben desarrollarlos. 
3. El modelo de maestro posee una doble dimensión. Por un lado es mediador del 
aprendizaje y por otro es mediador de la, cultura social e institucional. De este 
modo utiliza contenidos y métodos / procedimientos como medios para desarrollar 
capacidades y valores tanto individuales como sociales. 
4. El currículum será necesariamente abierto y flexible, ya que la cultura social es 
plural y además para facilitar que las instituciones escolares desarrollen su propia 
cultura institucional. Y ello exige libertad de programas, de espacios y de horarios 
en el marco de la libertad de catedra institucional y profesional de los profesores y 
de las instituciones. 
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5. Los objetivos, desde este paradigma, se identificaran en forma de capacidades – 
destrezas (procesos cognitivos) y valores actitudinales (procesos afectivos), para 
desarrollar personas y ciudadanos capaces individual, social y profesionalmente. 
6. Los contenidos, como formas de saber se articulan en el diseño curricular de una 
manera constructiva y significativa (arquitectura del conocimiento) y poseerán una 
relevancia social. Estos contenidos como formas de saber, tanto conceptuales como 
factuales, se proyectaran a la vida cotidiana y su adecuado almacenamiento en la 
memoria, para que estén disponibles cuando se necesitan. Lo importante del saber 
no es tanto saber, cuánto saber sino qué hacer con lo que se sabe. 
7. La evaluación posee dos dimensiones básicas: evaluación formativa o procesual 
centrada en la valoración de la consecución de objetivos. Se denomina evaluación 
de objetivos o formativa, utilizando técnicas cualitativas. También se evalúan de 
una manera sumativa o cuantitativa los contenidos como formas de saber y los 
métodos procedimientos como formas de hacer, pero en función de los objetivos. 
Ello se denomina evaluación por objetivos o evaluación por capacidades. También 
es fundamental la evaluación inicial de conceptos previos y destrezas básicas. 
8. La metodología en las aulas posee una doble dimensión: facilitar por un lado, 
aprendizajes individuales y por otro, aprendizajes sociales. Se buscara un equilibrio 
entre la mediación profesor – alumno y el aprendizaje mediado y cooperativo entre 
iguales. Por otro lado se potenciará una metodología constructiva, significativa y 
preferentemente por descubrimiento. Esta metodología también debe estar abierta 
al entorno y a los contextos sociales. 
9. La enseñanza debe ser entendida como mediación en el aprendizaje y por tanto 
debe estar subordinada al aprendizaje. De este modo, los modelos de profesores 
“explicadores” (Escuela Clásica) tiene poco futuro y tampoco lo tienen los 
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profesores como animadores socio – culturales (Escuela Activa). La enseñanza 
entendida como mediación en el aprendizaje y mediación de la cultura social debe 
orientarse al desarrollo de capacidades – destrezas y valores – actitudes en los 
aprendices, en contextos sociales concretos. La enseñanza, desde esta perspectiva, 
se extiende como intervención en procesos cognitivos y afectivos en entornos 
determinados. 
10. El aprendizaje queda muy reforzado en este paradigma, con aportaciones 
importante como: la inteligencia como producto social es mejorable ya que se 
desarrolla por el aprendizaje, existe un potencial de aprendizaje en los aprendices 
que depende de la mediación adecuada de los adultos, aprender a aprender como 
desarrollo de capacidades y valores por medio de estrategias cognitivas y meta 
cognitivas, aprendizaje socializado y cooperativo entre iguales, aprendizaje 
constructivo y significativo. 
11. La inteligencia y el lenguaje son sobre todo un producto social. Las capacidades 
humanas son mejorables por medio del aprender a aprender. Existe una inteligencia 
potencial, como conjunto de capacidades potenciales, que por medio del 
entrenamiento adecuado se pueden convertir en reales utilizables en la vida 
cotidiana. Pero esta inteligencia posee además tonalidades en la vida cotidiana. 
Pero esta inteligencia posee además tonalidades afectivas, entendidas como valores 
y actitudes. 
12. La memoria del hombre, tanto individual, como social, adquiere en este paradigma 
una importancia relevante. Se subraya el concepto de memoria constructiva a largo 
plazo y la forma de almacenar la información recibida para, desde los datos, 
construir bases de datos (memoria a corto plazo o imaginativa) y desde ahí 
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transformar los datos para construir bases de conocimiento (memoria a largo plazo) 
en forma de saberes disponibles. La arquitectura del conocimiento ayuda a ello. 
13. La motivación, posee una doble dimensión individual y social. Ante todo debe ser 
intrínseca, orientada a la mejora del yo individual y grupal y también al sentido de 
logro (éxito) social e individual. La motivación intrínseca en la tarea bien hecha, 
ayuda a centrar los objetivos y el clima grupal e institucional. Así se afirma que el 
aprendizaje cooperativo es más motivante que el competitivo. 
14. La formación de los maestros, desde este paradigma, es compleja, ya que debe 
saltar de un modelo de enseñanza – aprendizaje a un modelo de aprendizaje 
enseñanza. Se trata de formar especialistas en aprendizaje (como aprenden los 
aprendices y para que aprenden) individualizado y contextualizado, con nievas 
visiones de la escuela y su sentido. Pero también es importante un claro dominio de 
la asignatura a impartir, para poder presentarla en el marco de la arquitectura del 
conocimiento. 
15. La investigación estará centrada en los procesos y los productos, entendidos como 
objetivos a conseguir en forma de capacidades y no solo como meros contenidos. 
Por un lado será mediacional y por otro contextual y etnográfica. La técnica a 
utilizar será de tipo cuantitativo y cualitativo. 
16. La persona y el ciudadano derivados de este modelo serán críticos, constructivos y 
creadores. En ello se primará el saber disponible y sobre todo el uso adecuado de 
herramientas para aprender (capacidades – destrezas) y utilizar lo aprendido en la 
vida cotidiana. Pero también como personas y como ciudadanos valorarán la 
ciudadanía entendida como valores y actitudes democráticas y participativas. 
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17. El modelo subyacente se denomina aprendizaje – enseñanza, ya que la forma de 
enseñanza, entendida como mediación, se deriva de las teorías del aprendizaje tanto 
cognitivo como sociabilizado. Por tanto la enseñanza debe subordinarse al 
aprendizaje. Pero el traslado mental de un modelo de enseñanza – aprendizaje a un 
modelo aprendizaje enseñanza es complejo y supone un fuerte cambio de 
mentalidad profesional. Es de hecho una ruptura epistemológica derivada de un 
cambio de paradigma, al transitar de un modelo conductista a u n modelo socio – 
cognitivo y ello en terminología de Kuhn se denomina revolución científica. 
(Román & Díez, 1999, pp. 65 – 67) 
2.2.3.9 Modelo didáctico basado en el Modelo SocioCognitivo 
Todo Modelo didáctico es una construcción teórica que permite en los docentes 
mejorar las estrategias de enseñanza para el logro de aprendizaje significativo. 
- El rol del docente es un mediador. La enseñanza debe ser un proceso de interacción 
entre el docente y el estudiante, pero el docente es el actor principal para que se 
logre los objetivos de la sesión de clase, es decir el docente debe ser democrático en 
todo momento debe recoger los saberes previos y las expectativas individuales de 
los estudiantes para alinear la enseñanza y los objetivos de la clase. En las 
universidades, el insumo más importante son los contenidos pero también se debe 
tener en cuenta las herramientas pedagógicas en todo el proceso de enseñanza. La 
enseñanza debe apuntar al cambio de actitudes negativas de los estudiantes y al 
desarrollo de habilidades y aptitudes para el desempeño de carrera profesional. 
- La metodología. Una sesión de clase debe ser planificada es decir llevar lo 
programado antes al aula pero también se debe hacer una retroalimentación que 
permita un aprendizaje más eficaz. La motivación es un factor importante durante 
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todo el proceso de enseñanza sobre todo la motivación basado en experiencias 
reales en el campo laboral. Los contenidos de la programación se deben dar en 
forma dosificada y por niveles ya que los estudiantes tienen diferentes estilos de 
aprendizaje y diferentes niveles de conceptos previos. Primero debemos tener en 
cuenta que el estudiante no aprende ciencias matemáticas y naturales de manera 
repetitiva, pero posteriormente este aprendizaje debe ser significativo y lo más 
importante que resuelva problemas reales. La clase debe ser dinámica con la 
participación activa de los estudiantes. Los métodos de enseñanza deben ser 
variados dependiendo de la naturaleza del tema y al nivel de entrada de los 
estudiantes, no se puede usar el mismo método. Con una enseñanza adecuada los 
estudiantes deben ser capaces de elaborar, crear artículos y publicaciones en grupos 
y publicarlos. En muchos casos se necesita de procesos afectivos con los 
estudiantes sobre todo de bajo nivel que permitan elevar la autoestima y el 
rendimiento académico de los estudiantes. 
- Los recursos y medios  didácticos. El uso de los medios y materiales también es 
importante en el aprendizaje de los estudiantes. El docente debe construir sus 
propios materiales de acuerdo con la realidad educativa de los estudiantes, no 
copiar sino elaborarlo; así mismo, el uso de materiales y medios tecnológicos (TIC) 
para que la enseñanza sea más eficiente, pero sobre todos en las ciencias no se debe 
dejar de lado el uso de la pizarra como un recurso didáctico importante que plasma 
la repuestas a las preguntas que puedan salir de los estudiantes. 
- El Rol del estudiante. El estudiante debe debatir con el docente debe preguntar sus 
dudas y aportar con nuevos métodos en la solución de problemas. 
- La evaluación debe ser continua con preguntas abiertas y cerradas que permitan que 
los estudiantes pierdan temor al curso ya que en la mayoría de casos no están 
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predispuestos, las evaluaciones sobre todo las escritas deben apuntar a que los 
estudiantes aprendan, es decir, si el promedio es desaprobatorio entonces se debe de 
elaborar módulos o proyectos hasta que los estudiantes aprendan. 


































Planificación curricular larga semestre 2015_I (Modelo T de Física II) 
Modelo t por semestre de física (iii ciclo ingeniería civil) 
Cotenidos Métodos de aprendizaje 
1.- Hidrostática: 
- Introducción al estudio de los fluidos. 
- Presión hidrostática.  
- Aplicaciones del principio de fluidos. 
- Propiedades de los líquidos.  
2.- Hidrodinámica: 
- Introducción a la dinámica de fluidos.  
- Ecuación de Bernoulli. 
- Viscocidad. 
3.- Oscilaciones y ondas mecánicas: 
- Oscilaciones. 
- Movimiento armónico simple. 
- Movimiento armónico amortiguado. 
- Movimiento armónico forzado. 
- Resonancia. 
- Ondas mecánicas. 
- Efecto Doppler. 
4.- Calor y temperatura: 
- Introducción a la energía calorífica.  
- Propiedades caloríficas de los materiales. 
- Calorimetría. 
- Dilatación. 
5.- Termodinámica:  
- Introducción. Primera ley de la 
termodinámica. 
- Procesos reversibles y diagramas 
termodinámicos. 
6.- Elasticidad: 
- Tipos de deformación. 
- Esfuerzo.  
- Módulo de Young.  
7.- Gravitación universal: 
- Introducción a la gravitación universal.  
- Ley de gravitación universal. 
- Energía y potencial gravitacional. 
- Consideraciones energéticas en el 
movimiento de los planetas y satélites. 
1. Uso de la plataforma virtual de la 
universidad Blackboard (intranet) o 
internet para la búsqueda de 
información de libros especializados, 
aprendizaje individual y colaborativo 
mediante chat y foros. 
2. Identificación de los diferentes 
contenidos en la vida real. 
3. Observación y reconocimiento a 
través de ejemplos y muestras reales. 
4. Descripción, valoración y evaluación 
a través de medios audiovisuales 
(diapositivas, videos, documentales, 
etc). 
5. Elaboración de esquemas y mapas 
conceptuales. 
6. Utilización de preguntas abiertas y 
cerradas. 
7. Utilización correcta de diferentes 
equipos y materiales (cronometro, 
balanza, regla graduada, cables, 
resortes, etc.) e identificación de todos 
sus elementos. 
8. Realización de experiencias en el 
laboratorio con materiales reciclados. 
9. Construcción y análisis cualitativo de 
gráficas y tablas de datos. 
10. Salidas de campo, visitas técnicas, 
trabajos de investigación. 
11. Elaboración de formularios, dibujos, 
murales y collage a través de trabajo 
individual y/o en equipo. 
12. Resolución de ejercicios sin 
herramientas de cálculo aprendizaje 
individual y colaborativo en equipo. 
13. Identificación de herramientas de 
cálculo diferencial. 
14. Identificación de herramientas de 
cálculo integral. 
15. Resolución de problemas con 
herramientas de cálculo aprendizaje 
individual y colaborativo en equipo. 
  Objetivos Valores - actitudes 
Razonamiento lógico: 
Contrastar y evaluar. 
Definir, acotar y resolver problemas. 









Observación directa e indirecta. 
Precisión conceptual. 
Manejo de equipos y materiales. 
Diseño y desarrollo experimental. 
Orientación espacio - temporal: 
Situar y localizar. 
Relacionar. 
Describir. 
Secuenciar espacio – temporalmente 
Constancia. 
Sentido ecológico: 
Respetar la naturaleza 
Convivir. 
Reciclar. 







Planificación curricular larga semestre 2015_I (Modelo T de Unidad de  
Aprendizaje) 
 
Modelo T Unidad de Aprendizaje 1 
Hidrostática (2 semanas) 
Cotenidos Métodos de aprendizaje 
Introducción al estudio de los 
fluidos.  
- Densidad. 
- Peso específico. 
- Estática de fluidos. 
Presión hidrostática: 
- Principio de Pascal.  
- Fuerza contra la pared y la 
base de un recipiente. 
Aplicaciones del principio de 
fluidos.  
- Manómetro.  
- Barómetro.  
- Principio de Pascal. 
- Prensa hidráulica. 
- Principio de  Arquímedes. 
- Empuje.  
Propiedades de los líquidos 
- Tensión superficial. 
- Capilaridad. 
1. Uso de la plataforma virtual de la universidad 
Blackboard (intranet) o internet para la 
búsqueda de información de hidrostática. 
2. Identificación de los diferentes contenidos de 
hidrostática en la vida real. 
3. Observación y reconocimiento a través de 
ejemplos reales de estática de fluidos. 
4. Elaboración de esquemas y mapas 
conceptuales de hidrostática. 
5. Utilización de preguntas abiertas y cerradas 
de hidrostática. 
6. Utilización correcta de diferentes equipos y 
materiales (balanza, regla graduada) e 
identificación de todos sus elementos. 
7. Realización de experiencias en el laboratorio 
de hidrostática para calcular la densidad de 
líquidos con materiales reciclados. 
8. Salidas de campo, visitas técnicas, trabajos de 
investigación para calcular la densidad del 
lago Titicaca. 
9. Elaboración de formularios, dibujos, murales 
y collage sobre la hidrostática. 
10. Resolución de ejercicios de hidrostática. 
Capacidades -destrezas Objetivos Valores - actitudes 
Razonamiento lógico: 
- Contrastar y evaluar. 
- Definir, acotar y resolver 
problemas. 









Respetar la naturaleza. 
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- Observación directa e indirecta. 
- Precisión conceptual. 
- Manejo de equipos y materiales. 
- Diseño y desarrollo 
experimental. 







Modelo T Unidad de Aprendizaje 2 
Hidrodinámica (1 semana) 
Cotenidos Métodos de aprendizaje 
Introducción a la dinámica de fluidos: 
- Fluido ideal.  
- Clases de fluido. 
- Caudal o Gasto.  
- Ecuación de continuidad. 
Ecuación de Bernoulli: 
- Aplicaciones de la ecuación de 
Bernoulli.  
- Tubo de Venturi. 
Viscosidad de fluidos: 
- Ecuación de viscosidad.  
- Coeficiente de viscosidad.  
- Ecuación de Poiseuille y Stokes. 
- Número Reynolds. 
1. Uso de la plataforma virtual de la 
universidad Blackboard (intranet) o 
internet para la búsqueda de 
información de hidrodinámica. 
2. Identificación de los diferentes 
contenidos de hidrodinámica en la 
vida real. 
3. Observación y reconocimiento a 
través de ejemplos reales de dinámica 
de fluidos. 
4. Elaboración de esquemas y mapas 
conceptuales de hidrodinámica. 
5. Utilización de preguntas abiertas y 
cerradas de hidrodinámica. 
6. Utilización correcta de diferentes 
equipos y materiales (cronometro, 
balanza, regla graduada, etc.) e 
identificación de todos sus elementos. 
7. Realización de experiencias en el 
laboratorio de hidrodinámica para 
medir velocidades de líquidos con 
materiales reciclados. 
8. Elaboración de formularios, dibujos, 
murales y collage sobre 
hidrodinámica. 
9. Resolución de ejercicios de 
hidrodinámica. 
Capacidades -destrezas Objetivos Valores - actitudes 
Razonamiento lógico: 
Contrastar y evaluar. 
Definir, acotar y resolver problemas. 
Identificar e interpretar. 
Analizar. 
Experimentar: 
Observación directa e indirecta. 
Precisión conceptual. 
Manejo de equipos y materiales. 














Modelo T Unidad de Aprendizaje 3 
Oscilaciones y ondas mecánicas (3 semanas) 
Cotenidos Métodos de aprendizaje 
Oscilaciones: 
Introducción a las oscilaciones. 
Péndulo simple. 
Péndulo físico. 
Movimiento armónico simple: 
Ecuación de movimiento.  
Ecuación de la Velocidad.  
Ecuación de la aceleración. 
Conservación de la energía. 
Movimiento armónico 
amortiguado: 
Características del movimiento 
armónico amortiguado. 
Ecuación de movimiento. 
Movimiento armónico forzado: 
Características del movimiento 
armónico forzado. 
Ecuación de movimiento. 
Resonancia. 
Origen de la resonancia. 
Ondas mecánicas. 
Características de las ondas. 
Tipos de ondas. 
Ecuación de la onda. 
Ondas estacionarias. 
Potencia de una onda. 
Efecto Doppler 
Características del efecto 
Doppler. 
Casos del efecto Doppler. 
 
1. Uso de la plataforma virtual de la universidad 
Blackboard (intranet) o internet para la 
búsqueda de información de oscilaciones y 
ondas mecánicas. 
2. Identificación de los diferentes contenidos de 
oscilaciones y ondas mecánicas en la vida 
real. 
3. Observación y reconocimiento a través de 
ejemplos reales de oscilaciones, ondas 
mecánicas y el fenómeno de resonancia. 
4. Elaboración de esquemas y mapas 
conceptuales de oscilaciones y ondas. 
5. Utilización de preguntas abiertas y cerradas 
del movimiento oscilatorio y ondulatorio. 
6. Utilización correcta de diferentes equipos y 
materiales (cronometro, balanza, regla 
graduada, cables, etc.) e identificación de 
todos sus elementos para la medición del 
periodo del péndulo simple. 
7. Realización de experiencias en el laboratorio 
con materiales reciclados para el cálculo de 
la gravedad en Juliaca. 
8. Construcción y análisis cualitativo de 
gráficas y tablas de datos para el cálculo de la 
gravedad en Juliaca. 
9. Salidas de campo, visitas técnicas, trabajos 
de investigación para el cálculo de la 
gravedad en Juliaca. 
10. Elaboración de formularios, dibujos, murales 
y collage del movimiento oscilatorio y 
ondulatorio. 
11. Resolución de ejercicios sin herramientas de 
cálculo aprendizaje individual y colaborativo 
en equipo. 
12. Identificación de herramientas de cálculo 
diferencial y herramientas de regresión lineal 
por ajuste de mínimos cuadrados. 
13. Resolución de problemas con herramientas 
de cálculo diferencial. 
Capacidades -destrezas Objetivos Valores - actitudes 
Razonamiento lógico: 
Contrastar y evaluar. 
Definir, acotar y resolver 
problemas. 











Observación directa e indirecta. 
Precisión conceptual. 
Manejo de equipos y materiales. 
Diseño y desarrollo 
experimental. 
Orientación espacio - temporal: 
Situar y localizar. 
Relacionar. 
Describir. 








Modelo T Unidad de Aprendizaje 4 
Calor y Temperatura (2 semanas) 
Cotenidos Métodos de aprendizaje 
Introducción a la energía calorífica:  
Temperatura.  
Calor.  
Escalas termodinámicas.  






Ley cero de la termodinámica (calor de 
cambio de temperatura).  
Cambio de fase (calor de cambio de 
fase). 
Dilatación: 




1. Uso de la plataforma virtual de la 
universidad Blackboard (intranet) o 
internet para la búsqueda de 
información de movimiento oscilatorio 
y ondulatorio y uso de chat y foros. 
2. Identificación de los diferentes 
contenidos de Calor y temperatura en 
la vida real. 
3. Observación y reconocimiento a través 
de ejemplos reales de calor y 
temperatura. 
4. Elaboración de esquemas y mapas 
conceptuales de calor y temperatura. 
5. Utilización de preguntas abiertas y 
cerradas sobre calor y temperatura. 
6. Utilización correcta de diferentes 
equipos y materiales (termómetro,  
balanza, etc.) e identificación de todos 
sus elementos para la medición del 
calor especifico de un cuerpo. 
7. Realización de experiencias en el 
laboratorio con materiales reciclados 
para el cálculo del calor especifico de 
un material. 
8. Elaboración de formularios, dibujos, 
murales y collage de calor y 
temperatura. 
9. Resolución de ejercicios de calor y 
temperatura sin herramientas de 
cálculo superior. 
Capacidades -destrezas Objetivos Valores - actitudes 
Razonamiento lógico: 





Definir, acotar y resolver problemas. 
Identificar e interpretar. 
Analizar. 
Experimentar: 
Observación directa e indirecta. 
Precisión conceptual. 
Manejo de equipos y materiales. 




Respetar la naturaleza 







Modelo T Unidad de Aprendizaje 5 
Termodinámica (2 semanas) 
Cotenidos Métodos de aprendizaje 
Primera ley de la 
termodinámica: 
Energía interna. 
Ecuación de la primera 










Eficiencia de una 
maquina térmica. 





1. Uso de la plataforma virtual de la universidad Blackboard 
(intranet) o internet para la búsqueda de información de 
termodinámica. 
2. Identificación los diferentes contenidos de termodinámica 
en la vida real. 
3. Observación y reconocimiento a través de ejemplos reales 
de termodinámica. 
4. Descripción, valoración y evaluación a través de medios 
audiovisuales de termodinámica. 
5. Elaboración de esquemas y mapas conceptuales de 
termodinámica. 
6. Utilización de preguntas abiertas y cerradas sobre leyes 
de la termodinámica. 
7. Elaboración de formularios, dibujos, murales y collage 
sobre las leyes de la termodinámica. 
8. Resolución de ejercicios sin herramientas de cálculo 
aprendizaje individual y colaborativo en equipo. 
9. Identificación de herramientas de cálculo integral. 
10. Resolución de problemas de termodinámica con 
herramientas de cálculo integral  
Capacidades -destrezas Objetivos Valores - actitudes 
Razonamiento lógico: 
- Contrastar y 
evaluar. 
- Definir, acotar y 
resolver 
problemas. 









Respetar la naturaleza 









Modelo T Unidad de Aprendizaje 6 
Elasticidad (3 semanas) 
Contenidos Métodos de aprendizaje 




Esfuerzo axial (aplicación a 
alas columnas). 
Grafica del esfuerzo axial. 
Esfuerzo cortante o de 
cizallamiento (aplicación a las 
vigas). 
Grafica del esfuerzo cortante o 
de cizallamiento. 
Módulo de Young 
Calculo del módulo de Young. 
Grafica del de los esfuerzos y 
esfuerzo resultante. 
1. Uso de la plataforma virtual de la universidad 
Blackboard (intranet) o internet para la búsqueda 
de información sobre elasticidad. 
2. Identificación de los diferentes contenidos de 
elasticidad en la vida real. 
3. Observación y reconocimiento a través de ejemplos 
reales de elasticidad y esfuerzos en la Ingeniería 
Civil. 
4. Elaboración de esquemas y mapas conceptuales 
sobre elasticidad y esfuerzos. 
5. Utilización de preguntas abiertas y cerradas sobre 
elasticidad y esfuerzos. 
6. Elaboración de formularios, dibujos, murales y 
collage a través de trabajo individual y/o en 
equipo. 
7. Resolución de ejercicios sobre elasticidad y 
esfuerzo. 
Capacidades -destrezas Objetivos Valores - actitudes 
Razonamiento lógico: 
Contrastar y evaluar. 
Definir, acotar y resolver 
problemas. 
Identificar e interpretar. 
Analizar. 
Orientación espacio - 
temporal: 
Situar y localizar. 
Relacionar. 
Describir. 
















Modelo T Unidad de Aprendizaje 7 
Gravitación (3 semanas) 
Contenidos Métodos de aprendizaje 
Introducción a la gravitación 
universal: 
Leyes de Kepler. 




1. Uso de la plataforma virtual de la universidad 
Blackboard (intranet) o internet para la 
búsqueda de información de gravitación 
universal. 
2. Identificación de los diferentes contenidos de 
gravitación universal en la vida real. 
3. Observación y reconocimiento a través de 





movimiento de los planetas y 
satélites: 




4. Elaboración de esquemas y mapas conceptuales 
sobre gravitación universal. 
5. Utilización de preguntas abiertas y cerradas 
sobre gravitación universal. 
6. Elaboración de formularios, dibujos, murales y 
collage a través de trabajo individual y/o en 
equipo. 
7. Resolución de ejercicios sobre leyes de Kepler. 
Capacidades -destrezas Objetivos Valores - actitudes 
Razonamiento lógico: 
Contrastar y evaluar. 
Definir, acotar y resolver 
problemas. 
Identificar e interpretar. 
Analizar. 
Orientación espacio - 
temporal: 
Situar y localizar. 
Relacionar. 
Describir. 








Respetar la naturaleza 
Convivir. 

















Destrezas Contenidos Métodos actitudes 
Contrastar y evaluar Peso específico 
Uso de la plataforma virtual de la universidad 
Blackboard (intranet) o internet para la búsqueda  
de información sobre estática de fluidos. 
Compromiso 
 
Definir, acotar y resolver 
problemas 
Estática de fluidos Resolución de ejercicios de estática de fluidos. Cooperar 
Identificar e interpretar Densidad 
Elaboración de formularios, dibujos, murales y  








Destrezas Contenidos Métodos actitudes 
Precisión conceptual. Estática de fluidos 
Salidas de campo, visitas técnicas, trabajos de 
investigación para calcular la densidad del lago Titicaca. 
Vasos comunicantes, aplicación a la ingeniería Civil para 
encontrar el nivel del piso. 
Maquina hidráulica, aplicación a la ingeniería (gata 
hidráulica y neumática) 
Respetar la  
naturaleza 
Observación directa e 
indirecta. 
Manejo de equipos y 
materiales 
Diseño y desarrollo 
experimental. 
Densidad 
Manipulación correcta de diferentes equipos y  
materiales (balanza, regla graduada) e identificación 
de todos sus elementos para medir la densidad. 
Realización de experiencias en el laboratorio de 
Hidrostática para calcular la densidad de líquidos con 
materiales reciclados. 
Reciclar 










Destrezas Contenidos Métodos actitudes 
Contrastar y evaluar. 
Definir, acotar y resolver 
problemas 
Principio de Pascal  





Identificar e interpretar. 
Analizar. 
Fuerza contra la  
pared y la base de 
un recipiente 
Elaboración de esquemas y mapas conceptuales del 










Destrezas Contenidos Métodos Actitudes 
Contrastar y evaluar.  
Manómetro.  
Barómetro.  
Uso de la plataforma virtual de la universidad 
Blackboard (intranet) o internet para la búsqueda 
de información sobre manómetros y barómetros. 
Utilización de preguntas abiertas y cerradas de 
manómetros y barómetros. 
Compromiso. 
Identificar e interpretar. 
Definir, acotar y resolver 
problemas. 
Principio de Pascal 
Prensa hidráulica. 
Observación y reconocimiento a través de 
ejemplos reales de estática de fluidos. 
Resolución de ejercicios prensa hidráulica. 
Convivencia. 
Analizar. 
Definir, acotar y resolver 
problemas. 
Principio de  Arquímedes: 
Empuje. 
Elaboración de formularios, dibujos, murales y 
collage sobre principio de Arquimedes. 












Destrezas Contenidos Métodos Actitudes 
Identificar e interpretar. 
Definir, acotar y resolver 
problemas 
Capilaridad 
Uso de la plataforma virtual de la 
universidad Blackboard (intranet) o internet 




Definir, acotar y resolver 
problemas. 
Tensión superficial 
Observación y reconocimiento a través de 
ejemplos reales de tensión superficial. 
Utilización de preguntas abiertas y cerradas 









Destrezas Contenidos Métodos actitudes 
Precisión conceptual. Capilaridad 
Elaboración de esquemas y mapas 
conceptuales de capilaridad. 
Respetar la 
naturaleza 
Observación directa e 
indirecta. 
Manejo de equipos y 
materiales. 
Diseño y desarrollo 
experimental. 
Tensión superficial 
Utilización correcta de diferentes equipos y 
materiales (balanza, regla graduada) e 
identificación de todos sus elementos para el 
cálculo de la tensión superficial 
Realización de experiencias en el laboratorio 
de hidrostática para calcular la tensión 
superficial de líquidos con materiales 
reciclados. 
Salidas de campo, visitas técnicas, trabajos de 
investigación para calcular la tensión 
superficial del lago Titicaca del lago Titicaca. 
Reciclar 











Destrezas Contenidos Métodos actitudes 
Contrastar y evaluar 
Fluido ideal.  
Tipos de flujos. 
 
Uso de la plataforma virtual de la universidad 
Blackboard (intranet) o internet para la búsqueda  
de información sobre dinámica de fluidos. 
Compromiso 
 





Resolución de ejercicios de ecuación de continuidad 
para flujos comprensibles e incomprensibles. 
Cooperar 
Identificar e interpretar 
Caudal o Gasto.  
 
Elaboración de formularios, dibujos, murales y  









Destrezas Contenidos Métodos actitudes 
Contrastar y evaluar 
Fluido ideal.  
Clases de fluido. 
 
Uso de la plataforma virtual de la universidad 
Blackboard (intranet) o internet para la búsqueda  
de información sobre ecuación de Bernoulli. 
Compromiso 
 
Definir, acotar y resolver 
problemas 




Resolución de ejercicios de ecuación de Bernoullli para 
flujos laminares no viscosos. 
Esfuerzo 
Constancia. 
Identificar e interpretar 
Tubo de Venturi 
 
Elaboración de formularios, dibujos, murales y  






       Capacidad 
Razonamiento lógico 
Tarea 3 
         Valor 
 Responsabilidad 
Destrezas Contenidos Métodos    Actitudes 




Uso de la plataforma virtual de la universidad 
Blackboard (intranet) o internet para la búsqueda  
de información sobre flujos viscosos y viscosidad. 
Compromiso 
 
Definir, acotar y resolver 
problemas 
Número Reynolds. 










Elaboración de formularios, dibujos, murales y  
collage sobre la Ecuación de viscosidad, ecuación de 











Destrezas Contenidos Métodos actitudes 
Contrastar y evaluar 
Introducción a las 
oscilaciones. 
Uso de la plataforma virtual de la universidad 
Blackboard (intranet) o internet para la búsqueda  
de información sobre movimiento oscilatorio. 
Compromiso 
 
Definir, acotar y resolver 
problemas 
Péndulo simple. Resolución de ejercicios de Péndulo simple. 
Esfuerzo 
Constancia. 
Identificar e interpretar Péndulo físico. 
Elaboración de formularios, dibujos, murales y  











Destrezas Contenidos Métodos actitudes 
Contrastar y evaluar 
Movimiento 
armónico simple. 
Uso de la plataforma virtual de la universidad 
Blackboard (intranet) o internet para la búsqueda  
de información sobre movimiento armónico simple. 
Compromiso 
 




Ecuación de la 
Velocidad.  
Ecuación de la 
aceleración. 
Resolución de ejercicios de movimiento armónico 
simple análisis cualitativo y cuantitativo. 
Esfuerzo 
Constancia. 
Identificar e interpretar 
Conservación de la 
energía. 
Elaboración de formularios, dibujos, murales y  
collage sobre movimiento armónico simple y la 
conservación de su energía y aplicaciones a la 








Destrezas Contenidos Métodos Actitudes 





Uso de la plataforma virtual de la universidad 
Blackboard (intranet) o internet para la búsqueda  de 


















Elaboración de formularios, dibujos, murales y  
collage sobre movimiento armónico amortiguado y 






       Capacidad 
razonamiento lógico 
Tarea 4 
         Valor 
 responsabilidad 
Destrezas Contenidos Métodos    Actitudes 




Uso de la plataforma virtual de la universidad 
Blackboard (intranet) o internet para la búsqueda  













Identificar e interpretar Resonancia. 
Elaboración de formularios, dibujos, murales y  
collage sobre movimiento armónico forzado y 










Destrezas Contenidos Métodos actitudes 
Contrastar y evaluar 
Características de 
las ondas. 
Tipos de ondas. 
Uso de la plataforma virtual de la universidad 
Blackboard (intranet) o internet para la búsqueda  
de información sobre movimiento ondulatorio. 
Compromiso 
 
Definir, acotar y 
resolver problemas 
Ecuación de la 
onda. 
Resolución de ejercicios de ecuación de la onda. 
Esfuerzo 
Constancia. 
Identificar e interpretar 
Ondas 
estacionarias. 
Potencia de una 
onda. 
Elaboración de formularios, dibujos, murales y  
collage sobre ondas mecánicas y estacionarias 










Destrezas Contenidos Métodos actitudes 
Contrastar y evaluar 
Características del 
efecto Doppler. 
Uso de la plataforma virtual de la universidad 
Blackboard (intranet) o internet para la búsqueda  
de información el efecto Doppler. 
Compromiso 
 




Resolución de ejercicios de efecto Doppler. 
Esfuerzo 
Constancia. 
Identificar e interpretar 
Casos del efecto 
Doppler. 
Elaboración de formularios, dibujos, murales y  
collage sobre ondas mecánicas y estacionarias 





       Capacidad 
   experimentación 
Tarea 7 
         Valor 
Sentido ecológico 






Salidas de campo, visitas técnicas, trabajos de 
investigación para calcular la gravedad en Juliaca y 
observar el fenómeno de resonancia, las ondas 
mecánicas y el efecto Doppler. 
Respetar la  
naturaleza 
Observación directa e 
indirecta. 
Manejo de equipos y 
materiales 






Manipulación correcta de diferentes equipos y  
materiales (cronometro, balanza, regla graduada, 
cables, etc.) e identificación de todos sus elementos 
para  
medir la gravedad en Juliaca. 
Visitas técnicas a estructuras antiguas para observar 
el fenómeno de resonancia. 
Visitas a ambientes con medios materiales elásticos 
para observar las ondas mecánicas y el efecto 
Doppler. 
Reciclar 




2.2.3.14 Actividades como estrategias de aprendizaje Unidad de aprendizaje 4 
 
       Capacidad 
Razonamiento lógico 
Tarea 1 
         Valor 
 responsabilidad 
destrezas contenidos Métodos    actitudes 
Contrastar y evaluar Calor.  
Uso de la plataforma virtual de la universidad 
Blackboard (intranet) o internet para la búsqueda  
de información sobre energía calorífica. 
Compromiso 
 




Resolución de ejercicios de escalas de temperatura. 
Esfuerzo 
Constancia. 





Elaboración de formularios, dibujos, murales y  
collage sobre Temperatura y Capacidad Calorífica. 
Cooperar. 
Imaginar. 
       Capacidad 
Razonamiento lógico 
Tarea 2 
         Valor 
 responsabilidad 
Destrezas Contenidos Métodos    actitudes 
Contrastar y evaluar 
Ley cero de la 
termodinámica 
(calor de cambio 
de temperatura).  
Uso de la plataforma virtual de la universidad 
Blackboard (intranet) o internet para la búsqueda  




Definir, acotar y resolver 
problemas 
Diagrama lineal. 




Identificar e interpretar 
Calor sensible de 
cambio de 
temperatura. 
Calor latente de 
cambio de fase. 
Elaboración de formularios, dibujos, murales y  
collage sobre cambio de temperatura y fase de los 











Destrezas Contenidos Métodos Actitudes 
Contrastar y evaluar 
Conducción del 
calor. 
Uso de la plataforma virtual de la universidad 
Blackboard (intranet) o internet para la búsqueda  




Definir, acotar y 
resolver problemas 
Dilatación. Resolución de ejercicios de dilatación. 
Esfuerzo 
Constancia. 






Elaboración de formularios, dibujos, murales y  
collage sobre tipos de dilatación aplicaciones a los 










Destrezas Contenidos Métodos Actitudes 
Precisión conceptual. Capacidad calorífica 
Elaboración de esquemas y mapas 




Observación directa e 
indirecta. 
Manejo de equipos y 
materiales. 
Diseño y desarrollo 
experimental. 
Calor especifico 
Utilización correcta de diferentes equipos y 
materiales (termómetro, balanza, etc) e 
identificación de todos sus elementos para el 
cálculo del calor específico de un material. 
Realización de experiencias en el 
laboratorio de energía para calcular el calor 
especifico con materiales reciclados. 
Reciclar 











Destrezas Contenidos Métodos Actitudes 
Contrastar y evaluar Energía interna. 
Uso de la plataforma virtual de la universidad 
Blackboard (intranet) o internet para la búsqueda  
de información sobre la relación de la energía 
calorífica y la energía mecánica. 
Compromiso 
 
Definir, acotar y resolver 
problemas 
Ecuación de la 
primera ley de la 
termodinámica. 




Identificar e interpretar 
Transformación de 
la energía calorífica 
en energía 
mecánica. 
Elaboración de formularios, dibujos, murales y  
collage sobre transformación de la energía  
























Destrezas Contenidos Métodos actitudes 
Contrastar y evaluar Termodinámica. 
Uso de la plataforma virtual de la universidad 
Blackboard (intranet) o internet para la búsqueda  
de información sobre Termodinámica. 
Compromiso 
 
Definir, acotar y resolver 
problemas 
Máquina térmica. 







Resolución de ejercicios de máquinas térmica, 
máquinas de Carnot y refrigerador. 
Esfuerzo 
Constancia. 





Elaboración de formularios, dibujos, murales y  
























Destrezas Contenidos Métodos actitudes 
Contrastar y evaluar Elasticidad. 
Uso de la plataforma virtual de la universidad 
Blackboard (intranet) o internet para la búsqueda  
de información sobre elasticidad y esfuerzo. 
Compromiso 
 






Resolución de ejercicios de elasticidad y esfuerzo. 
Esfuerzo 
Constancia. 
Identificar e interpretar 
Deformación y 
esfuerzo. 
Módulo de Young. 
Elaboración de formularios, dibujos, murales y  










Destrezas Contenidos Métodos Actitudes 
Contrastar y evaluar 
Gravitación 
universal. 
Uso de la plataforma virtual de la universidad 
Blackboard (intranet) o internet para la búsqueda  
de información sobre Gravitación universal. 
Compromiso 
 
Definir, acotar y resolver 
problemas 




Resolución de ejercicios sobre fuerza gravitacional y  
leyes de Kepler. 
Esfuerzo 
Constancia. 
Identificar e interpretar 
Energía y potencial 
gravitacional. 
Energía cinética. 
Elaboración de formularios, dibujos, murales y  






2.3 Definición de términos básicos 
Aprendizaje de la física. La física forma parte de las ciencias naturales,  tiene 
como objetivo el estudio del mundo y sus fenómenos de la materia y la energía, en 
estudiantes de 12 a 16 años, se centra en el estudio macroscópico; en estudiantes de 17 y 
18 años se centra en el estudio microscópico. (Pozo, J., 2001, p.205), 
Capacidades. “Son habilidades cognitivas complejas que posibilitan la 
articulación de saberes, esto es: conceptos, información, técnicas, métodos, valores, para 
actuar e interactuar en situaciones determinadas en diversos contextos” (Arredondo, 2006, 
p. 29).  
Crédito. Es el valor que se le asigna a una asignatura  del nivel superior, 
considerando  un crédito igual a 1 hora semanal de clase teórica (mayor densidad 
cognoscitiva) en 17 semanas de estudio  o 2 horas semanales de clase práctica (menor 
densidad cognoscitiva) en 17 semanas de estudio. La fracción 0,5 se redondea al entero 
inmediato superior. 
Estrategias. Estrategia es un conjunto de acciones humanas intencionales y 
articuladas, para lograr metas determinadas. En educación también existe la meta de que el 
alumno pueda pensar y crear con relativa autonomía. Por ello también se requieren 
estrategias (Betancour, 1985, p. 66). 
Estrategias de aprendizaje. Entre los dos extremos, procesos y técnicas están las 
estrategias que no son tan visibles como las técnicas ni tan encubiertas como los procesos, 
(Beltrán,  Genovard, 2000, p. 394). 
Estrategias de procesamiento. Van directamente dirigidas a la codificación, 




estas estrategias reside la calidad del aprendizaje, ya que la función de estas estrategias es 
favorecer el aprendizaje significativo. (Beltrán, Genovard, 2000, p. 402). 
Estrategias de personalización. Están relacionadas, sobre tod,o con la 
creatividad, el pensamiento crítico y el tránsfer. El pensamiento crítico se define como el 
pensamiento reflexivo, razonable, que decide qué hacer y qué creer (Beltrán, Genovard, 
2000, p. 406). 
Estrategias de apoyo. Ayudan a la sensibilización del estudiante hacia las tareas 
de aprendizaje, tiene tres ámbitos: la motivación, las actitudes y el afecto. (Beltrán, 
Genovard, 2000, p 400).  
Enseñanza de la ciencia. Lograr que los alumnos aprendan ciencia y lo hagan de 
un modo significativo y relevante requiere superar no pocas dificultades, cabe mencionar 
que la adquisición de conocimiento requiere de un profundo cambio en las estructuras 
conceptuales y en las estrategias habitualmente en la vida cotidiana y que este cambio lejos 
de ser lineal y automático debe ser producto de un laborioso proceso de instrucción, (Pozo, 
2001 p. 263). 
Habilidad. Una particularidad de las habilidades, consiste en que permiten 
realizar al mismo tiempo varias operaciones. El individuo, cuando aprende una cosa 
compleja, al principio realiza cada operación por separado, ya que inicialmente una tarea u 
otra diferente se estorbarán una a otra. (Arredondo, 2006, p. 25). 
Habilidades cognitivas. Son un conjunto de acciones mentales entrenadas de 
manera constante para formar una o más capacidades (identificar, reconocer similitudes, 
diferenciar, comparar, discriminar, clasificar, hacer analogías, reconocer opuestos, inferir, 
asociar). Algunas habilidades son más complejas (hacer analogías, reconocer opuestos, 




Técnicas de aprendizaje. Son actividades fácilmente visibles, operativas y 
manipulables, por ejemplo hacer un resumen o esquema (Beltrán, Genovard, 2000, p. 394).  
Procesos de aprendizaje. Es una cadena de macro - actividades o conjunto de  
operaciones mentales. Son actividades hipotéticas, encubiertas, poco visibles y difícilmente 




















Hipótesis y Variables 
 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
HG. La aplicación del Modelo Social Cognitivo optimiza el desarrollo de las 
estrategias cognitivas en Física en  los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Alas Peruanas de  Juliaca, Puno, 2015. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1. La aplicación del Modelo Social Cognitivo mejora el desarrollo de las 
estrategias de Procesamiento en Física en  los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Alas Peruanas de  Juliaca, Puno, 2015. 
HE2. La aplicación del Modelo Social Cognitivo mejora el desarrollo de las 
estrategias de Personalización en Física en  los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Alas Peruanas de  Juliaca, Puno, 2015. 
HE3. La aplicación del Modelo Social Cognitivo mejora el desarrollo de las 
estrategias de Apoyo en Física en  los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 





3.2.1 Variable independiente 
- Enseñanza basada en el Modelo Social Cognitivo 
Definición conceptual. Es una propuesta de análisis del currículum y diseño 
curricular buscamos más la complementariedad que la contraposición entre paradigmas y 
en concreto nos parece que ambos paradigmas cognitivo y socio – cultural pueden de 
hecho complementarse para dar significación a lo aprendido. Vigosky (1979) afirma con 
rotundidad que el potencial de aprendizaje  (dimensión cognitiva) se desarrolla por medio 
de la socialización contextualizada (dimensión socio – cultural). (Román & Díez, 1999, p. 
60) 
3.2.2 Variable dependiente 
- Estrategias cognitivas  
Definición conceptual. Las  estrategias  cognitivas  básicas  para  el aprendizaje 
significativo debieran  adquirirse  al  inicio  de  la etapa  del  pensamiento  formal  de  los  
estudiantes  que ingresan  a  la  universidad, sin embargo, solo un bajo porcentaje de estos 
manifiesta este tipo de estrategias de aprendizaje  (Sánchez et al, 2008,  Sánchez, 2012a).  
3.2.3 Variable intervinientes. 
 Según (Cerezal, J., 2004, p.53) son aquellas que pueden incidir en el resultado, 
contaminando la acción de la variable independiente, pero que no pueden ser controladas 
por el investigador, también son llamadas variables ajena o extrañas. Según (Kerlinger, F., 
1994, p.327) una forma de controlar las variables extrañas es eliminar  el efecto de una 
posible variable independiente que influye en una variable dependiente, elegir a los sujetos 




grupos) sobre esa variable independiente, es decir si la variable extraña es la edad, se  debe 
buscar grupos de edades homogéneas. 
Disminución de la muestra. Se debe tener presente que cuando la muestra es 
pequeña y la universidad es privada, se debe de prever  que la muestra puede disminuir por 
fuga de estudiantes  antes que acabe el III ciclo.  
Nivel de Preparación del docente. Es importante que el profesor que enseña en el 
grupo experimental y control sea él mismo y así eliminar la influencia de la metodología 
del profesor en el resultado final Curso de Física. 
3.2.4 Variable controlada. 
Según (Cerezal, J., 2004, p.53) son aquellas que pueden incidir en el resultado, 
contaminando la acción de la variable independiente, pero que pueden ser controladas por 
el investigador. 
Estudiantes Repitentes  
Son aquellos estudiantes que han cursado uno o más veces las asignaturas de 
ciencias básicas del III Ciclo de Ingeniería Civil. 









3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de la variable independiente 









X = Enseñanza 




Rol del docente Transmisor y animador del 
conocimiento 
Supervisor del proceso de 
aprendizaje 
Investigador educativo 
Mediador del aprendizaje. 
Reflexivo y critico 
Promotor de aprendizajes 
significativos. 
Relación interpersonal con 





Lluvia de ideas. 

























Rol del estudiante Actividad constructivista y re 
constructivista. 
Ejercicio de la investigación. 
Autonomía intelectual y moral. 
Procesos de socialización. 
 
Lista de cotejo 
Evaluación Evaluación Inicial individual 
(preguntas cerradas o 
abiertas orales o escritas test) 
Evaluación Formativa  de 
proceso heteroevaluación 
Evaluación de salida Final 
(oral exposición coevaluación 
escrita) 
Evaluaciones 




Tabla 2.  
Operacionalización de la variable dependiente 
Variable Dimensiones Indicadores Instrumento 
Variable 
Dependiente 


















Elaboración de la 
información. 
Evaluación 


















 (I.A) Auto 
motivación. 
(I.B) Actitud 


































4.1 Enfoque de investigación 
La investigación está enmarcada en el enfoque cuantitativo porque “utiliza la 
recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 4). 
4.2 Tipo de investigación 
El tipo de investigación es experimental, porque el investigador manipula la 
variable independiente y tiene efecto sobre la variable dependiente en una relación causal.  
Según (Cerezal, J., 2004, p.53) la variable independiente es la característica que el 
investigador se propone manipular durante el experimento para descubrir sus relaciones 
con la variable dependiente.  
La variable dependiente es la característica que cambia en correspondencia con la 
acción que ejerce el investigador en la variable independiente. La variable independiente es 
el estímulo de cambio  (causa) para ver cuál es el efecto que se va producir en la variable 




4.3 Diseño de la investigación 
El diseño de investigación es cuasiexperimental, causal de variables (xy), de pre 
y posttest con grupo de control. Según (Cerezal, J., 2004, p.57) el diseño del experimento 
con dos o más grupos sin control inicial, utiliza un grupo experimental el cual se somete a 
la variable de objeto de estudio experimental y uno o más grupos de control con los cuales 
se sigue el procedimiento habitual. Al final se evalúan los diferentes grupos con iguales 
instrumentos y se comparan los resultados. 
Representación gráfica 
Ge -----O1-----X----- O2 
Gc -----O1------------ O2 
Donde: 
Ge: grupo experimental (estudiantes del III ciclo de Ingeniería Civil turno mañana). 
Gc: grupo de control (estudiantes del III ciclo de Ingeniería Civil turno tarde). 
X: variable independiente (intervención pedagógica). 
O1: Prueba preevaluación de medición del grupo experimental y grupo de control. 
O2: Prueba postevaluación de medición del grupo experimental y grupo de control. 
Según Hernández, R, Fernández y C, Baptista, P (2006), “ los diseños 
cuasiexperiméntales, los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino 




4.4 Población  y muestra 
4.4.1 Población 
La población estuvo conformada por 64 estudiantes del turno mañana y tarde, del 
III ciclo de la especialidad de Ingeniería Civil semestre 2015_I de la Universidad Alas 
Peruanas, Juliaca, Puno. 
4.4.2 Muestra 
La muestra es censal conformada por el 100% de la población, en consecuencia la 
muestra es al mismo tiempo la población. El muestreo es no probabilístico conformada por 
64 estudiantes del III ciclo de Ingeniería Civil del turno mañana y tarde de la Universidad 
Alas Peruanas,  para la investigación se seleccionó a los estudiantes del  turno mañana 
como grupo experimental, grupo donde se presentaba mayor dificultad en el aprendizaje de 
estrategias cognitivas.  
Según Hernández, R, Fernández, C, Baptista, P (2006), en las muestras no 
probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sí no de sus 
causas relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la muestra. 
Aquí el procedimiento no es mecánico, ni con base en fórmulas de probabilidad, si no que 
depende del proceso de toma de decisiones de una persona o de un grupo de personas y, 
desde luego, las muestras seleccionadas obedecen  a otros criterios de investigación. Elegir 
entre muestras probabilísticas o una no probabilística depende de los objetivos del estudio, 
del esquema de investigación y de la contribución que se piensa hacer con ella. 
Según Hernández, R, Fernández, C, Baptista, P (2006), la ventaja de la muestra no 
probabilística desde la visión cuantitativa – es su utilidad para determinado diseño de 




cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas características específicas 
previamente en el planteamiento del problema. 
4.5 Técnica e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas de recolección de información. 
La observación. Se aplicó la técnica de observación sistemática durante la 
intervención experimental para el recojo de datos a través de fichas de seguimiento, 
registro de datos donde se reflejan las valoraciones de cada actividad y evaluaciones orales 
y escritas. 
“Es la captación de información, como producto de un seguimiento sistemático del 
hecho o fenómeno en estudio, dentro de su propio medio, con la finalidad de identificar y 
estudiar su conducta y características” (Muñoz, 2015, p. 250). 
Recopilación documental y análisis documental. Se revisaron previo al análisis 
las diferentes fuentes de información en la construcción del marco teórico y antecedentes 
de la investigación,  tales tesis, revistas científicas, entre otros.  La recopilación 
documental se refiere al acopio de información y antecedentes relacionados con la 
investigación que se realiza a través de documentos escritos, testimonios, grabados, etc. 
donde se plasma el conocimiento que es avalado por autores que realizaron una previa 
investigación. (Muñoz, 2015, p. 250). 
La encuesta se aplicó la ficha de encuesta en el trabajo de campo para realizar un 
diagnóstico de la problemática y las dificultades que presentan los estudiantes en Física.  
Se aplica el primer día de clases del curso de Física II. 
Pruebas escritas de desarrollo, de ejercicios y problemas de aplicación se 





Selección de instrumentos 
• 01 Encuesta de diagnóstico los grupos experimental y control (ver apéndice 3) 
• 04 Pruebas Escritas de la asignatura Física II para evaluar el Aprendizaje de Estrategias 
de Procesamiento y Personalización. 
• 04 Prácticas de laboratorio de la asignatura de Física II para evaluar el Aprendizaje de 
Estrategias de Procesamiento y Personalización.  
• 01 Ficha de observación de la asignatura de Física II para evaluar las Estrategias de 
Apoyo. 
Aplicación de instrumentos: 
A. Etapa previa: 
Se aplicó la ficha de encuesta de diagnóstico: 100 minutos. 
Lugar de trabajo Campus de la Universidad Alas Peruanas, Juliaca. 
B. Pretest, se aplicó la prueba de evaluación escrita tipo desarrollo, para evaluar  
las estrategias de Procesamiento y Personalización en Física aplicada al grupo 
experimental y al grupo de control. Se administró el primer día de inicio del  curso de 
Física II, según horario y la prueba tuvo una duración de 100 minutos. Lugar de trabajo: 
Campus de la Universidad Alas Peruanas. Juliaca. 
Asimismo, se aplicó el pretest, la prueba de evaluación escrita tipo desarrollo, para 
evaluar estrategias de Apoyo en Física al grupo experimental y al grupo de control. Se 
administró el primer día de inicio del  curso de Física II, según horario y la prueba tuvo 





 C. Postest, se aplicó la prueba de evaluación escrita tipo desarrollo, para evaluar  las 
estrategias de Procesamiento y Personalización en Física aplicada al grupo experimental y 
al grupo de control. Se administró al finalizar el curso de Física II, según horario y la 
prueba tuvo una duración de 100 minutos. Lugar de trabajo: Campus de la Universidad 
Alas Peruanas. Juliaca.  
Asimismo, se aplicó el postest, la prueba de evaluación escrita tipo desarrollo, para 
evaluar estrategias de Apoyo en Física al grupo experimental y al grupo de control. Se 
administró al finalizar el  curso de Física II, según horario y la prueba tuvo una duración de 
50 minutos. Lugar de trabajo: Campus de la Universidad Alas Peruanas. Juliaca. 
Los instrumentos aplicados están de acuerdo con el modelo teórico planteado, es 
decir la variable dependiente del aprendizaje de estrategias cognitivas en Física se debe 
medir con el aprendizaje de estrategias de procesamiento, personalización y de motivación 
que plantea Beltrán, los instrumentos también miden la parte empírica porque contiene 
preguntas de cómo aplicar las estrategias cognitivas aprendidas a la resolución de 
ejercicios y a las experiencias en el laboratorio. 
4.6 Tratamiento estadístico  
Para el procesamiento de la información se empleó el software estadístico  SPSS 
V.24 y la presentación de los resultados mediante tablas y figuras.  
Considerando el diseño cuasi experimental y los resultados del análisis de normalidad de 
datos mediante la  escala de Kolmogorov-Smirnov se concluyó que no hay normalidad en 
los datos, en consecuencia se utilizó pruebas estadísticas no paramétricas  
Según Pérez (2003) el tratamiento estadístico es la etapa de integración y 





4.6.1 Tratamiento estadístico inferencial 
Para el tratamiento estadístico  inferencial se empleó el estadístico de prueba U de 
Mann Whitney aplicada a dos muestras independiente y comprobar la heterogeneidad de 
dos muestras experimental y control y determinar si la diferencia entre ellas es 
estadísticamente significativa.  Del mismo modo, se empleó la prueba estadística Prueba de 
los rangos con signo Wilcoxon utilizada para comparar dos mediciones relacionadas y 



















































5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validez del instrumento. 
Según Hernández, R., Fernandez, C. y Baptista, P. (2006), el instrumento debe 
tener un dominio específico de contenido, es decir debe medir lo que se quiere; debe tener 
un dominio amplio, es decir debe de considerar todos los campos de la variable que se 
quiere medir. La técnica de juicio de expertos es una de las técnicas más usadas según el 
Instituto de Dirección de Proyectos. (2008). 
5.1.1.1 Validez de contenido   
La validez de los instrumentos se realizó por Juicio de Expertos, a cargo de los  
docentes pedagogos especialistas en el área, en investigación educacional y en estadística 
que tienen experiencias y lecciones aprendidas relevantes en proyectos de investigación 
similares, que con su criterio de experto, han realizado la valoración empírica de acuerdo 
con la metodología pertinente. La validez de un instrumento se refiere al grado en que el 




El  puntaje promedio alcanzado fue 90 % (excelente) en forma global y por cada 
indicador alcanza puntajes que superan el 80%, en consecuencia los instrumentos son 
válidos.  
Tabla 3.  
Escala de calificación 
 
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 
 
Tabla 4.  
Evaluación de juicio de experto 
Juicio de expertos 
Indicadores Jueces  
Acuerdos 
Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4  
Claridad 80 90 80 90   88(excelente) 
Objetividad 90 90 90 80   84 (excelente) 
Actualidad 80 90 80 90   86 (excelente) 
Organización 90 90 90 90   88 (excelente) 
Suficiencia 90 90 100 80   90 (excelente) 
 
5.1.2 Confiabilidad del instrumento 
Se aprecia que los ítems de la variable estrategias cognitivas  en sus respectivas 
dimensiones  son válidos sin excepción, dado que los valores obtenidos por cada ítem  son 
mayores  a 0,20. En consecuencia,  la confiabilidad del instrumento es mayor a 0,70, por lo 







Tabla 5.  




Según Kerlinger, F  (1994), la confiabilidad es la precisión, consistencia, seguridad, 
la predicción, la poca variabilidad de un instrumento de medición. Si se eleva al cuadrado 
el coeficiente de correlación se obtendrá el coeficiente de confiabilidad. Una alta 
confiabilidad no es garantía de buenos resultados científicos, pero no puede haber buenos 
resultados científicos sin confiabilidad. En pocas palabras, la confiabilidad es una 
condición necesaria pero no suficiente del valor de los resultados de las investigaciones y 

















Estadísticas de fiabilidad 





Tabla 6.  




escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
     
Pregunta_1_post 57,7266 186,698 0,26 0,873 
Pregunta_2_post 58,0078 176,663 0,433 0,87 
Pregunta_3_post 57,5703 190,539 0,078 0,877 
Pregunta_4_post 58,9922 176,075 0,404 0,872 
Pregunta_5_post 57,8672 186,93 0,228 0,874 
Pregunta_6_post 59,4766 181,495 0,45 0,87 
Pregunta_7_post 56,7422 182,278 0,392 0,871 
Pregunta_8_post 57,6484 180,267 0,349 0,872 
Pregunta_9_post 56,7266 187,333 0,181 0,876 
Pregunta_10_post 58,1016 187,652 0,179 0,876 
Pregunta_11_post 59,3672 180,732 0,454 0,869 
Pregunta_12_post 56,7578 180,619 0,498 0,869 
Pregunta_13_post 57,0234 176,091 0,605 0,866 
Pregunta_14_post 56,4766 186,638 0,318 0,872 
Pregunta_15_post 57,3203 171,844 0,635 0,864 
Pregunta_16_post 58,4922 161,179 0,71 0,861 
Pregunta_17_post 57,2734 167,777 0,659 0,863 
Pregunta_18_post 55,7422 183,357 0,381 0,871 
Pregunta_19_post 55,9141 185,56 0,237 0,875 
Pregunta_20_post 59,0234 165,043 0,559 0,867 
Pregunta_25_post 59,4609 192,034 0,095 0,875 
Pregunta_27_post 59,5859 189,584 0,265 0,873 
Pregunta_28_post 58,6953 191,092 0,064 0,877 
Pregunta_30_post 59,6172 184,768 0,623 0,869 
Pregunta_31_post 59,7266 185,793 0,531 0,87 
Pregunta_32_post 59,4766 173,686 0,727 0,863 
Pregunta_33_post 59,4766 173,686 0,727 0,863 
Pregunta_34_post 59,8516 183,275 0,744 0,868 
Pregunta_35_post 59,8516 183,275 0,744 0,868 
Pregunta_36_post 59,4609 192,034 0,095 0,875 
Pregunta_37_post 59,3438 192,642 0,11 0,875 













Tabla 7.  
Calculo del coeficiente de fiabilidad separado Estrategias de Apoyo Postest 
     
Items 
Media de 












Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
     
Pregunta_1_post 13,2656 10,103 0,733 0,948 
Pregunta_2_post 13,2656 10,039 0,76 0,947 
Pregunta_3_post 13,2813 10,11 0,757 0,947 
Pregunta_4_post 13,2969 10,212 0,741 0,948 
Pregunta_5_post 13,7813 8,523 0,909 0,937 
Pregunta_6_post 13,7969 8,672 0,898 0,937 
Pregunta_7_post 13,7969 8,672 0,898 0,937 
Pregunta_8_post 13,7969 8,672 0,898 0,937 
          
 
5.2 Presentación y análisis de los resultados  
5.2.1 Línea de base inicial de la investigación 
A. Formulación de Hipótesis 
Ho: No hay diferencia entre los grupos de control y grupo experimental. 
H1: Hay diferencia entre los grupos de control y grupo experimental. 
Nivel de significación: 5% 
Estadístico: U. Mann Whitney 
Tabla 8.  
Comparación inicial de los resultados de Estrategias Cognitivas 




 Experimental 39 24,13 6,67     
Estrategias 
Cognitivas 
    -0,18 0,86 
  Control 25 24,14 3,07     
       



















Figura  7. Medias de estrategias cognitivas en física 
Análisis de la línea de base inicial de la investigación, del grupo experimental, con 
respecto al grupo control 
Con respecto a la línea de base inicial  antes de la intervención experimental la 
diferencia de medias entre el grupo experimental (24,13) y el grupo control (24,4) 
estadísticamente no es significativa  dado que  (p = 0,86 > 0,05); en consecuencia, los 
grupos experimental y control son equivalentes, quiere decir que los grupos son similares 
entre sí y la variable independiente Modelo Social cognitivo influye de modo decisivo en 
la variable dependiente. 
 5.2.2 Normalidad de los datos 
A. Formulación de Hipótesis 
 Ho: Hay normalidad en los datos 
 H1: No hay normalidad en los datos 
B. Nivel de significación: 5% 












Tabla 9.  
Resultado de normalidad 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Apoyo ,371 64 ,000 ,671 64 ,000 
Apoyo1 ,231 64 ,000 ,823 64 ,000 
Eprocesamiento ,129 64 ,010 ,968 64 ,097 
Eprocesamiento1 ,205 64 ,000 ,895 64 ,000 
Epersonalización ,195 64 ,000 ,903 64 ,000 
Epersonalización1 ,155 64 ,001 ,956 64 ,024 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Análisis de la normalidad de datos de las variables de Procesamiento, 
Personalización y Apoyo 
Con respecto a la Normalidad de datos tenemos que (p<0,05) se rechaza Ho, es 
decir no  hay normalidad en los datos, es decir para probar las hipótesis general y 
específicas debemos usar pruebas no paramétricas. 
5.2.3 Prueba de hipótesis 
5.2.3.1 Hipótesis general 
A. Formulación de la hipótesis 
H1: La aplicación del Modelo Social Cognitivo optimiza el desarrollo de 
estrategias cognitivas en Física, en  los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Alas Peruanas de  Juliaca, Puno, 2015. 
H0: La aplicación del Modelo Social Cognitivo no optimiza el desarrollo de 
estrategias cognitivas en Física, en  los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 




B. Nivel de significación: 5% 
C. Estadístico: Prueba de Mann Whitney 
Tabla 10.  
Comparación de las diferencias de medias en  Estrategias Cognitivas 
 
        Desviación     
Variable Grupos n Media  estándar Z p 
Diferencia Estrategias  Experimental 39 7,00 3,68     
Cognitivas     -4,99 0,000 
  Control 25 2,44 1,56     
Nota: Hemos aplicado la prueba no paramétrica de U de Mann Whitney 
 
Figura  8. Diferencia de medias de estrategias cognitivas 
D. Decisión 
 Dado que p<0,05 se rechaza Ho 
E. Conclusión 
Como (p=0,000<0,025), se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis 
alterna H1, es decir existe una diferencia de medias del grupo experimental respecto del 
grupo control altamente significativa en el desarrollo de Estrategias Cognitivas en Física 
Figura 5. Media de Estrategias Cognitivas en Física muestral
Tabla 4: Diferencias en las mediciones de apoyo por grupos
7,00
2,44






después de la intervención. Se concluye que  la aplicación del Modelo Social Cognitivo 
optimiza el desarrollo de estrategias cognitivas en Física. 
Tabla 11.  
Comparación Estrategias Cognitivas antes y después a nivel general en el grupo 










Figura  9. Comparación Estrategias Cognitivas antes y después en el grupo experimental 
Análisis 
Con relación a las estrategias cognitivas, a nivel general se observa que la  
aplicación del Modelo Social Cognitivo optimiza el desarrollo de Estrategias Cognitivas en 





Variable Medición n Media 
Desviación 
estándar Z p 
  Antes   7,22 2,99     
Estrategias cognitivas  39   -5,44 0,00 
  Después   36,17 6,24     
       





















5.2.3.2 Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
A. Formulación de Hipótesis 
HE0: La aplicación del Modelo Social Cognitivo no mejora el desarrollo de las 
estrategias de procesamiento en Física en  los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Alas Peruanas de  Juliaca, Puno. 2015. 
HE1: La aplicación del Modelo Social Cognitivo mejora el desarrollo de las 
estrategias de Procesamiento en Física en  los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Alas Peruanas de  Juliaca, Puno. 2015. 
B. Nivel de significación: 5% 
C. Estadístico: Prueba de Mann Whitney 
 Tabla 12.  
Comparación de las diferencias de Estrategias de Procesamiento por grupos 
Variable Grupos n Media 
Desviación 
estándar Z p 
 Experimental 39 25,77 6,80     
Diferencia 
Procesamiento     
-
5,77 0,00 
  Control 25 15,82 3,00     
       





Figura  10. Media de estrategia de procesamiento en física 
D. Decisión 
Dado que p<0.05 se rechaza Ho 
E. Conclusión 
Como (p=0,00<0,05), entonces se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la 
hipótesis alterna H1, es decir existe una diferencia de medias del grupo experimental 
respecto al grupo de control  altamente significativa en el desarrollo de Estrategias de 
Procesamiento en Física después de la intervención. Se concluye que la aplicación del 









Figura 7. Media de Estrategia de Procesamiento en Física
25,77
15,82


























Comparación de estrategias de procesamiento en el grupo experimental (antes y 
después) 
Tabla 13.  
 
Comparación de las Estrategias de Procesamiento 
Variable Medición n Media 
Desviación 
estándar Z p 
  Antes   10,67 4,01     
Estrategias de Procesamiento  39   -5,44 0,000 
  Después   36,44 6,84     
       












Figura  11. Comparación de las Estrategias de Procesamiento 
 
Análisis 
Se observa en el gráfico las diferencia antes y después de la intervención en el 
grupo experimental y se aprecia que la aplicación del Modelo Social Cognitivo mejora el 
desarrollo de Estrategias de Procesamiento en Física en el grupo experimental y la 







Hipótesis específica 2 
A. Formulación de Hipótesis 
 HE0: La aplicación del Modelo Social Cognitivo no optimiza el desarrollo de las 
estrategias de Personalización en Física en  los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Alas Peruanas de  Juliaca, Puno, 2015. 
 HE2: La aplicación del Modelo Social Cognitivo no optimiza el desarrollo de las 
estrategias de Personalización en Física en  los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Alas Peruanas de  Juliaca, Puno, 2015. 
B. Nivel de significación: 5% 
C. Estadístico: Prueba de Mann Whitney 
Tabla 14.  
Comparación de las diferencias de Estrategias de Personalización por grupos 
Variable Grupos n Media 
Desviación 
estándar Z p 
 Experimental 39 32,14 6,69     
Diferencia 
Personalización     -5,05 0,000 
  Control 25 22,48 3,62     
       















Figura  12. Media de estrategia de personalización en física 
Figura 9. Media de Estrategia de Personalización en Física
32,14
22,48








Dado que p<0,05 se rechaza Ho 
E. Conclusión 
         Como (p=0,00<0,05), entonces se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la 
hipótesis alterna H1, es decir existe una diferencia de medias del grupo experimental 
respecto del grupo de control altamente significativa en el desarrollo de Estrategias de 
Personalización en Física después de la intervención. Se concluye que la aplicación del 
Modelo Social Cognitivo mejora el desarrollo de las estrategias de Personalización en 
Física.  
Comparación de estrategias de Personalización en el grupo experimental  
(Antes y después) 
Tabla 15. 
 Comparación de las Estrategias de Personalización 
Variable Medición n Media 
Desviación 
estándar Z p 
  Antes   3,77 2,30     
Estrategia de Personalización  39   -5,44 0,000 
  Después   35,91 7,66     
       
Nota: Hemos aplicado la prueba T de Wilcoxon 
 
Figura  13. Comparación de las Estrategias de Personalización 
ANTES 3,77
DESPUES 35,91






















Se observa en el gráfico las diferencia antes y después de la intervención en el 
grupo experimental y se aprecia que la aplicación del Modelo Social Cognitivo mejora el 
desarrollo de Estrategias de Personalización en Física en el grupo experimental y la 
diferencia es estadísticamente significativa  (p=0,00<0,05). 
Hipótesis específica 3 
A. Formulación de Hipótesis 
HE0: La aplicación del Modelo Social Cognitivo no optimiza el desarrollo de las 
estrategias de Apoyo en Física en  los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Alas Peruanas de  Juliaca, Puno. 2015. 
HE3: La aplicación del Modelo Social Cognitivo no optimiza el desarrollo de las 
estrategias de Apoyo en Física en  los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Alas Peruanas de  Juliaca, Puno, 2015. 
B. Nivel de significación: 5% 
C. Estadístico: Prueba de Mann Whitney 
Tabla 16.  
Comparación de las diferencias de Estrategias de Apoyo en Física grupo total 
Variable Grupos n Media 
Desviación 
estándar Z p 
 Experimental 39 8,00 1,73     
Diferencia 
Apoyo     -6,83 0,000 
  Control 25 3,68 0,75     
 
















Figura  14. Media de estrategia de apoyo en física 
 
D. Decisión 
  Dado que p<0,05 se rechaza Ho 
E. Conclusión 
        Como (p=0,00<0,05), entonces se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis 
alterna H1, es decir existe una diferencia de medias del grupo experimental respecto del 
grupo de control altamente significativa en el desarrollo de Estrategias de Apoyo en Física 
después de la intervención. Se concluye que la aplicación del Modelo Social Cognitivo 
mejora el desarrollo de las estrategias de Apoyo en Física. 
Comparación de estrategias de apoyo en el grupo experimental  
(Antes y después) 
Tabla 17.  
Comparación de las Estrategias de Apoyo 
 
Variable Medición n Media 
Desviación 
estándar Z p 
  ÁNTES   9,69 2,19     
Estrategias de apoyo  39   -5,55 0,000 
  DESPÚES   17,69 2,68     
       
Nota: Hemos aplicado la prueba T de Wilcoxon 
Figura 11. Media de Estrategiasde Apoyo en Física
8,00
3,68









Se observa en el gráfico las diferencia antes y después de la intervención en el 
grupo experimental y se aprecia que la aplicación del Modelo Social Cognitivo mejora el 
desarrollo de Estrategias de Apoyo en Física en el grupo experimental y la diferencia es 
estadísticamente significativa  (p=0,00<0,05). 
Figura  15. Comparación de las estrategias de apoyo 
 
5.2.4 Análisis  de resultados de la dimensión Estrategias de Procesamiento 
Tabla 18.  
Comparación de los resultados de Estrategias de Repetición de la información 
 




 Experimental 39 18,15 4,84     
Repetición     -1,55 0,12 
  Control 25 15,84 2,73     
       
Nota: Hemos aplicado la prueba no paramétrica de U. Mann Whitney 
ANTES 9,69
DESPUES 17,69












































Comparando los grupos Experimental y Control, la Estrategia de Repetición en 
Física, tiene una media de 18,15 y 15,84,  respectivamente, en la medición realizada 
después de la intervención. Este resultado refleja como (p>0,05) que no hubo una mejora 
significativa en el grupo experimental en relación EN EL grupo de control.  
La desviación estándar en el GE es 4,84  y en el GC 2,73, significa que en el GE los 
valores están más dispersos de su media en comparación con el GC, esto se da porque en el 
GE al haber más estudiantes que el GC este exceso de estudiantes del GE hace que se 
inserten a este grupo de manera automática estudiantes inexpertos, el tiempo de duración 
del semestre es bastante corto para que ellos sigan entrenándose en la aplicación de esta 
estrategia y lograr aprendizajes significativos el poco tiempo no les alcanza para que los 
estudiantes puedan transferir los conocimientos de la memoria de corto plazo a largo plazo. 
Es decir, debido a la falta de tiempo los conocimientos de los estudiantes solo se quedan en 
la memoria de corto plazo y al momento de aplicar el instrumento ya no los recuerdan los 








toda vez que el, el GE, al tener mayor desviación estándar su media se encuentra afectada 
por los valores extremos en comparación  con el GC. 
En la asignatura de Física los estudiantes no aprenden por repetición si no 
experimentando.  
 
Tabla 19.  
Comparación de los resultados de Estrategias de Selección de la información 
 




 Experimental 39 4,00 0,00     
Selección     -7,94 0,00 
  Control 25 3,00 0,00     
       
Nota: Hemos aplicado la prueba no paramétrica U. Mann Whitney 
 
 
Figura  17. Media de estrategias de selección 
 
Análisis 
Comparando en los grupos Experimental y Control, para la Estrategia de Selección, 
tiene una media de 4,00 y 3,00, respectivamente, en la medición realizada después de la 








intervención. Este resultado refleja que hubo una mejora altamente significativa (p<0,025) 
en el grupo experimental en relación con el grupo de control.  
La desviación estándar en el GE es 0,00 y en el GC 0,00, lo que significa que en el 
GE y GC los valores están igualmente dispersos. 
 
Tabla 20.  
Comparación de los resultados de Estrategias de Organización de la información 




 Experimental 39 6,54 1,52     
Organización     -4,41 0,00 
  Control 25 4,72 1,21     
       



















Figura  18. Media de estrategias de organización 
Análisis 
Comparando en los grupos experimental y de control, la Estrategia de Organización 
en Física tiene una media de 6,54 y 4,72,  respectivamente, en la medición realizada 
después de la intervención. Este resultado refleja que hubo una mejora altamente 
significativa (p<0,025) en el grupo experimental en relación con el grupo de control.  








La desviación estándar en el GE es 1,52 y en el GC 1,21, lo que significa que en el 
GE los valores están más dispersos de su media en comparación con el GC, es decir la 
media del GE está menos afectada por valores extremos en comparación con el GC. 
Tabla 21.  
Comparación de los resultados de Estrategias de Elaboración de la información 




 Experimental 39 7,74 2,20     
Elaboración     -6,11 0,00 
  Control 25 3,52 1,08     
       
Nota: Hemos aplicado la prueba no paramétrica U. Mann Whitney 
 
Figura  19. Media de estrategias de elaboración 
 
Análisis 
Comparando en los grupos experimental y de control, la estrategia de Elaboración, 
tiene una media de 7,74 y 3,52,  respectivamente, en la medición realizada después de la 
intervención. Este resultado refleja que hubo una mejora altamente significativa (p<0,025) 
en el grupo experimental en relación con el grupo de control.  








La desviación estándar en el GE es 2,20 y en el GC 1,08, lo que significa que en el 
GE los valores están más dispersos de su media en comparación con el GC, es decir la 
media del GE está más afectada por valores extremos en comparación con el GC. 
5.2.5 Análisis  de resultados de la dimensión Estrategias de Personalización. 
Tabla 22.  
Comparación de los resultados de Estrategias Tránsfer 
 




 Experimental 39 34,49 7,44     
Transfer     -4,47 0,00 
  Control 25 25,04 4,07     
       
Nota: Hemos aplicado la prueba no paramétrica de U. Mann Whitney 
 
 
Figura  20. Media de estrategias tránsfer 
 
Análisis 
Comparando en los grupos experimental y de control, la estrategia de 
personalización para la Transfer tiene una media de 34,49 y 25,04,  respectivamente, en la 
medición realizada después de la intervención. Este resultado refleja que hubo una mejora 
altamente significativa (p<0,025) en el grupo experimental en relación con el grupo de 
control. 








La desviación estándar en el GE es 7,44 y en el GC 4,07, significa que en el GE los 
valores están más dispersos de su media en comparación con el GC, es decir la media del 
GE está menos afectada por valores extremos en comparación con el GC. 
Tabla 23.  
Comparación de los resultados de Estrategias de Comprensión crítica 




 Experimental 39 0,62 0,49     
Comprensión Crítica     -3,52 0,00 
  Control 25 1,00 0,00     
       



















Figura  21. Media de estrategias de comprensión crítica 
Análisis 
Comparando en los grupos experimental y de control, las estrategias de 
Comprensión Crítica, tienen una media de 0,62 y 1,00,  respectivamente, en la medición 
realizada después de la intervención. Este resultado refleja que hubo una mejora altamente 
significativa (p<0,025) en el grupo experimental en relación con el grupo de control.  








La desviación estándar en el GE es 0,49 y en el de GC 0,00, significa que en el GE 
los valores están menos dispersos de su media en comparación con el GC, es decir la 
media del GE está menos afectada por valores extremos en comparación con el GC.  
Tabla 24.  
Comparación de los resultados de Estrategias de Pensamiento Crítico 
  
 
   
 
Figura  22. Media de estrategias de pensamiento crítico 
 
Análisis  
Comparando en los grupos experimental y de control, la estrategia de Pensamiento 
Crítico tienen una media de 0,81 y 1,  respectivamente, en la medición realizada después 
de la intervención. Este resultado refleja que hubo una mejora altamente significativa 
(p<0,025) en el grupo experimental en relación con el grupo de control.  









 Experimental 39 0,81 0,25     
Pensamiento Crítico     -3,52 0,00 
  Control 25 1 0     
       




La desviación estándar en el GE es 0,25  y en el de GC 0, significa que en el GE los 
valores están menos dispersos de su media en comparación al GC, es decir la media del GE 
está menos afectada por valores extremos en comparación con el GC. 
5.2.6 Análisis  de resultados de la dimensión Estrategias de Apoyo 
Tabla 25.  
Comparación de los resultados de Estrategias de Automotivación 




 Experimental 39 9,26 1,79     
Automotivación     -3,34 0,00 
  Control 25 8 0     
       
















Figura  23. Media de estrategias de automotivación 
 
Análisis 
Comparando en los grupos experimental y de control, la estrategia de 
Automotivación tienen una media de 9,26 y 8,  respectivamente, en la medición realizada 
después de la intervención. Este resultado refleja que hubo una mejora altamente 
significativa (p<0,025) en el grupo experimental en relación con el grupo de control.  








La desviación estándar en el GE es 1,79 y en el GC 0,00, lo que significa que en el 
GE los valores están menos dispersos de su media en comparación con el GC, es decir la 
media del GE está menos afectada por valores extremos en comparación con el GC. 
Tabla 26. 
 Comparación de los resultados de Estrategias de Actitud positiva hacia el logro 




 Experimental 39 4,23 0,63     
Actitud positiva      -7,55 0,00 
  Control 25 2 0     
       
Nota: Hemos aplicado la prueba U Mann Whitney 
  
Figura  24. Media de estrategias de actitud positiva 
 
Análisis 
Comparando en los grupos experimental y de control, la estrategia de Actitud 
positiva tienen una media de 4,23 y 2,  respectivamente, en la medición realizada después 
de la intervención. Este resultado refleja que hubo una mejora altamente significativa 
(p<0,025) en el grupo experimental en relación con el grupo de control.  
La desviación estándar en el GE es 0,63 y en el GC 0,00, lo que significa que en el 
GE los valores están menos dispersos de su media en comparación al GC, es decir la media 
del GE está menos afectada por valores extremos en comparación con el GC. 








Tabla 27.  
Comparación de los resultados de Estrategias de Actitud Afectiva 




 Experimental 39 4,21 0,61     
Actitud afectiva     -7,61 0,00 
  Control 25 2,00 0,00     
       




Figura  25. Media de estrategias de actitud afectiva 
Análisis 
Comparando en los grupos experimental y de control, la estrategia de Actitud 
afectiva tienen una media de 4,21 y 2,00,  respectivamente, en la medición realizada 
después de la intervención. Este resultado refleja que hubo una mejora altamente 
significativa (p<0,025) en el grupo experimental en relación con el grupo de control.  
La desviación estándar en el GE es 0,61 y en el GC 0,00, lo que significa que en el 
GE los valores están menos dispersos de su media en comparación con el GC, es decir la 
media del GE está menos afectada por valores extremos en comparación con el GC.  
 








5.3 Discusión de resultados  
En la investigación realizada se ha logrado plantear una propuesta de un  modelo de 
enseñanza – aprendizaje basado en el Modelo Social Cognitivo. La aplicación del modelo 
se realizó en las aulas universitarias mediante un diseño cuasi experimental. Es un proyecto 
educativo universitario propuesto para la enseñanza de las Ciencias Naturales aplicado en 
los primeros ciclos de la universidad, a través del cual se sienta las bases para el 
aprendizaje de Estrategias Cognitivas en Física. Se caracteriza por ser  flexible y se 
retroalimenta de las experiencias prácticas de las lecciones aprendidas en los diferentes 
escenarios y paradigmas educativos. Dicho Modelo tiene relación con el nuevo paradigma 
educativo centrado en el enfoque constructivista  y en la teoría del Aprendizaje Social 
Cognitivo. 
El Modelo permite integrar diferentes aportes de las disciplinas científicas 
(Matemáticas, Física, Estadística, Ingeniería, Pedagogía, Psicología) para un aprendizaje 
significativo que permita satisfacer las expectativas de los estudiantes ingresantes a las 
carreras de Ingeniería.  
La enseñanza a través del Modelo se ha concretado en una intervención 
experimental a nivel de aula. Según Rodríguez (2002, p.35), existe mucho 
desconocimiento en los docentes universitarios sobre pedagogía, y psicología, lo que 
permite que la enseñanza sea unidisciplinaria. También guarda relación con lo que plantea 
el Colectivo de Autores [IPLAC] (2004, p.281) que señala que muchos docentes 
universitarios transmiten los conocimientos científicos de manera mecánica acabada, en 
lugar de que los estudiantes construyan sus propios conocimientos. 
El Modelo de intervención de Ciencias Naturales es un proyecto educativo que 




resultados académicos satisfactorios, gracias a la optimización del aprendizaje que nos da 
las diferentes Estrategias Cognitivas en Física que va desarrollando el estudiante. Gracias 
al Modelo de enseñanza - aprendizaje, el estudiante comienza a diagnosticar los diferentes 
problemas que limitan su aprendizaje, comienza a entender que este aprendizaje es un 
proceso que depende de los conceptos previos adquiridos en la escuela, pero esta no es un 
condicionante que define el éxito en la universidad, ya que muchos tienen habilidades pero 
por falta de interés hacia las actividades académicas no muestran una predisposición a 
adquirir nuevos conocimientos. En la escuela, todavía no se tiene una madurez emocional 
y afectiva que permita incluir dentro de su plan de vida una carrera universitaria sobre todo 
de ingenierías.  
El Modelo aporta la creación de un ambiente adecuado y óptimo en el aula, lo que 
le permite al estudiante interiorizar el conocimiento; también el docente lo orienta 
adecuadamente, el estudiante se convence de que puede transformar sus actitudes negativas 
al logro de la tarea y que este cambio es el inicio para generar un ambiente positivo hacia 
el logro del autoaprendizaje. 
El Modelo permite enfocar el aprendizaje como un proceso estratégico, que tiene 
una línea de base que es su situación actual (Pretest y encuesta de diagnóstico), tiene un 
inicio que es el ingresante, una planificación a un futuro de 5 años y un final cuando egrese 
de la universidad. 
El Modelo proporciona al estudiante herramientas para desarrollar habilidades y 
capacidades que le permitan adquirir y aprender, con estrategia nuevos conocimientos 
individual y socialmente. Gracias a este enfoque, el aprendizaje se vuelve eficaz, es decir 
lograr mejores resultados utilizando los mismos recursos (tiempo, esfuerzo, materiales, 
etc.); posteriormente, el aprendizaje se vuelve eficiente es decir obtener mejores resultados 




recursos disponibles. En los tres casos, el proceso enseñanza – aprendizaje es efectivo o 
productivo. Este resultado guarda relación con el planteamiento del Colectivo de Autores 
[IPLAC]. (2004, p.281). 
La mejora significativa del aprendizaje de las Estrategias de Procesamiento guarda 
relación con el objetivo central de toda la investigación, o como dice Beltrán Llerena. J 
(2000), el estudiante debe aprender la codificación, comprensión, retención y reproducción 
de materiales informativos; de estas estrategias depende la calidad del aprendizaje 
significativo. Se debe tener en cuenta que dentro del conjunto de estrategias, el hallazgo 
evidenciado en la estrategia de repetición no logró significancia, no logró mejora, es  decir 
la intervención en las estrategias de Repetición produce el mismo efecto en el grupo 
experimental y control. Este hallazgo no le quita relevancia a la investigación, porque 
como señala Beltrán Llerena, J. (2000, p.28), el objetivo de la universidad es construir y 
generalizar conocimientos, no es reproducir de manera mecánica por repetición. 
Los resultados obtenido mediante las pruebas de hipótesis evidencian que la 
aplicación del Modelo Social Cognitivo a nivel general optimiza el desarrollo de las 
estrategias cognitivas en Física en  los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Alas Peruanas de  Juliaca, Puno. Los resultados son estadísticamente 
significativos y, a nivel de las dimensiones, se observa una mejora significativa en las 
estrategias cognitivas de Procesamiento, Personalización y de Apoyo.  (p=0,00 < 0,05). 
La mejora en las Estrategias de Personalización es un avance importante para los 
fines educativos de las universidades en las sociedades del conocimiento científico para el 
desarrollo del país, ya que no solo debe procesar la información, sino también hay que  
mirar hacia adelante. El estudiante debe personalizar la información en conocimientos,  
agregar algo nuevo (valor) a la información procesada, debe desarrollar habilidades, por 




comunidad científica, desarrollar el pensamiento y la comprensión crítica para que estos 
conocimientos teóricos resuelvan los nuevos problemas del mundo, como se plantea Daniel 
Gil – Pérez, Amparo Vílchez, Rosa Astabuaga, Mónica Edwards. Universidad, España  
dentro del libro Didáctica de la Ciencia. Nuevas perspectivas (2004). La Habana, Cuba: 
Pueblo y Educación. Este hallazgo también se relaciona con la implementación del Taller 
interactivo que se desarrolló en la Universidad de Lima, en la que,  mediante el uso de un 
CD, los estudiantes de Ingeniería aprenden nuevas estrategias, lográndose disminuir el 
obstáculo y la deserción de  estudiantes. (Burga Schaler, Manuel y  Prado Limaco, G., 
Programa de Estudios Generales (2000, p.1-4). 
La mejora en el aprendizaje de las Estrategias de Apoyo evidencia que guarda 
relación con el planteamiento de Beltrán Llerena. J. (2000, p.390), quien que nos dice que 
las estrategias de apoyo son importantes para la sensibilización del estudiante hacia el 
logro o el fracaso escolar y que estas estrategias afectivas sirven sobre todo a los 
estudiantes inexpertos que necesitan de condiciones sociales y emocionales para 
predisponerse al logro de la tarea.   
En consecuencia, el resultado positivo de la intervención gradual en el aprendizaje 
de estrategias cognitivas en Física generó elevar el rendimiento académico de los 
estudiantes, sobre todo en el aprendizaje práctico (inductivo), donde hubo bastante 
significancia, es decir  los estudiantes universitarios desarrollan el aprendizaje de sus 
estrategias cognitivas cuando desarrollan ejercicios, problemas ya sea dirigidos, 
domiciliarios, etc. Ccon respecto al rendimiento académico de la evaluación teórica 
(deductivo), también hubo significancia, es decir, el Modelo permitió que el estudiante 
también aprenda a abstraer la ciencia. Siempre es bueno enseñar y evaluar teorías,  pero 
debe ser gradualmente, a medida que los estudiantes ganen confianza y seguridad en el 




investigación, porque lo que se busca en una primera intervención en el III ciclo es que los 
estudiantes rompan trabas internas, procesen información, la personalicen para elevar su 
rendimiento académico en la universidad, toda vez que es la puerta de entrada o el cuello 
de botella o los prerrequisitos para poder avanzar la carrera, o como dice el Instituto 
Central de Ciencias Pedagógicas de Cuba, en Didáctica de la Ciencia. La Habana, Cuba 
(2004, p.149), desarrollar técnicas de estimulación mental (procesamiento de la 
información y el pensamiento) en las que no puedan faltar aquellas encaminadas a 
desarrollar la capacidad de resolución de problemas. 
El Modelo se puede seguir optimizando. Con un mejoramiento continuo, se puede 





1. La aplicación del Modelo a nivel de aula  de Ciencias Físicas basado en el macro 
Modelo Social Cognitivo optimiza el aprendizaje de Estrategias Cognitivas en 
Física del grupo experimental con respecto al control en los estudiantes de  las 
Carreras de formación en Ciencias e Ingenierías de la Universidad Alas Peruanas, 
expresados en la variación de los puntajes, de 7,22 en el grupo de control y 36,17 
en el grupo experimental, siendo las diferencias desde el punto de vista estadístico 
altamente significativas (p=0,00 < 0,025).  
2. La aplicación del Modelo en Ciencias Físicas intervino positivamente  en el 
aprendizaje de Estrategias Cognitivas de Procesamiento en Física observándose una 
mejora en el grupo experimental con respecto al grupo control, se expresan en los 
puntajes de  10,67 en el grupo control y 36,44 en el  grupo experimental. Esto 
significa que los estudiantes durante la aplicación del Modelo van desarrollando 
habilidades en estrategias cognitivas superiores de Selección, Organización, 
Elaboración de la información  de calidad para un aprendizaje significativo. Los 
resultados evidencian que estadísticamente las diferencias son altamente 
significativas (p=0,00 < 0,025). 
3. La aplicación del Modelo en Ciencias Físicas mejora el aprendizaje de  Estrategias 
Cognitivas de Personalización del grupo experimental con respecto al grupo control 
expresados en la variación de los puntajes, de 3,77 en el grupo control a 35,91 
Grupo Experimental. Estos resultados se evidencian   en una mejora en el 
desarrollo de  habilidades en estrategias cognitivas superiores de Transferencia, 
Comprensión crítica, Pensamiento crítico de la información de manera analítica, 
reflexiva, dándole un valor nuevo personalizado a la información. Estadísticamente, 




4. La aplicación del Modelo de Ciencias Físicas ha mejorado de manera significativa 
el aprendizaje de Estrategias Cognitivas de Apoyo en los estudiantes expresados en 
los  puntajes de 9,69 en el Grupo Control y 17,69 en el Grupo Experimental. Esta 
mejora  se evidencia en el desarrollo de habilidades en estrategias cognitivas de 
Automotivación, Actitud afectiva y Actitud positiva frente al logro de las tareas 
universitarias en los estudiantes. Estadísticamente,  los resultados son altamente 









































1. En base a este trabajo experimental se ha logrado desarrollar una estrategia con 
enfoque introductorio en Física. Esta es una estrategia viable y una herramienta útil, 
recomendable para el docente. 
2. Para el estudiante, las Estrategias Cognitivas en Física que se han logrado le va a 
servir de base para que puedan desarrollar estrategias propias de aprendizaje en 
Física y poder lograr información y elevar sus capacidades y habilidades. 
3. Se recomienda que las universidades incluyan dentro de su currículo formal un 
Modelo de Ciencias Físicas, sobre todo para los estudiantes de los primeros ciclos 
de las carreras de Ingeniería. Este cambio permitirá que los ingresantes a la 
universidad cuenten con los conocimientos previos necesarios para afrontar 
satisfactoriamente los cursos de Ciencias Físicas. 
4. Para que el Modelo de Ciencias Física genere mejores resultados en el rendimiento 
académico de contenido y de práctica de los estudiantes, se necesita más tiempo de 
maduración en el pensamiento abstracto de la ciencia.  
5. Con respecto a la planificación de la investigación, recomendamos dividir el 
desarrollo del informe en fases continuas y estimar a cada fase un tiempo de 
elaboración, asignar un presupuesto necesario para cubrir costos reales y coberturar 
riesgos de contingencia y reserva. Así mismo, se debe asegurar en todo el proceso 
de la fase la calidad de los datos de la información recogida para que los resultados 
obtenidos después de la intervención pedagógica experimental sean confiables y 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Desarrollo de las estrategias cognitivas en física a través de  la enseñanza  basada en el modelo social cognitivo en  los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Alas Peruanas de  Juliaca, Puno, 2015 
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema General 
PG. ¿Cuál es el efecto del Modelo 
Social Cognitivo en el desarrollo 
de las estrategias cognitivas en 
Física en los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Alas Peruanas de 
Juliaca, Puno, 2015? 
 
Problemas específicos 
 PE1. ¿Cuál es el efecto del Modelo 
Social Cognitivo en el 
desarrollo de las estrategias de 
Procesamiento en Física en los 
estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad 
Alas Peruanas de Juliaca, Puno, 
2015? 
PE2. ¿Cuál es el efecto del Modelo 
Social Cognitivo en el 
desarrollo de las estrategias de 
Personalización en Física en  
los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad 
Alas Peruanas de Juliaca, Puno, 
2015? 
PE3. ¿Cuál es efecto del Modelo 
Social Cognitivo en el 
desarrollo de las estrategias de 
Apoyo en física en  los 
estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad 




OG. Evaluar el efecto del Modelo 
Social Cognitivo en el 
desarrollo de las estrategias 
cognitivas en Física en  los 
estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad 




OE1. Evaluar el efecto del Modelo 
Social Cognitivo en el 
desarrollo de las estrategias 
de Procesamiento en Física en 
los estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería de la 
Universidad Alas Peruanas de 
Juliaca, Puno, 2015. 
OE2. Evaluar el efecto del Modelo 
Social Cognitivo en el 
desarrollo de las estrategias 
de Personalización en Física 
en los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Alas Peruanas de 
Juliaca, Puno. 2015. 
OE3. Evaluar el efecto del Modelo 
Social Cognitivo en el 
desarrollo de las estrategias 
de Apoyo en Física en los 
estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad 
Alas Peruanas de Juliaca, 
Puno, 2015. 
Hipótesis General 
HG. La aplicación del Modelo Social 
Cognitivo optimiza el desarrollo 
de las estrategias cognitivas en 
Física en  los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Alas Peruanas de  




HE1. La aplicación del Modelo Social 
Cognitivo optimiza el desarrollo 
de las estrategias de 
Procesamiento en Física en  los 
estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Alas 
Peruanas de  Juliaca, Puno, 2015. 
 
HE2. La aplicación del Modelo Social 
Cognitivo optimiza el desarrollo 
de las estrategias de 
Personalización en Física en  los 
estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Alas 
Peruanas de  Juliaca, Puno, 2015. 
HE3. La aplicación del Modelo Social 
Cognitivo optimiza el desarrollo 
de las estrategias de Apoyo en 
Física en  los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Alas Peruanas de  




X = Enseñanza basada en 




Y = Desarrollo de 
las Estrategias 




Método de Investigación 
Experimental  
 
Tipo de investigación 
Cuantitativa : experimental 
 
Diseño de la investigación 
Transversal:  cuasi 
experimental, causal de 
variables (xy) 
 
Población y muestra 
Población   
64 estudiantes de la facultad de 
ingenierías de la universidad 
Alas Peruanas en el año 2015. 
 
Muestra 
64 Estudiantes de la 
especialidad de ingeniería civil 












El objetivo de la encuesta es averiguar las dificultades de los estudiantes de la 
UAP – Juliaca en el curso de física II 
Marcar con una aspa (x) solo una alternativa que elija 
ESCALA 
Dificultades si No 
A 
Veces 
1. Me distraigo con mucha facilidad cuando escucho las clases    
2. Me siento motivado por mis estudios del curso    
3. Estoy  entusiasmado por culminar mi carrera profesional    
4. Me cuesta mucho esfuerzo cumplir con las tareas que me asigna el profesor    
5. Asisto puntualmente  a clases y llego temprano    
6. Me interesa más aprobar el curso que aprender y mejorar mis calificaciones.    
7. Los estudiantes abandonan sus estudios los primeros ciclos porque no les 
agrada la carrera 
   
8. Ingreso con frecuencia a la plataforma de la institución blanckboard a 
descargar lecturas, tareas, trabajos videos.  
   
9. Tengo dificultades para elaborar resúmenes     
10. Cuando resuelvo las tareas transcribo o copio textualmente de internet.    
11. No utilizo las nuevas tecnologías de la información para complementar mis 
aprendizajes. 
   
12. Me cuesta mucho esfuerzo resolver problemas de situaciones nuevas.    
13. Con frecuencia, no recuerdo las formulas.    
14. practico los ejercicios de extensión que me dejan para mi domicilio    
15. Tengo dificultades para entender adecuadamente lo que leo.    
16. No encuentro la forma de  aplicar lo que aprendo a la realidad concreta.    
17. Frecuento usar libros de consulta.    
18. Para entender los conceptos nuevos me remito a los conceptos ya 
aprendidos. 
   






















20. Me siento más cómodo trabajar y estudiar individualmente que hacerlo en 
grupo.  
   
21. Tengo dificultad para  relacionar conceptos de física con conceptos de otros 
cursos como matemática y química. 
   
22. Considero suficiente resolver los ejercicios de manera mecánica los 
ejercicios de los exámenes. 
   
23. Tengo dificultades para realizar conversiones en las diferentes escalas de 
unidades en el sistema internacional. 
   
24. Tengo dificultad para analizar e  interpretar los datos del problema.    
25. Con frecuencia me cuesta responder adecuadamente las preguntas teóricas.    
26. Tengo dificultades en el manejo de herramientas de cálculo matemático.    
27. Considero más importante  el aprendizaje práctico que las bases teóricas.    
28. Tengo dificultades para registrar datos basados en la observación.    
29. Redacto con dificultad  los informes de práctica y solo me limito al formato 
establecido  
   
30. Tengo dificultad para elaborar las conclusiones  del trabajo en el laboratorio     
31. Es muy complicado resolver ejercicios donde se aplican diferentes fórmulas     
32. A menudo soy capaz de  proponer conjeturas sobre otras situaciones 
problemáticas. 
   
33. No hago preguntas al profesor, tampoco cuestiono lo que dice y me 
conformo con lo que plantea en clase  
















       EL OBJETIVO DE LA ENCUESTA ES AVERIGUAR LAS DIFICULTADES DE LOS ESTUDIANTES DE LA UAP – JULIACA EN EL CURSO DE FISICA II
       MARCAR CON UNA ASPA (X) SOLO UNA ALTERNATIVA QUE ELIJA
DIFICULTADES SI NO A VECES
1.    Me distraigo con mucha facilidad cuando escucho las clases 1 8 23
2.    Me siento motivado por mis estudios del curso 27 0 5
3.    Estoy  entusiasmado por culminar mi carrera profesional 32 0 0
4.    Me cuesta mucho esfuerzo cumplir con las tareas que me asigna el profesor 2 5 25
5.    Asisto puntualmente  a clases y llego temprano 18 5 9
6.    Me interesa más aprobar el curso que aprender y mejorar mis calificaciones. 7 18 7
7.    Los estudiantes abandonan sus estudios los primeros ciclos porque no les agrada la carrera 16 2 14
8. Ingreso con frecuencia a la plataforma de la institución blanckboard a descargar lecturas, tareas, trabajos videos. 3 9 20
9.  Tengo dificultades para elaborar resúmenes 3 19 10
10. Cuando resuelvo las tareas transcribo o copio textualmente de internet. 3 8 21
11.    No utilizo las nuevas tecnologías de la información para complementar mis aprendizajes. 4 18 10
12.    Me cuesta mucho esfuerzo resolver problemas de situaciones nuevas. 9 7 16
13.    Con frecuencia, no recuerdo las formulas. 8 7 17
14.    practico los ejercicios de extensión que me dejan para mi domicilio 12 4 16
15.    Tengo dificultades para entender adecuadamente lo que leo. 1 21 10
16.    No encuentro la forma de  aplicar lo que aprendo a la realidad concreta. 8 11 13
17.    Frecuento usar libros de consulta. 19 4 9
18.    Para entender los conceptos nuevos me remito a los conceptos ya aprendidos. 21 1 10
19. No necesito tomar apuntes en clase no es suficiente tomarle foto. 3 26 3
20.    Me siento más cómodo trabajar y estudiar individualmente que hacerlo en grupo. 14 7 11
21.    Tengo dificultad para  relacionar conceptos de física con conceptos de otros cursos como matemática y química. 8 9 15
22.    Considero suficiente resolver los ejercicios de manera mecánica los ejercicios de los exámenes. 10 5 17
23.    Tengo dificultades para realizar conversiones en las diferentes escalas de unidades en el sistema internacional. 9 12 11
24.    Tengo dificultad para analizar e  interpretar los datos del problema. 9 13 10
25.    Con frecuencia me cuesta responder adecuadamente las preguntas teóricas. 9 13 10
26.    Tengo dificultades en el manejo de herramientas de cálculo matemático. 8 11 13
27.    Considero más importante  el aprendizaje práctico que las bases teóricas. 22 4 6
28.    Tengo dificultades para registrar datos basados en la observación. 4 18 10
29.    Redacto con dificultad  los informes de práctica y solo me limito al formato establecido 5 14 13
30.    Tengo dificultad para elaborar las conclusiones  del trabajo en el laboratorio 3 21 8
31.    Es muy complicado resolver ejercicios donde se aplican diferentes fórmulas 7 10 15
32.    A menudo soy capaz de  proponer conjeturas sobre otras situaciones problemáticas. 4 11 17
33.    No hago preguntas al profesor, tampoco cuestiono lo que dice y me conformo con lo que plantea en clase 7 14 11
HABILIDADES ACTITUDINALES Y VALORES: ROJO (1-7)
HABILIDADES GENERALES: VERDE (8-20)





Apéndice C. Módulo de como aprender física   
 
 
 I. INFORMACIÓN GENERAL 
ASIGNATURA: FISICA II 
CODIGO DEL CURSO: 08 – 107 
CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: OBLIGATORIO 
PRE- REQUISITO: FISICA I 
DURACIÓN: 17 SEMANAS Y MEDIA 
CREDITOS: 05 
CARGA HORARIA: 4 HORAS DE TEORÍA Y 2 HORAS DE PRÁCTICA 
CARRERA: INGENIERIA CIVIL 
CICLO: TERCER CICLO 
II. SUMILLA 
La asignatura imparte conceptos fundamentales, leyes y aplicaciones básicas sobre 
hidrostática, hidrodinámica, Movimiento armónico simple, Gravitación, Calor, 
temperatura y elasticidad, y sus respectivas aplicaciones. 
III. OBJETIVOS 
A. GENERALES 
Desarrollar en el estudiante el espíritu creativo y de investigación, en los campos de la 
mecánica de fluidos, ondas, gravitación y termodinámica. 
B. ESPECIFICOS 
Resolver problemas físicos en forma cuantitativa, Predecir teóricamente el 
comportamiento de los fenómenos observados en el laboratorio y su comprobación. 
IV. METODOLOGÍA 
La parte teórica del curso se desarrollara, mediante clases expositivas con la participación 
de los alumnos y se complementara con experiencias de laboratorio. Así mismo se 
desarrollaran prácticas dirigidas expositivas y grupales. 
Se sugerirán lecturas sobre los temas tratados, de manera que el estudiante se vea motivado 
conocer más sobre el curso y sobre el desarrollo científico por el que ha venido 




En todo momento se proporcionará continua motivación para estimular en los educandos 
mecanismos de abstracción y razonamiento que permitirán correlacionar los fenómenos 
naturales con las leyes que los gobiernan. 
V. EVALUACIÓN 
El sistema de evaluación contempla los siguientes puntos: 
La calificación es en escala vigesimal, de cero (0) a veinte (20). 
La nota mínima aprobatoria es 11. 




Practica calificada 1. 
Practica calificada 2. 
 
La Nota de Actividades 1 y 2, es igual al promedio de todas las prácticas, trabajos, 
exposiciones, laboratorios, control de lectura, etc., que el docente crea conveniente. 
La Nota Final del curso se obtiene : 
 
En caso de aplicarse el examen sustitutorio, solo reemplaza a la nota más baja entre el 
examen parcial y el examen final y comprende temas de toda la asignatura. 
 
IV. Contenidos Programáticos 








Tema: Introducción al 
estudio de los fluidos:  
 
2da Tema: Presión hidrostática.  
3era 
Tema: Aplicaciones del 







Tema: Propiedades de los 
líquidos. 
5ta Tema: Práctica dirigida. 
6ta 






Tema: Introducción a la 
dinámica de fluidos.  
8ava 
Tema: Ecuación de 
Bernoulli.  





10ma Tema: Práctica dirigida. 
11ava Tema: Oscilaciones. 
12ava Tema: Práctica dirigida. 
* 1 2
. *0.4 *0.3 *0.3 .
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armónico simple. Ecuación 
de movimiento. Velocidad. 
Aceleración. Conservación 







Tema: Ondas mecánicas 
Efecto Doppler. 
Sexta 
16ava Tema: Práctica dirigida. 
17ava 
Tema: Segunda práctica 
calificada. 
18ava EXAMEN PARCIAL 
 
IV  








Tema: Introducción. A la 
energía calorífica.  
20ava 
Tema: Propiedades 
caloríficas de los materiales 
21ava Tema: Calorimetría 
Octava 
22ava Tema: Dilatación.  
23ava Tema: Práctica dirigida. 
24ava 























Tema: Tipos de 
deformación. 
29ava Tema: Esfuerzo. 
30ava Tema: Modulo de Young. 
Décimo 
tercera 
31ava Tema: Práctica dirigida. 
32ava Tema: Práctica dirigida. 
33ava 









Tema: Introducción a la 
gravitación. 
35ava 
Tema: Ley de gravitación 
universal. 
36ava 
Tema: Energía y potencial 
gravitacional. 







energéticas en el 
movimiento de los planetas 
y satélites. 
39ava Tema: Práctica dirigida. 
Décimo 
sexta 
40ava Tema: Práctica dirigida. 
41ava Tema: Práctica dirigida. 
42ava EXAMEN FINAL 
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ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
FISICA II 
EXAMEN 
MG. ING. EDGARDO FIGUEROA DONAYRE 
 
01.-Se tiene una regadera de diámetro D1=60cm y en la salida tiene 12 agujeros de 5 mm2 
cada uno, si la velocidad de descenso uniforme del nivel del agua es de 4cm/min. ¿Cuál es 
la velocidad de salida del agua por la regadera?.       
             (4 PUNTOS) 
02.-Se tiene un tanque de un flujo no viscoso, en la parte inferior de la base se tiene un 
agujero que desagua el flujo para hacer el mantenimiento del tanque, la distancia de la tapa 
al hueco que desagua es 10 m. ¿Calcule la velocidad aproximada de salida del chorro de 
líquido por el hueco que desagua?. (g=9,8m/s2)      
          (4 PUNTOS) 
03.-El flujo de agua a la temperatura de 20°C circula por cañería de diámetro 1cm. 
¿Calcule la velocidad con el cual circula el flujo cuando?. (ρ agua =1000kg/m3, η agua 
=1,005x10-3 kg/ms). 
a) El régimen es laminar. 
b) El régimen es inestable. 
c) El régimen es turbulento.                      
          (4 PUNTOS) 
04.- Con respecto al movimiento armónico simple. Dar el valor de verdad de cada 
proposición y  
sustente su respuesta: 
I.- La única fuerza que actúa es la fuerza elástica.                                         (1 PUNTO)                                                                                                   
II.- El resorte no debe salir de la zona elástica.    (1 PUNTO) 
III.- El período depende de la masa que oscila.    (1 PUNTO) 
05.-Dada la ecuación de un movimiento armónico simple  
Calcula los valores de: 
 
a) La amplitud (A), la frecuencia angular (ω), el periodo (T) y el ángulo de fase (δ). (2 
PUNTOS)                                                                                                   
b) Escriba la ecuación para la velocidad                                                     (2 
PUNTOS) 
c) Escriba la ecuación para la aceleración.                                                (1 
PUNTO) 
d) Graficar             (1 
PUNTO) 
 
          
efd. 01/03/2015 
 













Movimiento Armónico Simple 
 
IV. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL PRIMERA PARTE (3 puntos) 
 
1. Disponga de un péndulo, de masa m conocida y desplácelo de su posición de equilibrio 
a una amplitud θ, la cual debe mantenerse constante en toda esta parte del experimento. 
Registre los datos en la Tabla 1. La longitud inicial del péndulo es l0 (0,5 puntos). 
2. θ no debe ser mayor a 10º. Suelte la masa y mida el tiempo t0 que se tarda en realizar 10 
oscilaciones completas. Calcule el respectivo periodo T0. (1punto). 
3. Varíe la longitud del hilo, L1, y vuelva a hacer oscilar al péndulo. Mida el tiempo t1 
para 10 oscilaciones. Mantenga la masa y el ángulo de oscilación constante. Calcule el 
periodo T1. (1punto). 
4. Repita el procedimiento y complete la Tabla 1. (0,5 puntos) 
 
TABLA 1 






Periodo T T2 
l0 = t0 = T0 = T 20 = 
l1 = t1 = T1 = T 21 = 
l2 = t2 = T2 = T 22 = 
l3 = t3 = T3 = T 23 = 
l4= t4= T4= T 24= 
l5= t5= T5= T 25= 
l6= t6= T6= T 26= 
l7= t7= T7= T 27= 
l8= t8= T8= T 28= 
l9= t9= T9= T 29= 
l10= t10= T10= T 210= 
 
SEGUNDA PARTE (3 puntos) 
1. Siguiendo las mismas pautas de la primera parte, registre los tiempos y calcule los 
periodos, variando la masa y manteniendo constante la longitud del péndulo y el ángulo de 
oscilación (1punto). 
2. Registre sus medidas en la tabla 2 (1punto). 
3. Grafique T vs m en un papel milimetrado. ¿Qué puede observar de la gráfica obtenida? 
(1punto). 






Periodo T T2 
m0 = t0 = T0 = T 20 = 
m1 = t1 = T1 = T 21 = 
m2 = t2 = T2 = T 22 = 




m4= t4= T4= T 24= 
m5= t5= T5= T 25= 
m6= t6= T6= T 26= 
m7= t7= T7= T 27= 
m8= t8= T8= T 28= 
m9= t9= T9= T 29= 
m10= t10= T10= T 210= 
 
TERCERA PARTE (3 puntos) 
1. Repita el procedimiento anterior manteniendo constante la longitud y la masa. Varíe la 
amplitud angular cada 2°. (2 puntos) 
2. Anote sus resultados en la Tabla 3 (1 punto) 
 
V. ANÁLISIS EXPERIMENTAL (9 puntos) 
1. Mencione ejemplos de la gravedad en diferentes departamentos del Perú (1 punto) 
2. De la Tabla 1 grafique en un papel milimetrado T2 vs l ¿Qué tipo de gráfica obtiene?  
(1 punto) 
3. Grafique también T vs m con los datos de la tabla 2, y T vs θ de la Tabla 3. Comente las 
gráficas obtenidas. (2 puntos) 
4. Del grafico T2 vs l., deduzca el valor experimental de la gravedad. (2 puntos) 
5. Indique el porcentaje de error de la experiencia. (1 punto) 
6. Grafique T vs l en papel milimetrado y luego grafique estos mismos datos en papel 
logarítmico. Realice los análisis respectivos y comente las gráficas obtenidas. (1 punto) 
7. Cuál es la diferencia entre altitud y latitud y su relación con la gravedad (1 punto) 
 































PRACTICA CALIFICADA N°1 
FISICA II 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
MG. ING. EDGARDO FIGUEROA DONAYRE 
01.- Determine la presión que actúa en el fondo del recipiente, si además:  




          (3 puntos) 
02.- Determine la altura de la columna de mercurio por encima del punto “A” si el  






03.- Del gráfico calcular la masa del auto, si F = 500N, A1=10cm2, A2=300cm2 el sistema  







04.- El cuerpo que se muestra flota con 0,5m³ fuera del agua. Determine el empuje que  
experimenta y la masa de dicho cuerpo (g=9,8 m/s²) 
 
 
                   (4 puntos) 
 
 
05.- ¿Cuál es la tensión superficial de un liquido si se necesita una fuerza de 0,015 N para  
sacar un aro de alambre de radio 0,05m del liquido?            (3 puntos) 
 
06.-Determinar la altura capilar en un tubo cuyo diámetro interior es 4mm de diámetro 
cuando se coloca verticalmente en un recipiente con aceite. La tensión superficial  del 
aceite es 0,08 N/m y el ángulo de contacto con el vidrio es de 25°.    
                  (3 puntos) 
 













ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
FISICA II 
EXAMEN PARCIAL 
MG. ING. EDGARDO FIGUEROA DONAYRE 
01.-Se tiene una regadera de diámetro D1=60cm y en la salida tiene 12 agujeros de 5 mm2 
cada uno, si la velocidad de descenso uniforme del nivel del agua es de 4cm/min. ¿Cuál es 
la velocidad de salida del agua por la regadera?.       
          (4 PUNTOS) 
02.-Se tiene un tanque de un flujo no viscoso, en la parte inferior de la base se tiene un 
agujero que desagua el flujo para hacer el mantenimiento del tanque, la distancia de la tapa 
al hueco que desagua es 10 m. ¿Calcule la velocidad aproximada de salida del chorro de 
líquido por el hueco que desagua?. (g=9,8m/s2)      
      (4 PUNTOS) 
03.-El flujo de agua a la temperatura de 20°C circula por cañería de diámetro 1cm. 
¿Calcule la velocidad con el cual circula el flujo cuando?. (ρ agua =1000kg/m3, η agua 
=1,005x10-3 kg/ms). 
a) El régimen es laminar. 
b) El régimen es inestable. 
c) El régimen es turbulento.                      
(4 PUNTOS) 
04.- Con respecto al movimiento armónico simple. Dar el valor de verdad de cada 
proposición y sustente su respuesta: 
I.- La única fuerza que actúa es la fuerza elástica.                                            
(2 PUNTO)                                                                                                   
II.- El resorte no debe salir de la zona elástica.       
(1 PUNTO) 
III.- El período depende de la masa que oscila.       
(1 PUNTO) 
05.-Dada la ecuación de un movimiento armónico simple  
 
Calcula los valores de: 
La amplitud (A), la frecuencia angular (ω), el periodo (T) y el ángulo de fase (δ).  
(2 PUNTOS)                                                                                                   
Escriba la ecuación para la velocidad                                                   
(1 PUNTOS) 
c) Escriba la ecuación para la aceleración.                           
(1 PUNTOS) 

















EXAMEN FINAL DE FISICA II 
ESCUELA PROFESIONAL INGENIERIA CIVIL 
MG. ING. EDGARDO FIGUEROA DONAYRE 
 
1. Una onda transversal está dada por la siguiente expresión  
 
( , ) 0,01
5 2
t




   
   
 
a) Determine la longitud de onda correspondiente.   (1 PUNTO) 
b) El tiempo que tarda en dar un punto de la cuerda en dar una oscilación completa.  
       (1 PUNTO) 
c) La velocidad de propagación de la onda.   (1 PUNTO) 
d) Escriba la ecuación de la velocidad de vibración de los puntos de la cuerda.   
      (1 PUNTO) 
e) Haga un gráfico de la forma de la onda en el instante inicial t=0.  
(1 PUNTO) 
f) Haga un gráfico de la forma de la onda para x=0.   (1 PUNTO) 
 






E) 360°K           
          (5 PUNTOS)  
 
3. A qué temperatura en grados “K” el valor en la escala °F excede en 45 al valor en la 
escala Celsius. 
A)  273 °K  B)  283°K C)  253°K D)  303°K E) 313°K  
        (5 PUNTOS) 
 
4. Se mezclan 500g de agua a 60°C con 800g de alcohol a 15°C. Determine TE del sistema  
(Cealcohol = 0,5 cal/g-°C) 
(5 PUNTOS) 
 
“Los hombres que luchan un día son buenos. Los que luchan un año son los necesarios. 















PRACTICA CALIFICADA N°2 
FISICA II 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
MG. ING. EDGARDO FIGUEROA DONAYRE 





   
 
2
( , ) 0,02
5 4
t
y x t sen x m
 
A) Determine la longitud de onda correspondiente.                                                               
B) El tiempo que tarda en dar un punto de la cuerda en dar una oscilación completa.  
              (1 punto) 
C) La velocidad de propagación de la onda.          (1 punto) 
D) Escriba la ecuación de la velocidad de vibración de los puntos de la cuerda.       
              (1 punto) 
E) Haga un gráfico de la forma de la onda en el instante inicial t=0.   (1 punto) 
02.- Dar el valor de verdad de cada proposición y justifique su respuesta  
A) En un movimiento armónico simple la energía mecánica se conserva.            
               (1 punto) 
B) En un movimiento amónico amortiguado, su frecuencia es menor que la frecuencia 
propia del sistema.             (1 punto) 
C) En un movimiento amónico forzado la frecuencia del agente externo es menor o igual 
que la frecuencia propia del sistema, entonces el sistema oscila con resonancia.    
            (1 punto)   
E) La onda mecánica se propaga en cualquier medio.          (1 punto) 





E) 120°A            (4 puntos) 
04.- A qué temperatura en “R” el valor en la escala Celsius excede en 8 unidades al valor 
en la Escala Fahrenheit. 
a)  402 °R  b)  412°R c)  422°R d)  432°R e) 442°R 
 (4 puntos) 
05.- En un recipiente sin capacidad calorífica se tiene cierta masa de agua a 25°C. Se 
agrega al sistema 1008 cal de calor llegando el sistema a 35°C. Determine la masa de agua 
que se tenía. 
a) 50g  b)  100g c) 126g  d) 200g  e) 250g  
         (4 puntos) 
 











Apéndice D. Ficha de observaciones  
 
Ficha de Observación de Las Estrategias De Apoyo 
NOMBRES Y APELLIDOS: 
………………………………………………………………………………………….   
CARRERA:…………………………………………………………………………………
…………………………….. 
Dimensión Indicadores Cuestionario Observación 
(I.A)  Auto 
motivación 
 
1.- Nivel de curiosidad sobre los 
temas 
A) en inicio 
B) en proceso 
C) logrado 
2.- Dosificación del desafío por 
la tarea 
A) en inicio 
B) en proceso 
C) logrado 
3.- Nivel de esfuerzo en la tarea 
A) en inicio 
B) en proceso 
C) logrado 
4.- Auto eficiencia por el logro 
de la tarea 
A) en inicio 


























Apéndice E. Ficha de observación grupo control 
Pretest y Postest 
     
       





N° ALUMNO                         
1 AHUMADA NINA WILFREDO 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 8,00 
2 APAZA ACEITUNO ARNOLD 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 8,00 
3 
ARIZAPANA LARICO BRIAN 
ANTONI 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 8,00 
4 
BELIZARIO BELIZARIO DAVID 
MARINO 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 8,00 
5 
CACERES VILCA JORDAN 
ANTHONY 2 2 1 1 1 1 1 1 6 2 2 10,00 
6 
CALDERON MAMANI JULIO 
CESAR 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 8,00 
7 
CHUQUIMAMANI CALSINA 
WILSON JAVIER 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 8,00 
8 CHURA QUISPE EBER NILSON 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 8,00 
9 FUENTES HERRERA YUMAR GIL 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 8,00 
10 GODOY QUISPE DEYSI ARACELY 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 8,00 
11 
HUANCA FERNANDEZ ALDER 
HONATAN 2 1 1 2 1 1 1 1 6 2 2 10,00 
12 HUANCA FERNANDEZ FREDY 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 8,00 
13 INCA AGUIRRE VICTORIA JESICA 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 8,00 
14 LEON QUISPE CESAR 2 2 1 1 1 1 1 1 6 2 2 10,00 





LUQUE CHOQUEHUANCA JOEL 
FREDY 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 8,00 
17 MAMANI AGUILAR JOSE LUIS 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 8,00 
18 
MAMANI HUACHANI HUGO 
RICHARD 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 8,00 
19 MARAZA LAURA PAUL ALEX 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 8,00 
20 MIRANDA HINOJOSA FREDY PAUL 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 8,00 
21 QUISPE PACOMPIA RONAL 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 8,00 
22 TACCA CHAMBI NESTOR 2 1 2 1 1 1 1 1 6 2 2 10,00 
23 TUMBILLO MACHACCA MARCO 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 8,00 
24 VILCA ARIAS JOSE ALFREDO 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 8,00 
25 VILCA TURPO DANNY MIGUEL 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 8,00 
   22 20 20 20 19 19 19 19 4,32 2,00 2,00 8,32 
              
   ESCALA DE EVALUACIÓN         




PROCESO LOGRADO         
















  INSTRUMENTO     
  
FICHA DE OBERVACION GRUPO CONTROL 
POSTEST     





N° ALUMNO                         
1 AHUMADA NINA WILFREDO 2 2 2 2 1 1 1 1 8 2 2 12,00 
2 APAZA ACEITUNO ARNOLD 2 2 2 2 1 1 1 1 8 2 2 12,00 
3 
ARIZAPANA LARICO BRIAN 
ANTONI 2 2 2 2 1 1 1 1 8 2 2 12,00 
4 
BELIZARIO BELIZARIO DAVID 
MARINO 2 2 2 2 1 1 1 1 8 2 2 12,00 
5 
CACERES VILCA JORDAN 
ANTHONY 2 2 2 2 1 1 1 1 8 2 2 12,00 
6 
CALDERON MAMANI JULIO 
CESAR 2 2 2 2 1 1 1 1 8 2 2 12,00 
7 
CHUQUIMAMANI CALSINA 
WILSON JAVIER 2 2 2 2 1 1 1 1 8 2 2 12,00 
8 CHURA QUISPE EBER NILSON 2 2 2 2 1 1 1 1 8 2 2 12,00 
9 FUENTES HERRERA YUMAR GIL 2 2 2 2 1 1 1 1 8 2 2 12,00 
10 GODOY QUISPE DEYSI ARACELY 2 2 2 2 1 1 1 1 8 2 2 12,00 
11 
HUANCA FERNANDEZ ALDER 
HONATAN 2 2 2 2 1 1 1 1 8 2 2 12,00 
12 HUANCA FERNANDEZ FREDY 2 2 2 2 1 1 1 1 8 2 2 12,00 
13 INCA AGUIRRE VICTORIA JESICA 2 2 2 2 1 1 1 1 8 2 2 12,00 
14 LEON QUISPE CESAR 2 2 2 2 1 1 1 1 8 2 2 12,00 
15 LIPA ORTIZ ALEXANDER 2 2 2 2 1 1 1 1 8 2 2 12,00 
16 
LUQUE CHOQUEHUANCA JOEL 




17 MAMANI AGUILAR JOSE LUIS 2 2 2 2 1 1 1 1 8 2 2 12,00 
18 
MAMANI HUACHANI HUGO 
RICHARD 2 2 2 2 1 1 1 1 8 2 2 12,00 
19 MARAZA LAURA PAUL ALEX 2 2 2 2 1 1 1 1 8 2 2 12,00 
20 MIRANDA HINOJOSA FREDY PAUL 2 2 2 2 1 1 1 1 8 2 2 12,00 
21 QUISPE PACOMPIA RONAL 2 2 2 2 1 1 1 1 8 2 2 12,00 
22 TACCA CHAMBI NESTOR 2 2 2 2 1 1 1 1 8 2 2 12,00 
23 TUMBILLO MACHACCA MARCO 2 2 2 2 1 1 1 1 8 2 2 12,00 
24 VILCA ARIAS JOSE ALFREDO 2 2 2 2 1 1 1 1 8 2 2 12,00 
25 VILCA TURPO DANNY MIGUEL 2 2 2 2 1 1 1 1 8 2 2 12,00 
  38 38 38 38 19 19 19 19 8,00 2,00 2,00 12,00 
              
   ESCALA DE EVALUACIÓN         




PROCESO LOGRADO         


















  INSTRUMENTO     
  FICHA OBSERVACION GRUPO EXP PRETEST     





1 ANAMURO CUSI EDER JOEL 2 2 2 2 2 2 1 1 8 4 2 14,00 
2 APAZA ALEGRE WILBER 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 8,00 
3 CALATAYUD HUMPIRI ERIKA 2 2 1 1 1 1 1 1 6 2 2 10,00 
4 CANAZA CONDORI HENRY IVAN 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 8,00 
5 CCACCASACA PARI RUDY JUVINAL 2 2 2 1 2 2 1 1 7 4 2 13,00 
6 CHAINA ILLANES OCTAVIO 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 8,00 
7 CHAMBI COAQUIRA HEUMILTON ROY 2 2 2 1 1 2 1 1 7 3 2 12,00 
8 
CHOQUEHUANCA FIGUEROA JOHAN 
EDERLANE 2 1 1 2 1 1 1 1 6 2 2 10,00 
9 CHURATA LEZAMA ROEDEL GILMER 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 8,00 
10 ENDARA MAMANI ROHER 2 2 2 2 1 2 1 1 8 3 2 13,00 
11 
ESPILLICO CHAINA SARAHI MARIA 
ESTHER 2 2 1 1 1 1 1 1 6 2 2 10,00 
12 GODOY QUISPE DEYSI ARACELY 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 8,00 
13 HERRERA SANCHO EDWIN YONIR 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 8,00 
14 HINOJOSA QUISPE ROMARIO 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 8,00 
15 JOVE MAMANI ADAM PAUL 2 1 2 1 1 2 1 1 6 3 2 11,00 
16 LOPEZ SUBIA EDY 2 2 2 2 2 2 1 1 8 4 2 14,00 
17 MAMANI GONZALES EDSON RONY 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 8,00 
18 MELENDEZ APAZA NILTON JHON 2 1 2 1 1 1 1 1 6 2 2 10,00 
19 
MERCADO GUILLEN SANDRA 
VERONICA 2 2 2 2 2 2 2 2 8 4 4 16,00 
20 MITA ROQUE JHON 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 8,00 




22 PHOCCO RAMOS EXBED MAGALY 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 8,00 
23 PUMALEQUE CANSAYA ADAN 2 2 2 1 1 1 1 1 7 2 2 11,00 
24 QUISPE CONDORI JHOEL TONY 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 8,00 
25 
QUISPE HUAHUACONDORI CRISTIAN 
ALDO 2 1 1 1 1 1 1 1 5 2 2 9,00 
26 QUISPE OJEDA FRANKLIN 2 2 1 1 1 1 1 1 6 2 2 10,00 
27 QUISPE ORTIZ WILMER MAX 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 8,00 
28 QUISPE SONCCO FRAY YONATHAN 2 2 1 1 1 1 1 1 6 2 2 10,00 
29 QUISPE TICONA JHON VALERIO 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 8,00 
30 
RAMIREZ FIGUEROA MIGUEL ANGEL 
ESTAMIS 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 8,00 
31 ROA CASTELO DAVID EDWIN 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 8,00 
32 ROA CHURA YURI KLINTON 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 8,00 
33 SUCAPUCA MAMANI HERMOGENES 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 8,00 
34 TACCA SUCASACA GUIDO RUBEN 2 2 1 1 1 1 1 1 6 2 2 10,00 
35 TAGLE MAMANI NELSON DAVID 2 2 2 1 1 2 1 1 7 3 2 12,00 
36 TICONA FLORES ERIKA TERESA 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 8,00 
37 TITO GAMARRA WILLIAM HAROLD 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 8,00 
38 TOLEDO CHAMBI DIESTRON ABNER 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 8,00 
39 ZAPANA MAMANI PERCY REYNALDO 2 2 2 1 2 2 1 1 7 4 2 13,00 
   52 47 45 39 39 44 36 36 5,23 2,37 2,06 9,66 
              
   ESCALA DE EVALUACIÓN         




PROCESO LOGRADO         








  INSTRUMENTO     
  FICHA OBSERVACION GRUPO EXP POSTEST     





N° ALUMNO                         
1 ANAMURO CUSI EDER JOEL 3 3 3 3 3 3 3 3 12 6 6 24,00 
2 APAZA ALEGRE WILBER 2 2 2 2 2 2 2 2 8 4 4 16,00 
3 CALATAYUD HUMPIRI ERIKA 3 3 3 3 2 2 2 2 12 4 4 20,00 
4 CANAZA CONDORI HENRY IVAN 2 2 2 2 2 2 2 2 8 4 4 16,00 
5 CCACCASACA PARI RUDY JUVINAL 3 3 3 3 3 3 3 3 12 6 6 24,00 
6 CHAINA ILLANES OCTAVIO 2 2 2 2 2 2 2 2 8 4 4 16,00 
7 CHAMBI COAQUIRA HEUMILTON ROY 2 2 2 2 2 2 2 2 8 4 4 16,00 
8 
CHOQUEHUANCA FIGUEROA JOHAN 
EDERLANE 3 3 2 2 2 2 2 2 10 4 4 18,00 
9 CHURATA LEZAMA ROEDEL GILMER 2 2 2 2 2 2 2 2 8 4 4 16,00 
10 ENDARA MAMANI ROHER 3 3 3 3 3 2 2 2 12 5 4 21,00 
11 
ESPILLICO CHAINA SARAHI MARIA 
ESTHER 2 2 2 2 2 2 2 2 8 4 4 16,00 
12 GODOY QUISPE DEYSI ARACELY 2 2 2 2 2 2 2 2 8 4 4 16,00 
13 HERRERA SANCHO EDWIN YONIR 2 2 2 2 2 2 2 2 8 4 4 16,00 
14 HINOJOSA QUISPE ROMARIO 3 3 3 3 2 2 2 2 12 4 4 20,00 
15 JOVE MAMANI ADAM PAUL 3 3 3 2 2 2 2 2 11 4 4 19,00 
16 LOPEZ SUBIA EDY 3 3 3 3 3 3 3 3 12 6 6 24,00 
17 MAMANI GONZALES EDSON RONY 2 2 2 2 2 2 2 2 8 4 4 16,00 
18 MELENDEZ APAZA NILTON JHON 2 2 2 2 2 2 2 2 8 4 4 16,00 
19 
MERCADO GUILLEN SANDRA 
VERONICA 3 3 3 3 3 3 3 3 12 6 6 24,00 




21 PEREZ MAMANI DENIS 2 2 2 2 2 2 2 2 8 4 4 16,00 
22 PHOCCO RAMOS EXBED MAGALY 2 2 2 2 2 2 2 2 8 4 4 16,00 
23 PUMALEQUE CANSAYA ADAN 2 2 2 2 2 2 2 2 8 4 4 16,00 
24 QUISPE CONDORI JHOEL TONY 2 2 2 2 2 2 2 2 8 4 4 16,00 
25 
QUISPE HUAHUACONDORI CRISTIAN 
ALDO 2 2 2 2 2 2 2 2 8 4 4 16,00 
26 QUISPE OJEDA FRANKLIN 2 2 2 2 2 2 2 2 8 4 4 16,00 
27 QUISPE ORTIZ WILMER MAX 2 2 2 2 2 2 2 2 8 4 4 16,00 
28 QUISPE SONCCO FRAY YONATHAN 2 2 2 2 2 2 2 2 8 4 4 16,00 
29 QUISPE TICONA JHON VALERIO 2 2 2 2 2 2 2 2 8 4 4 16,00 
30 
RAMIREZ FIGUEROA MIGUEL ANGEL 
ESTAMIS 2 2 2 2 2 2 2 2 8 4 4 16,00 
31 ROA CASTELO DAVID EDWIN 2 2 2 2 2 2 2 2 8 4 4 16,00 
32 ROA CHURA YURI KLINTON 2 3 3 3 2 2 2 2 11 4 4 19,00 
33 SUCAPUCA MAMANI HERMOGENES 3 3 3 3 2 2 2 2 12 4 4 20,00 
34 TACCA SUCASACA GUIDO RUBEN 2 2 2 2 2 2 2 2 8 4 4 16,00 
35 TAGLE MAMANI NELSON DAVID 3 3 3 3 2 2 2 2 12 4 4 20,00 
36 TICONA FLORES ERIKA TERESA 3 2 2 2 2 2 2 2 9 4 4 17,00 
37 TITO GAMARRA WILLIAM HAROLD 2 2 2 2 2 2 2 2 8 4 4 16,00 
38 TOLEDO CHAMBI DIESTRON ABNER 2 2 2 2 2 2 2 2 8 4 4 16,00 
39 ZAPANA MAMANI PERCY REYNALDO 3 3 3 3 2 2 2 2 12 4 4 20,00 
  81 81 80 79 74 73 73 73 9,17 4,20 4,17 17,54 
              
   ESCALA DE EVALUACIÓN         




PROCESO LOGRADO         


































































































































































































































































Apéndice G. Evidencias fotografías  
















































CALCULO DE LA DENSIDAD DEL LAGO TITCACA 
Ajuste Lineal 
N° Volumen(x) masa(total) masa (botella) masa (neta)(y) xy x2 
1 250,0000 253,7000 19,0000 234,7000 58675,0000 62500,0000 
2 300,0000 325,5000 22,5000 303,0000 90900,0000 90000,0000 
3 450,0000 463,8000 20,0000 443,8000 199710,0000 202500,0000 
4 473,0000 499,0000 21,1000 477,9000 226046,7000 223729,0000 
5 500,0000 522,1000 24,6000 497,5000 248750,0000 250000,0000 
6 625,0000 636,5000 22,7000 613,8000 383625,0000 390625,0000 
7 650,0000 673,7000 26,5000 647,2000 420680,0000 422500,0000 
8 1500,0000 1531,2000 41,0000 1490,2000 2235300,0000 2250000,0000 
9 2500,0000 2529,7000 60,4000 2469,3000 6173250,0000 6250000,0000 
10 3000,0000 3016,6000 65,0000 2951,6000 8854800,0000 9000000,0000 
       
suma 10248,0000     10129,0000 18891736,7000 19141854,0000 
m= 0,985165452 volumen= 8,93E+17 d= 0,985165452 g/cm3 










































































 TABLA N.- 1  
n tiempo (s) longitud (cm) 
1 14,24 50 
2 12,12 45 
3 11,70 40 
4 10,46 35 
5 9,22 30 
6 7,99 25 
7 6,84 20 
8 5,64 15 
9 4,46 10 
10 3,77 5 
 




   
 
  









50 202,78 10138,88 2500     
45 146,89 6610,25 2025  m 83013,755 4,025 
40 136,89 5475,60 1600    20625   
35 109,41 3829,41 1225     
30 85,01 2550,25 900  b 73768586 3577 
25 63,84 1596,00 625    20625   





15 31,81 477,14 225       
10 19,89 198,92 100       

































Laboratorio cálculo del calor especifico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
